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1 UVOD   
 
Mikroklima v urbanem okolju se precej razlikuje od mikroklime izven mest. Gosta pozidava 
povzroča, da se temperature zaradi pregrevanja zidov in tlakovanj povišajo. Temu pojavu 
pravimo učinek urbanega toplotnega otoka (ang. urban heat island). Segrevanje lahko 
omilimo z zelenimi površinami, prostora za njih pa na uličnem nivoju pogosto primanjkuje. 
Pomanjkanje prostora za zelene površine lahko rešujemo z ozelenjevanjem streh in 
vertikalnih površin. Ozelenjene stene tvorijo mestni zeleni sistem in pripomorejo k 
zmanjšanju učinka urbanega toplotnega otoka tako, da s pomočjo evapotranspiracije 
znižujejo okoliško temperaturo in vlažijo zrak, kar je v vročih poletnih mesecih zelo 
dobrodošlo. Rastline lahko s filtriranjem izboljšujejo kakovost padavinske vode in zraka, 
absorbirajo prašne delce ter blažijo hrup. Dodaten ozelenitveni sloj na fasadi pomeni tudi 
izolacijo. Poleti se stene manj pregrevajo, pozimi pa v notranjih prostorih zadržujejo več 
toplote, kar pripomore k zmanjšanju stroškov za ogrevanje in hlajenje. Izbor rastlin za 
ozelenjene stene je omejen zato, ker so vertikalne površine izjemno težavno rastišče, tako z 
vidika pomanjkanja substrata in vode, kot s tehničnega vidika. Nosilnost elementov, ki 
tvorijo zeleno steno pogosto, opredeli tudi izbor rastlinskega gradiva. 
 
1.1 OPREDELITEV PROBLEMA 
 
Zaradi goste pozidave v urbanem okolju primanjkuje prostora za zelene površine na uličnem 
nivoju, zato ima ozelenjevanje vertikalnih površin velik potencial. V Sloveniji je 
ozelenjevanje sten in vertikalnih površin še precej neznano. V praksi je izvedenih le nekaj 
primerov, ti pa so v večini v zasebni lasti, nedostopni javnosti. Ozelenjevanje sten je redko 
predvsem zaradi visokih začetnih stroškov investicije, zaradi kompleksnosti načrtovanja in 
pomanjkanja standardizacije ter usposobljenih izvajalcev. Zaradi zahtevnosti rastišča je 
omejen tudi izbor rastlin. 
 
1.2 DELOVNA HIPOTEZA 
 
V nalogi sem želela preveriti naslednje trditve: 
1. V Sloveniji je na javnih in zasebnih površinah najbolj razširjeno ozelenjevanje z  
vzpenjavkami, kompleksnejši modularni sistemi zelenih sten so redki. 
2. Večinoma se na ozelenjenih fasadah pojavljajo iste rastlinske vrste.  
3. Za posamezne tipe vertikalnih ozelenitev se ključne lastnosti rastlin, ki jih tvorijo, 
razlikujejo. 
4. Večina rastlin, primernih za sajenje ob/na vertikalo je v našem podnebju listopadnih. 
 
1.3 NAMEN IN CILJI NALOGE 
 
Cilj naloge je pregledati različne načine vertikalnega ozelenjevanja in jih definirati glede na 
njihov estetski in ekološki potencial. Pri slednjem je ključna predvsem pestrost rastlinskega 
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gradiva. Ob pregledu zgodovinskega razvoja in dobrih praks ozelenjevanja sten v tujini je 
cilj definirati dejavnike, ki vplivajo na izbor tipa zelene stene na posamezni lokaciji. Naloga 
podaja tudi teoretična izhodišča za izbor rastlinskega gradiva, primernega za posamezen tip 
vertikalne ozelenitve. Glede na lastnosti posameznega taksona so bili izdelani seznami 
rastlin, ki se uspešno razraščajo v glavnih tipih zelenih sten v našem podnebju. Na podlagi 
ugotovitev in izoblikovanih smernic je cilj naloge oblikovati predlog različnih načinov 
vertikalne ozelenitve na izbrani lokaciji v Ljubljani in jih med seboj primerjati. 
 
1.4 METODE DELA 
 
Naloga je sestavljena iz dveh delov. V teoretičnem delu naloge je na podlagi literature in 
strokovnih člankov opisan razvoj ozelenjevanja sten skozi zgodovino. Podane so prednosti 
in slabosti vertikalnega ozelenjevanja. Predstavljeni so posamezni primeri vertikalnih 
zasaditev, ki so opredeljeni glede na prevladujočo ekološko ali oblikovalsko vlogo (Caixa 
Forum v Madridu – blaženje mikroklime, Rubens Hotel v Londonu – upravljanje s 
padavinsko vodo, Low-tech Vertical garden na Ibizi – blaženje hrupa, Vertical forest v 
Milanu – povečanje biodiverzitete, MFO Park v Švici in Zelena stena na Mali ulici v 
Ljubljani – sociološki učinek, Anne Demeulemeester Shop v Seoulu, Firma Casa v Sao 
Paolu in Sportplaza Mercator v Amsterdamu – vizualni učinek, The BIQ v Nemčiji – 
ekonomski učinek). 
 
V nadaljevanju je določena tipologija vertikalnih ozelenitev, ki na podlagi načina rasti rastlin 
vertikalne ozelenitve deli na zelene stene in ozelenjene fasade. Pri zelenih stenah rastline 
rastejo na vertikalni površini, pri ozelenjenih fasadah so uporabljene vzpenjavke, večinoma 
posajene v tla ob steni. Predstavljene so tehnične specifikacije in uporaba posameznih tipov 
vertikalnih ozelenitev. Za posamezne tipe vertikalnega ozelenjevanje so oblikovana merila 
za izbor rastlin. Izbrane rastline so prezimno trdne v naših podnebnih razmerah in dobavljive 
v Sloveniji.  
 
V načrtovalskem delu naloge so teoretično znanje in smernice za izbor rastlinskega gradiva 
povezani v idejno zasnovo ozelenitve izbrane stene na hotelu Slamič v Ljubljani. Izdelana 
je bila prostorska analiza izbrane lokacije ter analiza mikroklime (osvetlitev, povprečna in 
absolutna minimalna temperatura). Izbrani so bili trije tipi vertikalnih ozelenitev: zelena 
stena s posameznimi lončki s substratom, ozelenjena fasada s koriti in oporno mrežo ter 
ozelenjena fasada s stensko oporo. Izbrani tipi se razlikujejo po zahtevnosti postavitve 
sistema, materialu, po številu uporabljenih rastlin in vizualnem učinku. Podane tehnične 
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2 RAZVOJ VERTIKALNEGA OZELENJEVANJA 
 
Prostor je členjen s ploskvami, vertikalnimi elementi in prostorninami. Rastline so eden 
najpomembnejših členitvenih elementov in v prostor vnašajo dinamičnost, tektonskost in 
kontrast. Krajinska arhitektura je zato edinstvena disciplina, ki za razliko od ostalih 
umetnosti uporablja živo in naravno gradivo. To ima že samo po sebi svojo vizualno podobo 
in ga zato lahko dojemamo kot samostojen element estetskega doživljanja. Z abstrakcijo je 
pri vertikalnem ozelenjevanju rastlinskemu gradivu odvzet prostorski učinek. Tako kot pri 
pokrovnih rastlinah, sta oblika rasti in listna tekstura rastlin zabrisani, celota pa postane bolj 
ali manj teksturirana enotna ploskev (Ogrin, 2010). 
 
Vertikalno ozelenjevanje sega daleč v zgodovino, način ozelenjevanja pa se je v različnih 
obdobjih razlikoval in preoblikoval tudi v luči tehnoloških novosti. Z napredkom je 
ozelenjevanje zgolj z vzpenjavimi rastlinami, pri katerem rastline rastejo v tleh in se 
vzpenjajo po opori, dopolnilo tudi vertikalno ozelenjevanje z nevzpenjavimi rastlinami, ki 
rastejo v žepih substrata. Pomen zelenih sten v urbanem okolju je v današnjem času 
večplasten in poleg estetske, prostotvorne in ekološke vloge omogoča tudi možnost 
breztalnega gojenja zelišč in zelenjadnic.  
 
Tako kot začetek civilizacije in urbanizma sega prva omemba vertikalnih vrtov v obdobje 
okrog 3000 let pred našim štetjem. Danes najvidnejša dediščina antičnih kultur v Egiptu in 
Mezopotamiji so ogromne kamnite strukture in templji, imenovani zigurati. Ti so bili 
zgrajeni iz gline, blata in žgane opeke, zunanje stene so bile nagnjene navznoter. Strme terase 
zigurata so bile verjetno zasajene. Med arheološkim izkopavanjem zigurata v mestu Ur so 
odkrili, da so celotne strukture perforirane v pravilnih intervalih. To so strokovnjaki 
interpretirali kot dokaz primitivnega drenažnega sistema na terasah, v katerih so rasla 
drevesa in grmovje. Poznejša arheološka odkritja pričajo, da bi večje rastline pri tako velikih 
strukturah, grajenih iz blata, povzročila številne strukturne težave. Obstoj vegetacije na 
ziguratih je torej vprašljiv z mehanskega vidika, saj bi namakanje in dodatna teža vode in 
predvsem razpadanje glinenih struktur resno ogrožala statično stabilnost zigurata (Petty, 
2008).  
 
Kot najbolj prepoznan primer ziguratov veljajo babilonski viseči vrtovi, čeprav njihovega 
obstoja zaradi pomanjkanja trdnih dokazov do danes ni potrdila ali ovrgla še nobena 
raziskava. Po pisnih virih te viseče vrtove umeščajo v obdobje vladanja kralja 
Nabukadnezarja, med leti 604–562 pred našim štetjem. Kljub številnim arheološkim 
izkopavanjem niso v Babilonu našli nobenih dokazov. Dalley in Oleson (2003) sta razvila 
teorijo, da se viseči vrtovi niso nahajali v Babilonu, temveč v mestu Ninive. Tam so izkopali 
ostanke obsežnega vodovodnega omrežja z akvadukti in kanali, ki je bilo zgrajeno pod 
vladavino asirskega kralja Sanheriba. Njegovo kraljestvo naj bi imelo razkošen vrt s terasami 
(slika 1), bujnim rastlinstvom in dovršenim sistemom zalivanja iz vodovodnega sistema. 
Dalleyeva je v zapisih našla opis črpanja vode na višje terase s pomočjo vijaka, podobnega 
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Arhimedovim opisom. Vodo v vrtu so domnevno črpali v cisterne na najvišji terasi in jo po 
sistemu drenažnih jaškov spuščali na nižje nivoje ter namakali celotno zasaditev.  
 
 
Slika 1: Vrt v Ninivah (Ogrin, 1993) 
 
 
Slika 2: Relief, ki prikazuje Asurbanipala in njegovo kraljico pri 
praznovanju pod vinsko trto (Ancientreplicas, 2017) 
Kamnit relief, najden v Ninivah, prikazuje kralja Asurbanipala in njegovo kraljico pri 
praznovanju (slika 2), vidna je tudi vinska trta, razpeta med drevesi. To nakazuje nov način 
hortikulturnega gojenja rastlin, ki do tedaj še ni bil uporabljen. Da bi si v vrtovih pričarali 
koncept raja, so si Babilonci in Asirci v vrtu zasadili dišeče rastline z užitnimi sadeži 
(Bradshaw in Head: 16, 2012). Primeri v Mezopotamiji namigujejo uporabo vinske trte (Vitis 
vinifera) in njihove opore v arhitekturni funkciji. Takšen način gojenja plezalk je vodil k 
razvoju pergole in drugih opornih struktur, po katerih se vzpenjajo popenjave rastline (Petty, 
2008).  
 
Egipčanski vrt posnema dihotomijo rodovitne krajine med dvema rekama in puščavo. 
Stenska poslikava iz časa okoli 1400 let pred našim štetjem prikazuje vrt v ortogonalni 
geometriji z vodnimi bazeni in bogatim rastlinstvom. Glavna os razpolavlja  
vrt na dve simetrični polovici. Vertikalnost je bilo zaradi podnebnih razmer v egipčanskih 
vrtovih težko doseči z uporabo dreves, zato se v središču vrta pojavijo pergole in strukture, 
po katerih se vzpenjajo rastline, ki so zagotavljale senco in zasebnost. Pomembnejši element 
vrta je torej pergola, obraščena z vinsko trto (slika 3), ki je imela v tistih časih poseben 
statusni simbol (Petty, 2008).  
 
Prvi zapisi o gojenju vinske trte omenjajo preproste oporne strukture s stebri in 
horizontalnimi legami, ob katerih so se vzpenjale trte. Te strukture so bile izdelane zelo 
utilitarno, brez posebnih likovnih poudarkov. V Amarni so odkrili ostanke pergole dimenzij 
70 metrov x 120 metrov, ki je verjetno služila kot opora za gojenje trte in pridelavo vina, 
vzorci v lesenem podu pa sočasno nakazujejo na prostočasne dejavnosti in uživanje pod 
pergolo (Petty, 2008). 
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Slika 3: Egipčanski vrt z veliko pergolo v središču  (Ogrin, 1993) 
 
Rimski odnos do narave je drugačen od odnosa predhodnih civilizacij. Te so zaznavale 
naravo kot prizorišče, na katerem imajo bogovi glavno vlogo. Rimljani pa so videli naravo 
kot »idilično nasprotje civilizaciji«. Bogati meščani so od strogega urbanega življenja radi 
pobegnili na podeželje, kjer so imeli svoje sekundarne domove (t. i. Villa rustica in Villa 
suburbana). Revnejši si tega niso mogli privoščiti, zato so naravo prenesli v svoja atrijska 
dvorišča in si s tem izboljšali kakovost bivanja. Vrtne površine so se širile in celoten 
poudarek in značaj vrta sta se spremenila. Atrijske hiše so s podaljškom peristila pridobile 
formalni vrt (xystus). Zasnova je bila formalna, s simetričnimi vodnimi motivi in 
geometrijsko zasaditvijo dreves (quinqunx). Voda je predstavljala osrednji element 
peristilnih vrtov, pogosto so v vrtove umeščali kipe, klopi in pergole (Ogrin, 1993). Tako 
kot predhodne civilizacije so tudi Rimljani v vrtne kompozicije vključevali razne plezajoče 
rastline. 
 
O rimskih vrtovih veliko izvemo iz pisem Plinija Mlajšega, v katerih opisuje svojo 
podeželsko vilo v bližini mesta Pompeji. Na vrtu so bila stebrišča porasla z vinsko trto ter 
polkrožna marmorna klop, osenčena z vinsko trto, ki se je vzpenjala po stebrih iz marmorja. 
Plinij poda opis vrtne ute v Toskani, porasle z vinsko trto in jo primerja z gozdom, ki 
obiskovalcu nudi zaščito pred dežjem (Bowe, 2004). Uporabni vidik pridelovanja grozdja in 
vina so Rimljani povezali tudi s simbolno vrednostjo vinske trte in utopično podobo 
rustikalne krajine. Bogati Rimljani so v vrtove vključevali marmorne strukture, ki so služile 
za oporo vzpenjavkam, kasneje pa so kamnite pergole nadomestile lesene konstrukcije. 
Rastline, ki so najpogosteje obraščale pergole so razne sorte vinske trte (Vitis vinifera), 
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Rekonstrukcija vrta Oktavija Kvarcija v Pompejih odkriva dovršeno uporabo zelenja in 
vertikalnih struktur za doseganje scenskih učinkov v antičnem svetu. Cirillo in sod. (2016) 
so z arheobotanično raziskavo določili rastlinske vrste, ki so tvorile vrtno zasnovo in potrdili 
prisotnost mandljevca (Prunus dulcis), kutine (Cydonia oblonga), granatnega jabolka 
(Punica granatum), akanta (Acanthus sp.) in perunike (Iris foetidissima). Hišni prostori niso 
bili prostorni, središče pozornosti je bil velik vrt z bogatim okrasjem in vodnimi elementi. 
Ozek vodni kanal, po katerem se je voda spuščala proti nimfeju pod majhnim templjem, je 
senčila dolga pergola, zasajena z vinsko trto (slika 4), pri kateri so zaznavne poteze 
egipčanske vrtne umetnosti (Ogrin, 1993). Rimska tradicija vertikalnega gojenja okrasnih in 
uporabnih rastlin se je razširila na zahodno Evropo in kulture bližnjega Vzhoda in se ohranila 
vse do sedanjosti.  
 
 
Slika 4: Vrt Oktavija Kvarcija v Pompejih z osrednjo pergolo (Cirillo in sod., 2016) 
 
Močan vpliv na vrtno tradicijo Vzhodnorimskega cesarstva zaznamo tudi pri primerjavi 
vrtnih zasnov bližnjevzhodnih kultur. Islamski vrt je bil oblikovan podobno kot rimski 
peristilni vrt, a z vidnim vplivom perzijske kulture. O uporabi pergole in opornih struktur v 
islamskem vrtu obstaja malo dokazov, vendar so bili paviljoni, pogosto obraščeni s trto ali s 
skrbno oblikovanimi grmi, tako kot v poznejših evropskih parkih (Petty, 2008).  
 
Ogrin (1993) zapiše, da je za čas srednjega veka zmotno mišljeno, da je na področju 
umetnosti vzniknilo le malo zanimivih del. Na področju vrtne umetnosti to morda velja le 
za zgodnji srednji vek. Vrtovi so se do poznega srednjega veka precej razvili in bili izraziteje 
členjeni. Vrt so uokvirjala drevesa, neposredno ob stavbah pa so bile oblikovane tratne 
ploskve in cvetlične grede, sprva v pravokotnih oblikah, pozneje pa že členjene v 
kompleksnih vzorcih. Številne ohranjene upodobitve prikazujejo življenje visokega 
plemstva v srednjem veku in razširjeno umeščanje pergol v vrtove ugodja (slika 5).  
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 Slika 5: Kralj Henrik Navarski na grajskem vrtu, v ozadju je vidna pergola, obraščena z vinsko trto  
(Ogrin, 1993) 
 
Pergole so pogosto bile umeščene nad peščenimi potmi in so sprehajalcem nudile senco. 
Pogosto so ob njih sadili vzpenjave vrtnice (Rosa sp.), bršljan (Hedera helix) in kovačnike 
(Lonicera sp.). V tem obdobju se je v Angliji odvijala državljanska vojna, tako imenovana 
»vojna vrtnic« med dvema družinama, ki sta na svojih grbih upodobili vrtnici. Družina 
Lancaster je v grbu simbolno uporabila rdečo vrtnico (Rosa gallica), družina York pa belo 
vrtnico (Rosa alba). O pestri členjenosti srednjeveških vrtov pričajo viri o vrtu kraljice 
Eleanor iz Winchestra (slika 6) (Landsberg, 1998). V tem času se je pojavila posebna oblika 
gojenja dreves in grmov. Špalir je hortikulturna tehnika gojenja ploščatih rastlin ob steni 
(Štampar in Jakopič, 2017), ki za svojo rast ne potrebujejo veliko prostora, kar je bilo v 
prostorsko omejenih srednjeveških vrtovih zelo priročno. 
 
Znanje, ki se je izoblikovalo in krepilo v rimskih časih, se je v srednjeveškem času v 
zahodnoevropskih kulturah pogosto namenoma pozabilo. V veliki meri se je ohranilo le 
preko islamskih pisnih virov. V času misijonskih in vojaških odprav v 13. in 14. stoletju so 
se ponovno obudili stiki med evropskimi in islamskimi kulturami. S tem je tudi znanje o 
vrtni umetnosti ponovno pronicalo v Zahodno Evropo, sprva v Italijo (Petty, 2008).  
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Slika 6: Vrt kraljice Eleanor (Landsberg, 1998)  Slika 7: Villa Quarracchi s serijo pergol (Gardenvisit, 
2017) 
 
Renesansa je svoj oblikovni jezik gradila na osnovi srednjeveških vrtov, po katerih je 
prevzela členjenje ploskev, programsko razdelitev in uporabo vertikalno ozelenjenih 
struktur, predvsem v vrtovih renesančne aristokracije (Ogrin, 1993). V tem obdobju je na 
vrtno umetnost močno vplival arhitekt Leon Batista Alberti, ki je v svojem delu »De 
Architectura« postavil temelje v arhitekturnega snovanja. Njegovo načelo, da mora vrt 
zagotavljati prostor, preko katerega se hiša poveže z okolico, se močno odraža v renesančnih 
vilah. Z vidika vertikalnega ozelenjevanja je najznačilnejši primer iz tega obdobja Villa 
Quarracchi (slika 7) s serijo pergol, ki so jih obraščale vinike (Parthenocissus sp.) ter 
plezajoče vrtnice (Rosa sp.) in so obiskovalcem zagotavljale senco ob sprehodih po vrtu 
(Petty, 2008). 
 
V 17. in 18. stoletju se je središče vrtne umetnosti preneslo iz Italije v Francijo. Francoski 
vrt je ohranjal glavne lastnosti italijanskega vrta, razširil pa se je bolj arhitekturni pristop z 
natančno oblikovanimi špalirnimi in palisadnimi drevesi, s parterji in velikimi ozelenjenimi 
pergolami, ki so obiskovalcem nudile senco med premagovanjem dolgih razdalj, v 
navidezno neskončnih vrtovih. Konstrukcije iz litega železa so bile izrazito estetske in 
tehnično dovršene strukture, zato včasih namenoma niso bile obraščene z rastlinjem. To 
nakazuje občudovanje gradbenih tehnik in materialov, do tedaj neznanih v vrtni umetnosti 
(Petty, 2008). 
 
Lambertini (2007) pravi, da je vertikalnost v vrtovih odvisna od lastnosti rastlin, kot tudi od 
postopkov gojenja, ki rastlinam omogočajo rast brez tal (t. i. breztalne tehnike gojenja). V 
vrtovih so se v 19. stoletju pojavila korita, v katerih so gojili okrasne in utilitarne rastline. 
Takšen način in razvoj gojenja rastlin, podoben domnevnemu konceptu visečih vrtov v 
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Industrijska revolucija je prinesla nove materiale, ki so odločilno vplivali na razvoj 
arhitekture. Pojavila se je zmožnost preoblikovanja različnih materialov, kot so lito in 
kovano železo, beton in steklo ter se je povečala njihova odpornost. Prišlo je do sprememb 
pri tehnikah gradnje, na to je vplivala predvsem iznajdba armiranega betona. Težke masivne 
strukture so odslej lahko nadomestile skeletne, kar je omogočilo grajenje objektov do 
vrtoglavih višin (Giedion, 1954).  
 
Proti koncu 19. stoletja je prišlo do velikih sprememb na področju vrtne umetnosti in 
krajinskega oblikovanja. Razhajanje med arhitekti in vrtnarji ter botaniki je vodilo k 
naturalizmu in likovnem formalizmu, ki je postal prevladujoč v zadnjem stoletju. Da bi vrtu 
vrnili estetiko, so mnogi evropski oblikovalci poskušali ponovno vzpostaviti povezavo med 
vrtom in hišo, ki je po njihovem mnenju pristala na stranskem tiru. V zgodnjem 20. stoletju 
je v nemško govorečih deželah v ospredje stopila uporaba vzpenjavk. Najpogosteje je bila 
uporabljena trirogljata vinika (Parthenocissus tricuspidata). Ta trend se je razvil iz 
arhitekturnega in umetnostnega sloga Art Nouveau ter vzporedno z idejo Garden city in Arts 
and crafts gibanja (Dunett in Kingsbury, 2013).  
 
 
Slika 8: Modernističen vrt z golo pergolo, ki ga je načrtoval Garett Eckbo (Shulman, 1948) 
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V času modernizma se je pojavila nova generacija oblikovalcev, ki so sledili načelom Le 
Corbusierja in Walterja Gropiusa. Za moderniste je vrt zunanja soba. V preteklosti so se v 
vrtovih pojavljale ozelenjene pergole in arhitekturne konstrukcije z namenom zagotavljanja 
sence, v modernizmu pa so bile redko ozelenjene z rastlinami (slika 8). V ospredju je bilo 
občudovanje različnih materialov in novih gradbenih tehnik.  
 
Garett Eckbo je v svojem eseju z naslovom »Small Gardens in the City« zapisal, da so ljudje 
tisti, ki osmislijo vrt, ne rastline (Hindle, 2013). Vrt je krajina za življenje (angl. »landscape 
for living«), v katerem je vrt prizorišče in človek glavni igralec. Eckbo (1950: 25) meni, da 
je vso botanično in hortikulturno znanje, ki je na splošno povečalo uporabo rastlin, 
destruktivno vplivalo na vrtno oblikovanje. 
 
Kot odziv na problematiko modernega vrtnega načrtovanja je leta 1931 Stanley Hart White 
napisal esej z naslovom »What is Modern«. V eseju izpostavlja, da modernistično 
oblikovanje objektov izkazuje veliko nepovezanost s krajino. V ospredju so geometrijske 
oblike in vzorci, rastlinstvu pa se ne posveča nobene pozornosti. White opiše zeleno steno 
kot oblikovalsko rešitev za sodoben vrt, ki dopušča prazen prostor na vrtu in v kompozicijo 
vnaša vertikalno dimenzijo. Z esejem White postavlja nov prostorski in časovni koncept v 
krajinski arhitekturi, v okviru razmišljanja, ki se je pojavilo tudi na drugih področjih 
umetnosti, kot sta gledališče in slikarstvo (Hindle, 2013). 
 
Stanley Hart White je bil profesor na Univerzi v Illinoisu in je revolucionarno vplival na 
pedagogiko krajinske arhitekture. Velja za enega od izumiteljev vertikalnih vrtov. Njegov 
patent vertikalnega vrta je opisan kot zlaganje arhitekturnih elementov poljubnih velikosti, 
oblik ali višin, v katerih so substrat in zasajene rastline (Broto, 2016). Leta 1938 je ustvaril 
prvi prototip zelene stene in o tem objavil članek. Njegov patent so bile preproste rastlinske 
enote iz žičnate rešetke, napolnjene s substratom (slika 9). Te enote so bile različnih oblik in 
velikosti in jih je bilo možno poljubno sestavljati. V svojih dnevnikih je opisal nov vrtni tip, 
ki pa ga zaradi prezgodnje smrti ni nikoli dokončal. Stanley Hart White zaradi inovativne 
uporabe botanike vseeno velja za pionirja zelenega modernizma (Hindle, 2012). 
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Slika 9: Žičnate strukture različnih oblik, ki zadržujejo substrat (Hindle, 2012) 
 
Roberto Burle Marx, brazilski krajinski arhitekt in umetnik, je eksperimentiral z edinstvenim 
oblikovnim slovarjem in ga lahko štejemo med začetnike oblikovanja sodobnih vertikalnih 
vrtov. Burle Marx ni bil botanik, z vertikalnimi vrtovi se je ukvarjal zgolj oblikovno, čeprav 
je imel zelo dober čut za rastline (Lambertini, 2007).  
 
Primer njegovega vertikalnega vrta je Safra Bank v Sao Paolu v Braziliji, v katerem se 
vertikalna ozelenitev oblikovno poveže z okoliškim urbanim prostorom. Marx je zasnoval 
volumne, zasajene z avtohtonimi bromelijami, za substrat pa uporabil kokosova vlakna kot 
reinterpretacijo naravnega tropskega rastišča (Petty, 2008). Ozelenil je sicer v večini 
tlakovan trg pred banko in s tem vnesel rastlinje v obstoječi arhitekturni kontekst (slika 10). 
Za to je uporabil dva različna načina vertikalnega ozelenjevanja – vzpenjavke, ki plezajo 
vzdolž zidu in rastline, posajene v volumnih.  
 
Čeprav so osnovne gradnike te kompozicije, kot so rastlinje, voda, kamenje, zemlja, 
uporabljali že pred njim, je Roberto Burle Marx v svojih zasnovah ustvarjal z eksotičnimi 
rastlinami predvsem z razmislekom o njihovih likovnih značilnostih, ki so komunicirale z 
okolico in jo nemalokrat posnemale (Adams, 1991). S takšnimi inovativnimi intervencijami 
je tlakoval pot vertikalnim vrtovom v urbanem tkivu. 
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Slika 10: Vertikalna ozelenitev v Sao Paolu (Adams, 1991) 
 
Patrick Blanc, najbolj znani pobudnik vertikalnih ozelenitev, torej še zdaleč ni prvi, ki je 
preigraval misel ozelenitve tretje dimenzije urbanega prostora. Kljub temu velja za 
izumitelja zelene stene (Mur Végétal), to je ozelenitve, pri kateri je poudarjena raba rastlin, 
ki se ne vzpenjajo, pač pa rastejo v žepkih substrata ali pa korenine prepletajo v plasteh 
polsti. 
  
Svoje dolgoletne raziskave tropskih gozdov, njihovih bujnih rastlin in breztalnih oblik rasti 
(epifiti in litofiti, tj. rastline, pritrjene na deblih dreves, padlem drevju in kamnih) je združil 
v osnovno zamisel gojenja rastlin na vertikali. Preizkušal je tudi možnosti povezave gojenja 
rib in rastlin (t. i. akvaponika) in vodo iz akvarija, bogato z odpadnimi snovmi (amonijak 
določene bakterije lahko pretvorijo v rastlinam dostopne oblike) dovajal do rastlin v inertnih 
medijih. Rastline so preko korenin absorbirale hranilne snovi in vodo sčasoma očistile, da je 
bila spet primerna za povratno zanko (akvarij). 
 
Naslednji mejnik v razvoju vertikalnih ozelenitev predstavlja hidroponika, ki se je sprva 
začela uvajati v breztalni pridelavi prehransko pomembnih rastlin (predvsem zelenjadnic) v 
30. letih prejšnjega stoletja. Pri hidroponskem gojenju rastline rastejo v inertnem substratu, 
ki jim zagotavlja oporo in sidranje korenin, ki hranilne snovi črpajo iz hidroponske raztopine. 
Pri takšnem načinu gojenja rastlin na vertikali se voda ne zadržuje na mestu dolgo časa, pač 
pa počasi pronica po koreninah ali preko aktivnega črpanja vstopa do korenin čez inertni 
medij. Ključno vlogo ima namakalni sistem s črpalko, rezervoarjem za hranilno raztopino in 
cevmi, ki dovajajo raztopino do rastlin na vseh nivojih vertikalne zasaditve (Dunnett in 
Kingsbury, 2013).  
 
Hidroponika se tudi danes večinoma uporablja za gojenje zelenjadnic, nekaterih sadnih 
rastlin (zlasti navadnega jagodnjaka, Fragaria × ananasa) in rezanega cvetja v rastlinjakih. 
Velik ekološki potencial ima akvaponika, ki združuje hidroponski način gojenja rastlin in 
gojenja rib. Odpadni produkti prebavljanja hrane pri ribah predstavljajo hranilne snovi za 
rastline. S tem se zmanjša potreba po gnojenju in namakanju rastlin, produkt pa sta ribe in 
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Od konca 20. stoletja je tako na voljo veliko različnih načinov vertikalnega ozelenjevanja, 
prednjačijo predvsem panelne (predpripravljene) zelene stene iz plastičnih kompozitov, 
kamene volne in substrata. Sistemi so izdelani iz visokokakovostnih plastičnih materialov, 
ki so odporni na zunanje vremenske vplive, in se v osnovi delijo na dva načina ozelenjevanja: 
(1) zelena stena, sestavljena iz posameznih lončkov, napolnjenih s substratom, in (2) 
modularni paneli z vdolbinicami, ki jih napolnimo s substratom. S proizvodnjo slednjih se 
ukvarja slovensko podjetje Humko (ABS plastika), v svetovnem merilu pa nastajajo številni 
novi proizvodi, kot na primer Skyfloor (modularni element iz luknjičaste keramike). Pri obeh 
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3 TIPOLOGIJA VERTIKALNEGA OZELENJEVANJA 
 
Načrtovanje ozelenitve in izbor tipa vertikalne zasaditve sta močno odvisna od strukturnih 
in likovnih lastnosti objekta oziroma stene, ki jo želimo ozeleniti. Pri tem je treba upoštevati 
specifične rastiščne razmere posamezne vertikale (stene), predvsem orientiranost in 
klimatske značilnosti območja, kot tudi površinsko obdelavo in statične lastnosti objekta. 
Vse stene niso primerne za ozelenjevanje; primer so stene objektov, ki so umeščeni na 
seznam kulturne dediščine. Manj primerne so tudi stene z veliko okni in posebnimi 
arhitekturnimi elementi (relief, plastike itd.). Najprimernejše so manj členjene stene in slepe 
stene, ki nimajo posebne likovne vrednosti. 
 
Preglednica 1: Prostorska merila, ki vplivajo na izbiro tipa ozelenitve vertikale  
GEOMETRIJA STENE:  
razčlenjenost*: 1 člen 
2–5  členov 
več kot 5 členov  
 
naklon stene:   vertikalen zid 
majhen naklon ≤ 10° 
večji naklon ˃ 10° 
 
AMBIENT  
prostor:  odprt prostor 
obcestni prostor 
atrijski prostor  
 
LOKACIJA  





lega: pritlična stena 
stena dvignjena nad tlemi 
* število oken in vrat na steni 
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Z napredkom tehnologij in iznajdbo novih materialov je prišlo na področju vertikalnega 
ozelenjevanja do sprememb. Od preprostih žičnatih ali lesenih struktur, po katerih rastejo 
vzpenjavke, se je z razvojem oblikoval kompleksen modularni ali polsteni sistem zelenih 
sten. Sprva je bilo inovativno ozelenjevanje vertikalnih površin z volumenskimi elementi 
(zabojniki, betonski bloki), ki vsebujejo substrat, pozneje pa so dodelali sisteme do te mere, 
da rastline na vertikalni površini uspevajo popolnoma brez substratne mešanice. Način 
izvedbe vertikalnega ozelenjevanja je torej ključno merilo za osnovno členitev na ozelenjene 
fasade in zelene stene. 
 
Preglednica 2: Tipi vertikalnega ozelenjevanja 
OZELENJENE FASADE 
(ang. green façades) 
 ZELENE STENE 
(ang. living walls) 
rastline rastejo v substratu, v koritu ali 
neposredno v tleh; se vzpenjajo ali 
previsno spuščajo  
način rasti rastline so pritrjene na vertikalni ali 
poševni površini, z ali brez substrata  
oprijemalke, popenjavke, plezalke, 
ovijalke 
vrste rastlin nižje grmovnice in polgrmi, zelišča, 
trajnice, enoletnice, dvoletnice, čebulnice 
 
za ozelenitev je potrebno manjše število 
rastlin na tekoči meter 
količina rastlin za ozelenitev je potrebno večje število 
rastlin na m2 
tipi vertikalnega ozelenjevanja 
1.  neposredno ozelenjena stena  
 brez opore 
2. ozelenjena stena z oporo 
a)  stenska opora za vzpenjave                                
rastline 
b)  špalir 
c)  opora ob objektu z zračno režo 
d) stenska opora s sadilnimi koriti in 
vzpenjavkami 
 3. vertikalno ozelenjevanje z                
visečimi rastlinami 
 1.  zelena stena z geotekstilom brez 
substrata  
2.  zelena stena z žepki iz geotekstila s 
substratom 
3.  zelena stena s posameznimi lončki s 
substratom 
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3.1 OZELENJENE FASADE 
 
3.1.1 Neposredno ozelenjena stena brez opore 
 
Gre za najenostavnejši način ozelenjevanja fasad, saj rastline ne potrebujejo nobene oporne 
strukture. Po zidu se vzpenjajo tako, da se z oprijemalnimi koreninami ali diski prisesajo na 
površino stene. Rastlina je posajena v tla ob steni in ne potrebuje veliko prostora (slika 11). 
Ta način vertikalnega ozelenjevanja je najbolj primeren za slepe stene objektov in manj 
razčlenjene stene (čim manj oken in okrasja fasade itd.), za katere je zaželeno, da jih 
vzpenjavke prerastejo. Ozelenitev stene na ta način je primerna za pritlične stene z različnimi 
nakloni. Uporablja se lahko tudi za ozelenitev vertikal v obcestnem prostoru. Vizualni 
učinek takšne vertikalne ozelenitve je bolj ali manj teksturirana homogena ploskev (odvisno 
od rastlinske vrste). Ker pri tem načinu ozelenjevanja ni nobenih opornih struktur in 
posledično odpadnega materiala, je ta način tudi najbolj okolju prijazen. 
 
Slika 11: Prikaz neposredno ozelenjene stene z oprijemalkami 
 
3.1.2 Ozelenjena stena z oporo 
 
a) Stenska opora 
Oporna struktura je pritrjena neposredno na površino stene (slika 12). Po njej se vzpenjajo 
rastline, ki nimajo oprijemalnih organov, s katerimi bi se lahko neposredno pritrdile na 
stensko površino. Rastline rastejo iz tal ali iz korit, umeščenih ob vznožju objekta. Tip 
ozelenitve je primeren za manj členjene stene z vsemi vrstami naklona. Stenska oporna je 
sestavljena iz relativno malo sestavnih delov in materialov, zato ne predstavlja velike 
obremenitve okolja.  
 
Opora na zidu je najpogosteje izdelana iz jeklene vrvi, kovinskih sider in napenjalcev. Kjer 
se dve jekleni vrvi križata, sta povezani s posebnimi sponami, ki preprečita zdrs vrvi. Vzorci 
opore (slika 13) se razlikujejo glede na način rasti rastline in na to, kakšno obliko površine 
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stene želimo ozeleniti. Rastlini se prilagaja tudi gostota mreže. Takšen način ozelenitve je 
primeren tudi za bolj členjenje stene, saj s prilagajanjem oblike oblike opore lahko 




Slika 12: Prikaz ozelenjene stene z oporo na fasadi (prirejeno po Fassadengruen, 2018) 
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b) Špalir  
Špalir je posebna vrsta vertikalnega ozelenjevanja (slika 14). Gre za hortikulturno tehniko 
ploščatega gojenja predvsem sadnih dreves in grmov. Drevesa so posajena ob steni in veje 
imajo v različnih vzorcih oblikovane tako, da rastejo v ravnini, vzporedni s steno. Ker takšen 
način gojenja ne zavzame veliko prostora, je priročen za situacije, ko sicer ni dovolj prostora 
za gojenje dreves ali grmov v njihovi naravni obliki. Špalir je primeren za ozelenjevanje 
pritličnih, nerazčlenjenih, slepih navpičnih sten.  
 
 
Slika 14: Prikaz vertikalnega ozelenjevanja sten z gojitveno obliko špalir (prirejeno po Štampar in Jakopič, 
2017) 
 
Špalir je hkrati estetsko in uporabno oblikovanje. Obstaja veliko načinov gojenja rastlin v 
špalirju, od strogo določenih do svobodnih umetniških oblik (slika 15). Z usmerjanjem vej 
v vodoravni smeri se poveča število rodnih poganjkov. Plodovi špalirnih sadnih rastlin hkrati 
in enakomerno dozorijo, saj so dobro osvetljeni, vzdržuje pa se tudi optimalno razmerje med 
listno površino in številom plodov. Ker so plodovi dobro vidni, je olajšano tudi njihovo 
obiranje. 
 
Oblikovanje palmete je dolgotrajen proces, ki traja več let, zato je ta oblika primernejša za 
zasebne vrtove. Takoj po sajenju sadiko skrajšamo na 80 cm, pri poletni rezi izberemo tri 
ogrodne poganjke – enega za vrh in dva za stranska rodna nosilca. V času zimske rezi 
prihodnjega leta poganjke razpremo v želenem kotu, vrh pa skrajšamo, da spodbudimo rast 
stranskih poganjkov. Pri naslednji poletni rezi pinciramo (odstranimo rastni vršiček) 
močnejše poganjke, da se začnejo obraščati ogrodne veje pri osnovi. Pri naslednji zimski 
rezi ponovimo postopek na podaljšku debla, kjer spet izberemo tri poganjke in jih ustrezno 
razpremo ter po potrebi skrajšamo. Za usmerjanje poganjkov in privezovanje uporabljamo 
razne letve, ki jih sidramo v tla pod določenim kotom ali pa veje vežemo neposredno na 
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Slika 15: Najpogostejše oblike špalirnega gojenja (prirejeno po Štampar in Jakopič, 2017) 
 
 c) Opora ob objektu z zračno režo 
Ta način vertikalnega ozelenjevanja (slika 16) se lahko uporablja za ustvarjanje vertikalnih 
vizualnih in fizičnih barier ter za ustvarjanje različnih ambientov v prostoru. Opora je lahko 
lesena, kovinska ali pa v kombinaciji z jeklenimi vrvmi. 
  
Opora je lahko nameščena samostojno, stran od objekta, ali pa je ob objektu. V tem primeru 
je oporna konstrukcija odmaknjena od objekta tako, da je vmes zračna reža. Zračna reža 
skupaj s plastjo vegetacije za objekt predstavlja dodatno izolacijo. Opora je z distančniki 
zasidrana v steno, da je zagotovljena stabilnost. Pri samostoječi opori je za stabilnost ključno 
temeljenje. Širina zračne reže se prilagaja glede na širino razraščanja vzpenjavke. Ta način 
ozelenjevanja je primeren za pritlične vertikalne stene. 
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d) Stenska opora s sadilnimi koriti in vzpenjavkami 
Takšen način vertikalnega ozelenjevanja omogoča, da z vzpenjavkami, ki ne dosežejo 
velikih višin, ozelenimo tudi višje nivoje objekta in hitreje dosežemo prekrivni učinek 
ozelenitve. Korita s substratom lahko namestimo na različnih višinah, torej ni nujno, da 
rastlina raste zgolj v tleh ali koritih ob vznožju objekta. Posebno pozornost moramo nameniti 
nosilnosti stene objekta in paziti, da je skupna teža konstrukcije skupaj z oporo, rastlinami 
in substratom ne presega (slika 17). Sistem je primeren tudi za bolj členjene stene brez 
naklona. Tudi korita imajo svoj vizualni učinek verikalne ozelenitve in dodatno členijo 
steno. Ker je oporna konstrukcija sestavljena iz relativno veliko sestavnih delov in 
materialov, predstavlja večjo obremenitev za okolje v primerjavi s stensko oporo (zaradi 
vzdrževanja in redne menjave materialov). 
 
Slika 17: Prikaz ozelenjene stene s koriti in oporo na steni (prirejeno po Jim, 2015) 
 
3.1.3 Vertikalno ozelenjevanje z visečimi rastlinami 
 
Ta tip vertikalne ozelenitve je primeren za ozelenjevanje v pasovih na višjih nivojih objekta, 
kjer ob vznožju objekta ni prostora ali pa raba objekta tega ne dopušča – na primer izložbe 
v pritličnem nivoju objekta. Na ta način lahko ozelenimo tudi bolj členjene stene z različnimi 
nakloni. Sistem se pogosto uporablja v obcestnem prostoru. 
 
Na steno so nameščena korita s substratom, v katera so posajene rastline (slika 18). Rastline 
se ne vzpenjajo, temveč se previsno spuščajo, zato ne potrebujejo opore. Pri takšnem načinu 
ozelenjevanja sten se pogosto uporabljajo pokrovnice s homogeno rastjo in daljšimi 
poganjki. Takšni sistemi navadno nimajo nameščenega namakalnega sistema, ampak 
rastline absorbirajo in hranijo padavinsko vodo. V primerjavi z ozelenjevanjem z 
vzpenjavkami v koritih in stensko oporo ta način predstavlja manjšo obremenitev za okolje, 
saj nima oporne konstrukcije.  
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Slika 18: Prikaz vertikalne ozelenitve z visečimi rastlinami (prirejeno po Jim, 2015) 
 
3.2 ZELENE STENE 
 
3.2.1 Zelena stena z geotekstilom brez substrata 
 
Geotekstilni tip zelene stene brez substrata (slika 19) je patentiral Patrick Blanc v 70. letih 
prejšnjega stoletja. Pomembna lastnost geotekstila (polsti, filca) je, da se voda po celotni 
vertikalni površini enakomerno razporedi, s čimer se zmanjša tekmovalnost med rastlinami. 
Rastline, vstavljene v zareze na zunanji plasti geotekstila, se zakoreninijo med obema 
plastema. Substrat ni potreben, zato je teža celotne ozelenitve bistveno manjša. V drugih 
primerih vertikalnega ozelenjevanja brez zemlje, na primer v vulkanskem pesku, žagovini, 
mahu, mineralni volni ali kokosovih vlaknih, mora biti plast debela vsaj 2 centimetra, kar 
znatno poveča končno težo zasaditve. Največja prednost geotekstilnega tipa brez substrata 
je majhna teža celotnega sistema. Geotekstilni tip je primeren za ozelenjevanje manj 
členjenih sten v odprtem, atrijskem ali obcestnem prostoru. Geotekstilni tip predstavlja večjo 
obremenitev okolja zaradi velike količine odpadnega materiala, ki nastaja pri vzdrževanju 
in menjavi materialov.  
 
Geotekstil je utrjen s slojem tkanega polipropilena, ki je nameščen med PVC-plastjo in 
geotekstilom. Material ni razgradljiv, ker je narejen iz obnovljenih lomljenih koščkov 
akrilnega tekstila. Takšen material dodatno vpliva na rast rastlin, saj te razvijejo korenine 
med vlakni, črpajo vodo in hranila, kar je primerljivo z rastjo alg in mahov na drevesnih 
deblih, vejah in kamenju. Za lažje nameščanje rastlin na vertikalno površino je blago v dveh 
slojih pritrjeno na PVC-površino z nerjavečimi sponkami. Prvi sloj ima horizontalne reže 
dolge 5–10 cm, odvisno od velikosti rastline. Sadike rastlin namestimo v odprtine med oba 
sloja geotekstila, njihove korenine pa se sčasoma popolnoma vrastejo med vlakna polsti 
(Blanc, 2011).  
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Slika 19: Prikaz zelene stene brez substrata, v kateri so rastline sajene v geotekstil 
 
3.2.2 Zelena stena z geotekstilnimi žepki s substratom 
 
Geotekstilni tip z žepki, napolnjenimi s substratom (slika 20), je primernejši za ozelenitev 
manjših vertikalnih sten brez naklona. V primerjavi z geotekstilnim tipom brez substrata, je 
teža celotne zasaditve zaradi substrata tukaj občutno večja. Pogosto se uporablja za 
balkonsko gojenje zelenjave ali zelišč ali za gojenje rastlin v notranjih prostorih. 
 
Geotekstilni žepki dopuščajo izmenjavo zraka, dno pa je nepropustno in zadržuje vodo. Na 
steno lahko pritrdimo komplete žepkov ali posamezne žepke v različnih vzorcih in tako 
ustvarjamo vizualne poudarke. Žepki imajo na vrhu luknje, skozi katere jih lahko enostavno 
pritrdimo na steno z žeblji, vrvjo ali pa jih s kavlji obesimo na nosilec. Z izdelovanjem 
takšnih geotekstilnih žepkov se ukvarja slovensko podjetje Florideja (Florideja, 2018).  
 
Primer zelene stene z geotekstilnimi žepki je bil postavljen na paviljonu pred mestno hišo v 
obdobju, ko je bila Ljubljana evropska zelena prestolnica. V žepke so zasadili avtohtone 
slovenske rastline, glavni poudarek zasaditve je bil dekorativnost. Ozelenitev je zahtevala 
relativno veliko vzdrževanja ter menjave rastlin, zalivanje pa je potekalo ročno. 
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Slika 20: Prikaz ozelenjevanja sten s posameznimi žepki, ki vsebujejo substrat 
 
3.2.3 Zelena stena s posameznimi lončki s substratom 
 
Gre za analogijo ozelenjene stene s koriti in previsno rastočimi rastlinami. Takšen tip zelene 
stene je iz vidika instalacije najenostavnejši. Primeren je za ozelenjevanje navpičnih sten 
brez naklona. Na steno je treba namestiti okvir in mrežo oziroma nosilce. Rastline so 
posajene v posamezne lončke s substratom, ki so obešeni na nosilce. To omogoča lahko 
menjavanje sezonskih ali poškodovanih rastlin, saj se korenine rastlin med sabo ne morejo 
prepletati (slika 21).  
 
Ker takšen način po navadi nima vgrajenega avtomatskega namakalnega sistema, je 
primernejši za ozelenjevanje manjših vertikalnih površin. Pogosto se uporablja za gojenje 
zelenjave v mestih, predvsem na balkonih. 
 
Slika 21: Prikaz zelene stene s posameznimi lončki s substratom (prirejeno po Nemec, 2018) 
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3.2.4 Modularna zelena stena s substratom 
 
Vertikalne stene je možno ozelenjevati s paneli, ki vsebujejo substrat (slika 22). Na trgu 
obstaja veliko različnih proizvodov modularnih panelov, v Sloveniji je znano podjetje 
Humko. Ker želijo razširiti umeščanje zelenih sten v arhitekturo, svoje izdelke prilagajajo 
željam in potrebam arhitektov. Paneli so primerni za ozelenjevanje vertikalnih sten brez 
naklona. Patentirali so panele iz različnih vrst materialov, večinoma gre za plastiko, 
keramiko in beton. Zaradi daljše obstojnosti materialov panelni tip predstavlja manjšo 
obremenitev okolja v primerjavi z geotekstilnim tipom ozelenjevanja, a večina materialov 
ni razgradljiva. 
 
Največkrat so paneli izdelani iz ABS-plastike in poliestrskih vlaken, ki jim zagotavljajo 
visoko odpornost na biotske in abiotkse vplive in dolgo obstojnost sistema. Plasti, ki tvorijo 
posamezen panel je več, od stavbe proti zunanjosti si sledijo vodooporna plast, plošča 
kamene volne (ali stisnjenega mineralnega substrata, ki omagoča prehajanje vode s hranili 
po celotni površini) in nazadnje plastična plošča z vdolbinami. Slednja je barvana z 
zaščitnim slojem, ki je poljubnega odtenka. V odprtine, napolnjene s substratom, se posadi 
rastline s koreninsko grudo (Humko, 2017). 
 
Kakovosten substrat je ključen za uspevanje rastlin na zeleni steni, primeren je tisti, ki dobro 
zadržuje vlago, ima majhno specifično težo, omogoča zadostno prezračevanje ter ima dovolj 
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Način vzdrževanja je močno odvisen od tipa vertikalne ozelenitve. Pri neposredno ozelenjeni 
fasadi z oprijemalkami gre v glavnem za vzdrževanje rastlinskega gradiva, pri ostalih 
sistemih pa je treba vzdrževati tudi oporne strukture. Poškodovane in dotrajane sestavne dele 
opore, na primer lesene dele ogrodja, vijake, plastične module, je treba odstraniti in 
nadomestiti z novimi. Jeklenice je treba zategniti. Preveriti je treba delovanje namakalne 
črpalke in sistema, ki rastlinam dovaja hranila.  
 
Pri rastlinah se vzdrževanje spreminja glede na letne čase, saj je v prvi vrsti odvisno od 
njihovega življenjskega cikla. Skozi leto se spreminjajo potrebe rastlin po vodi, hranilih, 
različne so tudi potrebe po rezi. Ključno je, da se skozi celo sezono spremlja zdravje rastlin. 
V primeru pojava škodljivcev je treba hitro ukrepati, da se ta ne razširi nad celotno 
populacijo rastlin zelene stene.  
 
Kakovost substrata ali rastnega medija je ključni dejavnik za uspevanje rastlin. Za zelene 
stene se priporočajo substrati, ki vsebujejo večji del vulkanskih in glinenih mineralov. 
Pogosto je substratom dodan zeolit, to je naravni vulkanski mineral, ki omogoča boljše 
zadrževanje vode v substratu in hkrati zagotavlja rastlinam dovolj zraka, da voda rastlin ne 
zaduši. Posledično se lahko zmanjša pogostost namakanja. Najoptimalnejša pH vrednost pri 
substratu je 5–6. Mineralom je v substratu primešana še šota (Humko shop, 2018). 
 
Za uspevanje rastlin je treba redno kontrolirati vsebnost hranil v substratu. Rastline hranilne 
snovi absorbirajo preko korenin. S procesom fotosinteze hranila skupaj z ogljikovim 
dioksidom in vodo pretvarjajo v hrano. Mineralna hranila so topna v vodi, zato jih dodajamo 
rastlinam ob namakanju. V primeru napovedi dežja hranil ne dodajamo, saj jih bo dež izpral, 
preden jih bodo rastline uspele vsrkati. Za optimalno rast rastline potrebujejo mikroelemente 
(železo, mangan, kalcij, magnezij, baker) in makro elemente (dušik, fosfor, kalij). Dušik 
spodbuja bujno rast vegetativnih delov, fosfor krepi koreninski sistem, kalij pa izboljša 
cvetenje in razvoj plodov. Pomanjkanje dušika se kaže v zmanjšani rasti, pomanjkanje kalija 
pa povzroči bledenje listov. Listi na rastlini porjavijo, če primanjkujeta mangan in železo 
(Enciklopedija vrtnarjenja, 1994). Spomladi je priporočeno dodajanje fosfornih gnojil, ki 
spodbujajo razvoj korenin. V poletnem času se rastlinam dodajajo kalijeva gnojila za zdravje 
listov, saj so takrat rastline na vrhuncu rastne sezone. Jeseni se dodajajo kalijeva gnojila, ki 
krepijo rastline. Pozimi gnojenje ni potrebno, saj so rastline v mirovanju. 
 
Pri vseh rastlinah je skozi vse leto treba ohranjati vlažnost substrata. Poleti je potrebno več 
namakanja kot ostali del leta, saj rastline zaradi procesa evapotranspiracije porabijo več 
vode. V zimskem času je pri vednozelenih rastlinah prisotna nevarnost zimske suše, ker voda 
rastlinam ni dostopna (v primeru ekstremno nizkih temperatur), količina sončnega sevanja 
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4.1 VZDRŽEVANJE VZPENJAVIH RASTLIN, KI TVORIJO OZELENJENE FASADE 
 
Pri vzpenjavkah moramo v začetnih fazah usmerjati njihovo rast na oporo oziroma 
steno. Tudi oprijemalke je na začetku priporočeno pritrditi na steno ali oporo, da se bodo 
lažje same oprijele površine in razraščale naprej.  
 
V korita, kjer so posajene vzpenjavke, lahko na vrh dodamo zastirko. Ta uravnava 
temperaturo prsti, tako da pozimi ščiti korenine pred mrazom, poleti pa pred vročino. 
Zastirka pomaga zadrževati vlago in z zmanjšanjem osvetlitve se zmanjša tudi pojav 
plevela (Enciklopedija vrtnarjenja, 1994). 
 
Z rezjo rastline oblikujemo in spodbujamo bujnejšo rast, z odstranjevanjem odmrlih 
delov rastlin pa preprečujemo razvoj okužb in bolezni. Rez spodbuja bujnejšo rast novih 
stranskih poganjkov, na katerih se pozneje razvije več cvetov, kot bi se sicer na starih 
poganjkih. Vzpenjavke se z leti postarajo in njihova rast postane šibka, zato jih je treba 
občasno pomladiti. Vzpenjavke, ki dobro prenašajo krepko rez, je najbolje obrezovati v drugi 
polovici pomladi. Pri rastlinah, ki se po krepki rezi slabše obraščajo, se pomladitev porazdeli 
na 2–3 leta (Vrtnarski priročnik, 2002). 
 
Zimzelene vzpenjavke, ki ne cvetijo, obrezujemo zgodaj spomladi, ko ni več nevarnosti 
zmrzali in rastline začno rasti. Cvetoče zimzelene vzpenjavke večinoma tvorijo cvetove na 
lanskem lesu, zato jih obrezujemo po cvetenju (Enciklopedija vrtnarjenja, 1994). 
 
Glicinije (Wisteria sp.) ne cvetijo, če njihovih močnih olesenelih poganjkov ne porežemo. 
Količina cvetenja se poveča tudi, če poganjke usmerjamo bolj v vodoravni smeri, na primer 
po pergoli. Cvetovi se pojavljajo na kratkih poganjkih, nastanek cvetnih brstov pa 
spodbudimo z rezjo. Najuspešnejša je rez v dveh stopnjah. Pozno poleti skrajšamo dolgo 
glavno steblo in stranske poganjke. Pozimi nato že poleti obrezane poganjke še enkrat 
skrajšamo na dva ali tri brste (Enciklopedija vrtnarjenja, 1994). 
 
Sroboti (Clematis sp.) se ločijo po načinu rezi glede na čas cvetenja. Prva skupina srobotov, 
ki cvetijo spomladi, se obrezuje zelo malo. Z občasno rezjo odstranimo poškodovana in šibka 
stebla ter vzpodbudimo bolj košato rast. Pri skupini srobotov, ki zacvetijo zgodaj poleti na 
lanskih poganjkih, še pred začetkom rastne sezone odstranimo poškodovane poganjke ter 
skrajšamo zdrave poganjke tik nad močnim parom brstov, iz katerih se bodo razvili cvetovi. 
Tretja skupina srobotov, ki zacveti pozno poleti na poganjkih tekočega leta, se obreže pozno 
pozimi ali zgodaj spomladi. Poreže se vsa stebla prejšnjih rastnih dob do para zdravih in 
krepkih popkov približno 30 centimetrov nad tlemi. Nove poganjke nato razporedimo in 
privežemo ob oporo (Enciklopedija vrtnarjenja, 1994). 
 
Vrtnice (Rosa sp.) se po načinu in obliki rasti razlikujejo, zato jih je treba obrezovati različno. 
Popenjave vrtnice, ki cvetijo večkrat v sezoni, obrežemo pozimi ali pozno jeseni, po 
koncu rastne sezone. Z odstranjevanjem odmrlih cvetov se lahko podaljša čas cvetenja. Pri 
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vrtnicah, ki cvetijo le enkrat v sezoni, glavno rez opravimo poleti, ko odcvetijo. Enoletne 
odcvetele poganjke odstranimo v celoti, čim bližje pri tleh ali nad mestom, kjer izrašča 
močan poganjek. Stranske vejice, ki izraščajo na predlanskih poganjkih, skrajšamo na 7–10 
centimetrov dolžine. Na teh poganjkih se bodo razvili cvetovi (Mastnak, 2008). 
 
Kovačniki (Lonicera sp.), vinike (Vitis sp.), trobovci (Campsis sp.) in azijski davilec 
(Celastrus orbiculatus) poženejo nove poganjke, tudi če se jih skrajša na 60 centimetrov nad 
tlemi. Pri teh rastlinah se pomladitvena rez opravi pozimi, ko mirujejo (Enciklopedija 
vrtnarjenja, 1994).  
 
4.2 VZDRŽEVANJE RASTLIN V ZELENIH STENAH 
 
Pri zelenih stenah, kjer so rastline na dosegu roke, v poletnem času po potrebi krajšamo 
predolge vršičke in sproti odstranjujemo odcvetele cvetove. Jeseni prezimno trdne rastline 
porežemo do tal. Odmrle rastline se lahko poreže tudi spomladi in tako lahko čez zimo nudijo 
zavetje številnim organizmom. Spomladi moramo biti posebno previdni, da ne poškodujemo 
novih poganjkov (RHS, 2017).  
 
Pri trajnicah zgodaj spomladi odstranimo odmrle dele rastline, pozno spomladi pa po potrebi 
skrajšamo in razredčimo poganjke. Poleti odstranjujemo odcvetele cvetove. Prezimno trdne 
rastline lahko porežemo do tal že jeseni. Zrele rastline trajnic, ki cvetijo spomladi, lahko 
delimo poleti, ko po cvetenju razvijajo nove korenine. Ostale trajnice delimo jeseni ali 
spomladi, poskrbeti pa moramo, da imajo rastline po delitvi dovolj vlage (Enciklopedija 
vrtnarjenja, 1994). 
 
Zelnata zelišča (na primer Alchemilla sp., Geranium sp., Sedum sp., itd.)  in grmičaste 
dišavnice (Lavandula sp., Salvia sp., Thymus sp., itd.) lahko porežemo do osnove že jeseni, 
lahko pa jih porežemo šele spomladi, preden začno rasti. Tako med zimo ohranjajo teksturo, 
hkrati pa živalim nudijo hrano in zavetje. V poletnem času je pri zeliščih najpomembnejše 
opravilo ohranjanje vlage v substratu ter odstranjevanje odcvetelih cvetov (Enciklopedija 
vrtnarjenja, 1994). 
 
Zdravje rastlin na zeleni steni je treba redno spremljati. Obolele rastline odstranimo in 
nadomestimo z novimi. Enostavnost menjave rastlin se pri različnih tipih zelenih sten 
razlikuje. Pri zeleni steni s posameznimi lončki je menjava rastlin zelo enostavna. Pri 
hidroponskem tipu z geotekstilom ter pri panelnem tipu pa se korenine rastlin prepletejo, 
zato je menjava rastlin otežena. Pri hidroponski zeleni steni se rastline, ki so se s koreninami 
vrasle v geotekstil, odstrani tako, da se iz stene izreže del z odmrlo rastlino, na prazno mesto 
pa se nato pritrdi ustrezno velik kos geotekstila in namesti novo rastlino. Tudi pri panelnem 
tipu obolelo ali suho rastlino odstranimo skupaj s substratom in oboje nadomestimo. Nova 
rastlina na začetku potrebuje posebno skrbno nego (Vertical plant life, 2017). 
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5 PREDNOSTI VERTIKALNEGA OZELENJEVANJA 
 
5.1 ZMANJŠEVANJE UČINKA TOPLOTNEGA OTOKA IN BLAGODEJNI VPLIV NA 
OKOLIŠKO MIKROKLIMO 
 
V času industrijske revolucije so se mesta zelo hitro širila in zavzela velika območja. Nove 
oblike urbanega tkiva, materiali in pomanjkanje vegetacije so vplivali na lokalne podnebne 
značilnosti urbanih okolij. Do večjih sprememb je prišlo predvsem v mestnih središčih, kjer 
se je temperatura precej zvišala. Temu pojavu pravimo učinek urbanega toplotnega otoka 
(Alexandri in Jones, 2008).  
 
 
Slika 23: Posledica učinka urbanega toplotnega otoka je značilen temperaturni profil (prirejeno po Kralj, 
2017) 
 
Temperature v mestih so v primerjavi s temperaturami na obrobju mest in podeželju precej 
višje (slika 23), razlike so visoke zlasti ponoči. Zvišanje temperatur povzroči številne 
negativne posledice. Zvišajo se stroški zaradi povečanega delovanja klimatskih naprav, 
poveča se onesnaževanje zraka s toplogrednimi plini, zmanjša se kakovost vode, posledično 
pa vse negativno vpliva tudi na zdravje ljudi. Do učinka toplotnega otoka pride zaradi 
povečane absorpcije sončnega sevanja urbanih površin v primerjavi z nepozidano krajino. 
To je rezultat visokih vertikalnih struktur, vgradnje za vodo nepropustnih materialov in 
tlakovanja ter gostote pozidave v mestu, ki ima posledično večje kapacitete shranjevanja 
toplote (Sheweka in Magdy, 2012).  
 
Pogosti vročinski valovi, predvsem v večjih mestih zmernega klimatskega pasu povzročajo 
negativen vpliv na zdravje ljudi in v skrajnih primerih privedejo do smrti (Kajfež Bogataj, 
2005). Ozelenjene stene lahko omilijo temperaturna nihanja in znižajo učinek toplotnega 
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Vzroki za nastanek učinka urbanega toplotnega otoka (slika 24): 
 geometrija urbanega koridorja 
Urbani koridorji delujejo kot pasti, ki zmanjšujejo izgubo kratko- in dolgovalovnega sevanja, 
ki ga oddajajo ulice. Sevanje prodre v notranjosti stavb in toplota se vrne v okolico po 
sončnem zahodu. 
 
 gradbeni materiali 
Najpogosteje se v mestih pojavljajo gradbeni materiali, kot so beton, opeka, asfalt. Ti imajo 
visoko kapaciteto ohranjanja toplote. V dnevnem času kopičijo toploto, ki jo ponoči oddajajo 
nazaj v okolico. 
 
 učinek tople grede 
Ogrete urbane površine ponovno oddajajo toploto v okolico. Zaradi toplogrednih plinov se 
dolgovalovno sevanje ujame v onesnaženo urbano atmosfero in temperatura se poviša.  
 
 antropogeni viri toplote 
Toplota nastaja zaradi človekovih aktivnosti, predvsem zaradi industrije, prometa, 
klimatskih naprav. Hkrati nastajajo toplogredni plini, ki povečujejo učinek tople grede. 
 
 pomanjkanje zelenih površin in vodnih teles v mestih 
Proces evapotranspiracije pripomore k zmanjšanju temperature. To je proces, pri katerem 
rastline pretvarjajo vodo iz substrata ali sadilnega medija v vodno paro, ki se sprošča v okolje 
(Sari, 2017). Za pretvorbo je potrebna toplotna energija, ki se v procesu evapotranspiracije 
pretvori v latentno toploto. Ker latentna toplota ne zviša temperature ozračja, se lahko s tem 
zmanjša učinek toplotnega urbanega otoka.  
 
 prevetrenost  
Učinek toplotnega otoka se zmanjšuje tudi s prevetrenostjo, saj se lahko toplota s pomočjo 
vetra prenaša. Učinek zmanjšanja toplotnega otoka z vetrom je večji v širših in ravnih ulicah, 
kjer ima veter na svoji poti le malo ovir (Sheweka in Magdy, 2011).  
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Slika 24: Vzroki za nastanek urbanega toplotnega otoka 
 
Rastline so v mestih večinoma zasajene v parkih, obcestnem prostoru ali na enodružinskih 
vrtovih. Z neposrednim senčenjem površin, ki absorbirajo toploto, vplivajo na mikroklimo 
in znižanje okoliške temperature. S senčenjem zmanjšajo dnevno temperaturno nihanje 
(Sheweka in Magdy, 2012). S prekrivanjem sten in streh z vegetacijo je mogoče znižati 
temperaturo tudi v notranjih prostorih stavb. Stopnja znižanja temperature je odvisna od 
podnebnih značilnosti, količine vegetacije in geometrije urbanega prostora (Alexandri in 
Jones, 2008).  
 
Alexandri in Jones sta izvedla raziskavo, v kateri sta preverila možnost omilitve učinka 
toplotnega otoka z uporabo vegetacije na stenah in strehah objektov v različnih podnebnih 
razmerah. Med seboj sta primerjala različne načine prekrivanja stavbnega ovoja z vegetacijo 
na uličnih koridorjih z različnimi geometrijskimi značilnostmi. Upoštevala sta usmerjenost 
ulic (vzhod-zahod in sever-jug) ter smer vetra (vzporedno z ulico in prečno na ulico). Izvedla 
sta meritve količine sončnega obsevanja, zračne temperature, relativne zračne vlažnosti, 
hitrosti vetra in intenzivnost toplotnega toka. Primerjala sta urbane koridorje različnih 




Slika 25: Različni tipi prekrivanja stavbnega ovoja z vegetacijo vključeni v raziskavo (prirejeno po Alexandri 
in Jones, 2008) 
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1. kontrola brez vegetacije 
2. ozelenjene strehe na obeh straneh uličnega koridorja 
3. ozelenjene stene na obeh straneh uličnega koridorja 
4. ozelenjene strehe in stene na obeh straneh urbanega koridorja 
5. ozelenjene vse stene in strehe 
Ob prisotnih ozelenjenih strehah in stenah so se temperature zraka in urbanih površin znižale 
v vseh podnebnih razmerah. Pri ozelenjenih stenah in strehah se temperatura zniža zaradi 
procesa evapotranspiracije ter zaradi nižjih temperatur vertikalnih in strešnih površin, ki jih 
prekrivajo rastline. Tudi asfaltne površine ob vznožju objektov z ozelenjenimi stenami imajo 
nižjo temperaturo. Na temperaturo znatno vpliva geometrija urbanega koridorja, to je 
razmerje med širino ulice in višino stavb. Rezultati merjenja so pokazali, da širša kot je ulica, 
manjši učinek imajo ozelenjene strehe in stene na nižanje temperature. Pri širših uličnih 
koridorjih je rastlin prosta površina, ki absorbira sončno obsevanje, večja in posledično je 
omilitveni učinek rastlinskega pokrova na steni ali strehi manjši. 
 
Orientacija oziroma usmerjenost ulice določa vzorec senčenja na vertikalnih in horizontalnih 
površinah uličnega koridorja. Od tega je odvisna količina sončnega obsevanja, ki ga 
posamezna stena prejme. V poletnih mesecih je količina obsevanja na vertikalnih ravninah 
veliko manjša kot na horizontalni ploskvi. To velja za vse usmerjenosti ulic. Ugotovljeno je 
bilo, da sta geometrija uličnega koridorja in količina vegetacije pomembnejša od orientacije 
ulice. 
 
V vročih in bolj suhih podnebnih razmerah imajo ozelenjene stene in strehe večji vpliv na 
zniževanje temperatur v urbanem okolju. Več sončnega sevanja, kot ga površina prejme, bolj 
se temperatura površine lahko zniža, če je ta prekrita z vegetacijo. Raziskava kaže, da se 
temperatura pri ozelenjenem stavbnem ovoju zniža bolj na nivoju strehe, kot pa v samem 
uličnem koridorju. Razlog je, da so strehe bolj izpostavljene sončnemu sevanju v 
horizontalni ravnini in se zelo segrevajo, še posebej, če so iz materialov, ki imajo nizki 
albedo in absorbirajo velike količine sončnega sevanja. Temperatura se na uličnem nivoju 
najbolj zniža, kadar so ob urbanem koridorju ozelenjene stene in strehe.  
 
Z merjenjem zračne temperature v različnih podnebnih razmerah pri uličnih koridorjih z 
ozelenjenimi stenami sta dokazala (slika 26), da prisotnost vegetacije na vertikalnih 
površinah res pripomore k znižanju okoliške zračne temperature (Alexandri in Jones, 2008). 
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Slika 26: Znižanje zračne temperature v uličnem koridorju z ozelenjenimi stenami v različnih klimatskih 
razmerah (prirejeno po Alexandri in Jones, 2008) 
Na steni muzeja in kulturnega centra Caixa Forum v Madridu (slika 27) je prvi vertikalni 
vrt v Španiji, ki ga je načrtoval Patrick Blanc. Na 460 kvadratnih metrih je zasajenih 15.000 
rastlin. Vertikalna zasaditev zagotavlja zvočno in temperaturno izolacijo, zmanjšuje 
onesnaženost zraka in učinke toplotnega otoka ter ščiti steno pred neugodnimi vremenskimi 
vplivi. Pomemben je vpliv zelene stene na okoliško mikroklimo. Rastline s pomočjo 
evapotranspiracije v vročih in suhih poletnih dneh znižujejo okoliško temperaturo. Zelena 
stena je tudi estetski element in kot del narave v mestu predstavlja kontrast pozidanemu 
urbanemu okolju. 
 
Zelena stena je sestavljena iz treh glavnih elementov: kovinske strukture, neprepustne 
plastične folije in plasti geotekstila. Kovinska struktura je nameščena ob obstoječo steno, 
nanjo so pritrjeni PVC-paneli, ki zagotavljajo togost celotne strukture. Namakalni sistem 
sestavljajo cevi in šobe, ki s pomočjo črpalke na vrh stene dovajajo vodo. Na PVC-panele je 
pritrjena dvojna plast tekstila iz sintetičnih vlaken ter geotekstil, ki ima visoko kapaciteto 




Slika 27: Caixa Forum, Madrid (Blanc, 2008) Slika 28: Rubens Hotel, London (Archdaily, 2013) 
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5.2 UPRAVLJANJE S PADAVINSKO VODO 
 
Padavinska voda v urbanem okolju zaradi neprepustnih površin večinoma odteka v sistem 
meteorne vode. Ob večjih nalivih voda skozi odtočne kanale ne more odtekati dovolj hitro. 
Na lokalnem nivoju se lahko z zbiranjem in shranjevanjem padavinske vode upočasni 
površinsko odtekanje, vodo pa se uporablja za namakanje zelenih površin ali za splakovanje 
sanitarij. Rastline na zeleni steni absorbirajo del padavinske vode in s tem prispevajo k 
zmanjšanju površinskega odtekanja. Izboljšajo tudi kakovost vode, saj se prašni delci in 
hranila v vodi, na primer dušik in fosfor, vežejo na prst ali v rastline (Sheweka in Magdy, 
2011). 
 
Zeleno steno na Rubens hotelu v Londonu je Gary Grant načrtoval kot primer uporabe 
zelene infrastrukture za zbiranje, hranjenje in evaporacijo padavinske vode ter zmanjšanje 
odtekanja meteornih voda. Območje Victoria, kjer se nahaja hotel, in mesto nasploh je zaradi 
velikih tlakovanih neprepustnih površin pogosto poplavljeno. Ob večjih nalivih voda odteka 
površinsko, ker so odtoki preobremenjeni. Zelena stena bi lahko preprečevala poplave 
oziroma vsaj zmanjšala površinsko odtekanje vode. Za zalivanje je uporabljena deževnica, 
ki jo hranijo v zbiralnikih na strehi. Površina ozelenitve je 350 m2 s sistemom modulov z 
zemljo. Rastline lahko zadržujejo veliko količino vode (slika 28), tudi do 10.000 litrov 
naenkrat, zato se lahko zid uvršča med projekte trajnostnih drenažnih sistemov (SUDS – 
angl. sustainable drainage system). Zelena stena blaži hrup v okolici ter nudi učinkovito 
izolacijo hotelu, izboljšuje kakovost zraka z absorpcijo prašnih delcev in posledično 
blagodejno vpliva na zdravje ljudi. 
 
Na zidu je zasajenih okoli 10.000 praproti in zelnatih rastlin ter okoli 20 sezonskih vrst 
rastlin, kot so zlatice (Ranunculus sp.), spomladanske čebulnice (Muscari sp., Scilla sp., 
Anemone sp., Crocus sp.) in krvomočnice (Geranium sp.). Zasaditev je zasnovana tako, da 
je zid zanimiv v vseh letnih časih in sezonsko spreminja barvo. Privablja številne žuželke in 
ptice in s tem povečuje biodiverziteto (Andrews, 2013).  
 
5.3 IZBOLJŠANA KAKOVOST ZRAKA IN BLAŽENJE HRUPA 
 
Onesnaženje zraka v urbanem okolju povzročajo antropogene dejavnosti, predvsem promet 
in industrija, ki v zrak emitirata dušikov dioksid, žveplov dioksid in trdne delce, katerih 
premer je manjši od 10 µm (PM10). Ti povzročajo tanjšanje ozonskega plašča in slabšajo 
zdravstveno stanje ogroženih skupin (otroci, starejši, kronično bolni) in povzročajo bolezni 
pljuč in srca pri ljudeh (Pugh in sod., 2012).  
 
Raziskava o učinkovitosti rabe zelene infrastrukture za izboljšanje zraka v urbanih koridorjih 
je pokazala, da se lahko z umeščanjem zelenih sten znatno zmanjša delež dušikovega 
dioksida in trdnih delcev v zraku. Izkazalo se je, da je ozelenjevanje površin v urbanem 
koridorju pri zmanjševanju koncentracij polutantov v zraku na ravni ulice učinkovitejše kot 
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ozelenjevanje streh. Ozelenjevanje površin znotraj koridorja deluje neposredno na relativno 
majhen volumen zraka v koridorju. Zmanjšanje koncentracije je odvisno od geometrije 
koridorja in hitrosti vetra. Pri nizkih hitrostih vetra so ozelenjene stene pokazale potencial 
za zmanjšanje preseganja vrednosti dušikovega dioksida do 40 % in trdnih delcev do 60 % 
(Pugh in sod., 2012). Raziskava, ki so jo izvedli Alcock in sodelavci (2017), je pokazala 
zmanjšanje koncentracij NO2, PM2.5 (trdni delci, katerih premer je manjši od 2,5 µm) in 
SO2 v zraku na območju z večjo gostoto dreves in posledično zmanjšanje števila 
hospitalizacij prebivalcev zaradi astmatičnih napadov. 
  
 
Slika 29:  Zmanjšanje onesnaženosti zraka pri ozelenjeni in neozelenjeni steni (prirejeno po Pugh in sod., 
2012) 
 
Grafa prikazujeta delež zmanjšanja dušikovega dioksida (NO2) in trdnih delcev (PM10) v 
zraku pri ozelenjenih stenah ali strehah v primerjavi brez ozelenitve (slika 29). 
 
Izredne sposobnosti čiščenja in filtriranja zraka se pripisuje mahu, zato ker ima mah zelo 
veliko listno površino. Trdni delci se ujamejo na listno površino in se nato integrirajo v 
biomaso mahu. Takšen proces je pri čiščenju zraka zelo učinkovit. Mah je sicer zelo 
občutljiva rastlinska vrsta, ki potrebuje veliko vlage. Zasaditve z mahom so primerne 
izključno za senčne lege, saj sonce mah izsuši. V naših gozdovih se najpogosteje pojavljajo 
naslednje vrste mahu: lasasti kapičar (Polytrichum attenuatum), sivozeleni mah z blazinasto 
rastjo (Leucobryum glaucum), zgrbljeni zavesar (Neckera crispa), ki se pogosto pojavlja na 
skalah in drevesnih deblih ter metličasti krivčec (Dicranum scoparium), ki raste na gozdnih 
tleh. 
 
V podjetju Greencity solutions (2017) so izdelali model urbanega pohištva, ki je namenjeno 
čiščenju zraka. Sestavljajo ga klop in zelena stena, zasajena z mahom. Na vrhu ima vgrajene 
še solarne panele, ki mu omogočajo energetsko samozadostnost in avtomatiziran način 
namakanja (slika 30). 
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Slika 30: Bio-tech filter za izboljšanje kvalitete zraka (Greencity solutions, 2017) 
 
Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da hrup v mestih pomeni veliko obremenitev 
za zdravje ljudi (WHO, 2011). Dolgoročna izpostavljenost hrupu povzroča kardiovaskularne 
bolezni in težave z nespečnostjo, zato so za izboljšanje kakovosti bivanja v mestih nujni 
ukrepi za zmanjševanje hrupa. Zaradi vgradnje togih materialov, ki so pogosto uporabljeni 
v mestih, kot so opeka, asfalt, ometi, druge oblike tlakovanja, se prometni hrup v uličnem 
koridorju odbija in ojači (Renterghem in sod., 2013).  
 
Rastline lahko blažijo hrup, stopnja zmanjšanja hrupa pa je odvisna predvsem od lastnosti 
površin, ki predstavljajo zvočno oviro. Pri rastlinah na to vplivajo velikosti listov, njihova 
dlakavost, gostota listja na celotni rastlini in dolžina olistanja rastline. Zasajeni pasovi 
dreves, grmov in trav kot zvočna ovira tvorijo t. i. mehke površine, ki lahko glasnost hrupa 
zmanjšajo za 8–12 decibelov, včasih tudi do 15 decibelov. Bolj kot je zvočna ovira blizu 
viru hrupa, bolj je učinkovita. Najbolj učinkovite so goste zasaditve zimzelenih rastlin, saj 
liste ohranjajo na rastlini skozi vse leto (Dobson in Ryan, 2000).  
 
Pri ozelenjevanju sten lahko z različnimi materiali pripomoremo k povečanju zvočne 
izolacije. Takšen primer je zelena stena Low-tech Vertical garden na Ibizi v Španiji, ki 
združuje tradicionalne glinene posode iz Andaluzije z modularnim sistemom gradnje zelenih 
sten. Umeščena je med nočni klub in stanovanjsko sosesko, izvedena kombinacija 
heksagonalnih posod z rastlinami pa uspešno absorbira hrup ter ustvarja intimnejše okolje 
na terasi (slika 31). Sukulenti (sočnice), ki se barvno prepletajo v vzorcih, so odlično 
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Za razliko od večine zelenih sten, ki imajo veliko potrebo po vodi, sočnicam namreč 
zadostuje tedensko namakanje v poletnem času in zgolj mesečno namakanje v zimskih 
mesecih. Posode z rastlinami, substratom in drenažnim slojem so namreč vdelane v 
cementno mešanico pod kotom 15°, kar omogoča dolgotrajno skladiščenje vode. Gostota 
zasaditve je približno 80 rastlin/m2. Uporaba keramičnih posod je odprla nove možnosti v 
razvoju zelenih sten, ki so estetsko privlačne in tudi cenovno ugodne (Broto, 2016). 
 
 
Slika 31: Low-tech Vertical garden, Ibiza (Urbanarbolismo, 2011) 
 
5.4 POVEČANJE BIODIVERZITETE V URBANEM OKOLJU 
 
Urbanizacija je glavni vzrok manjšanja oziroma izgube biotske raznovrstnosti in 
homogenizacije, zato je ohranjanje številčnosti rastlinskih in živalskih vrst v mestih posebno 
merilo kakovosti mestnega okolja (Sirakaya in sod., 2018). Glavni nosilci biotske pestrosti 
so organizmi, ki skupaj z abiotskimi dejavniki, svojo pojavnostjo v prostoru in medsebojnimi 
interakcijami vplivajo na kompleksno delovanje ekosistema. Ohranjanje biodiverzitete 
zagotavlja večplastno izboljšanje kakovosti bivanja. Biodiverziteta je v urbanem okolju 
najvišja na območju večjih zelenih površin, ker pa je prostor omejen, je manjše zelene 
površine smotrno širiti tudi na vertikale (Collins in sod., 2017). Ozelenjene stene so stopalni 
kamni, ki povezujejo zeleni sistem mesta in omogočajo boljšo prehodnost organizmov. 
Pticam in drugim organizmom nudijo življenjski prostor, rastlinski plodovi in semena pa so 
dodaten vir hrane številnim malim sesalcem in pticam. Cvetoče rastlinske vrste predstavljajo 
vir nektarja, mane in cvetnega prahu (Dunett in Kingsbury, 2013).  
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V italijanskem arhitekturnem studiu Stefano Boeri Architetti načrtujejo objekte, katerih 
fasade so zasajene s številnimi drevesi in grmovnicami. Eden izmed prvih je Bosco 
Verticale v Milanu (slika 32). To je model vertikalne zgostitve narave v mestu. Projekt 
prispeva k obnavljanju okolja ter biotski raznovrstnosti, ne da bi se pri tem mesto širilo 
navzven. Bosco Verticale sestavljata dva stanovanjska objekta z višino 110 in 76 metrov. 
Terase so zasajene z 800 drevesi (z višino 3, 6 ali 9 metrov), 4500 grmovnicami in 15 000 
ostalimi rastlinami (zlasti trajnicami). Celotna zasajena površina teras naj bi bila 
ekvivalentna 20 000 kvadratnim metrom zelenih površin na ravnini. Rastlinje pripomore k 
izboljšanju mikroklime, absorbira prašne delce v zraku in nudi habitat številnim 
organizmom, s čimer pripomore k povečanju biodiverzitete. Izbor rastlinskih vrst so naredili 
botaniki, ki so upoštevali velikost in potrebe rastlin po svetlobi ter zalivanju. Vzdrževanje 
dreves in ostalih rastlin je vključeno in urejeno z upravljavskimi predpisi stanovanjskega 
objekta.  
 
Projekt je le prvi izmed serije podobno zasajenih objektov po celem svetu. Z umeščanjem 
več takšnih objektov v verigi, bi ti lahko predstavljali stopalne kamne, ki bi v širšem merilu 
lahko sklepali zelene koridorje znotraj mest (Boeri architetti, 2014). 
 
 
Slika 32: Bosco verticale oziroma vertikalni gozd, Milano (Boeri architetti, 2014) 
 
Umeščanje dreves na nebotičnike med strokovnjaki sproža mnoge polemike. Za mestna 
drevesa so pogoji že na uličnem nivoju relativno slabi zaradi pomanjkanja prostora. Na višjih 
nivojih nebotičnikov so mikroklimatski pogoji ekstremnejši kot na uličnem nivoju. Poleti je 
bolj vroče, pozimi hladneje, vetrovi so močnejši ter zelo malo je prostora za substrat in 
razrast korenin. Pojavi se vprašanje, kako dolgo lahko drevesa preživijo v takšnih pogojih in 
kako pogosto jih je treba menjati. Tu je še logistični problem zalivanja in gnojenja dreves, 
ob namakanju se poveča teža celotne zasaditve, zato je vprašljiva tudi statika in varnost.   
 
5.5 SOCIOLOŠKI UČINEK 
 
Ljudje atavistično stremimo k povezanosti z naravo; proces opredeljuje strokovni termin 
biofilija. Zelene stene v urbanem okolju lahko nudijo dodaten stik z naravo, saj v gosto 
pozidanih urbanih okoljih pogosto primanjkuje prostora za zelene površine na uličnem 
nivoju. Na zelenih stenah so razne aktivnosti seveda onemogočene, vendar tudi vertikalno 
zelenje v urbanem okolju nudi prej omenjene prednosti, ki pripomorejo k boljši kakovosti 
bivanja ljudi. Fizični in vizualni stik z rastlinami blagodejno vpliva na zdravje in zmanjšuje 
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raven stresa, hkrati pa zelene stene urbanemu okolju pridajo še estetski pomen. Rastline so 
s svojo barvo in teksturo izrazito kontrastne grajenim strukturam, obenem je dobrodošla tudi 
njihova sezonska spremenljivost. Ta v prostor vnaša dinamiko vizualnega učinka in 
spodbuja ljudi k opazovanju sprememb naravnih procesov (Sheweka in Magdy, 2011).  
 
MFO Park je del obsežne sanacije ene najbolj industrijskih območij v Zürichu. Na lokaciji, 
kjer je danes urejen park, je nekdaj stala tovarna orožja, ki so jo leta 1999 porušili in 
preuredili v stanovanjsko sosesko. V novo sosesko se je priselilo 5000 prebivalcev, odprlo 
se je okoli 12.000 novih delovnih mest in trije novi parki. S projektom MFO Park je bil cilj 
ustvariti javni prostor za sosesko, ki lahko služi tudi kot prireditveno mesto. 
 
Gre za poseben primer vertikalnega ozelenjevanja, ki se od ostalih primerov razlikuje po 
tem, da se ne navezuje neposredno na steno zgradbe, ampak je neodvisna struktura 
(Plemenitaš, 2010). Primer je predstavljen zaradi posebnega načina uporabe vzpenjavk, ki 
členijo prostor in obiskovalcu omogočajo prehajanje in interakcijo.  
 
 Meja med zunanjim in notranjim prostorom je zabrisana, prav tako definicija med parkom 
in objektom. Iluzija stavbe je izpeljana s stenami, ki v prostor vnašajo jasno začrtane 
volumenske prvine in ga strukturirajo v tridimenzionalno plazo (slika 33). Materiali 
(galvanizirano jeklo, jekleni kabli) in kompozicija (ortogonalnost, jasna razmerja) odsevajo 
industrijsko zgodovino območja. 
 
MFO Park je krajinsko arhitekturno zanimiv predvsem v vertikalnem merilu. Na pritličnem 
nivoju rastlin skoraj ni. Armature jeklenih kablov, po katerih se izmenično vzpenjajo vinika 
(Parthenocissus tricuspidata), glicinije (Wisteria sp.), sroboti (Clematis sp.), vzpenjave 
vrtnice (Rosa sp.), zvezdasti jasmin (Trachelospermum jasminoides), kovačniki (Lonicera 
sp.), hmelj (Humulus lupulus) in slakovec (Polygonum aubertii) so nameščeni žarkasto in se 
širijo navzgor in v širino. Tako dopuščajo dovolj prostora za premikanje ljudi v pritličnem 
nivoju in ustvarjajo krošnjam sorodne širine višje. 
 
Spomladi in poleti zacveti veliko vrst v različnih barvah, jeseni se intenzivno obarvajo 
listopadne vrste, pozimi najbolj izstopa jeklena konstrukcija.  
 
Večina površine je tlakovana s prepustnim tlakom. Za zalivanje se uporablja deževnica, ki 
se zbira na površini objekta. Ta voda je speljana do sadilnih jam, presežek pa se skladišči v 
rezervoarju, iz katerega črpalka potem pošilja vodo do rastlin (Matthews in Winter, 2010).  
 
V Sloveniji je primer zelene stene s socioloških učinkom zelena stena na Mali ulici v 
Ljubljani (slika 34), ki je hkrati tudi prva javna zelena stena v Sloveniji. Arhitektki, ki sta 
načrtovali otroško igrišče na Mali ulici v Ljubljani, sta v zasnovo vključili zeleno steno z 
namenom, da se lahko otroci od blizu lahko seznanijo z različnimi dišavnicami in drugimi 
rastlinami.  
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Slika 33: MFO Park, Zürich (Matthews in Winter, 2010) 
 
Zelena stena je hkrati eksperiment, s katerim je podjetje Humko poskušalo rastlinam 
omogočiti preživetje čez zimo kljub zimski suši. Inovativno je ogrevanje s podtalnico iz 
globine okoli 30 metrov. Zadaj so nameščene cevi, po katerih se pretaka voda z okoli 13 °C, 
ki v zimskem času odtaja substrat in rastlinam omogoča dostop do vode. Poleti pa se stene 
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Slika 34: Zelena stena na Mali ulici s Humko Soft Wave paneli (Bavčar, 2014) 
5.6 VIZUALNI UČINEK  
 
Ozelenjene vertikalne površine v gosto pozidanem urbanem okolju predstavljajo vizualni 
poudarek. Ogrin (2010) definira, da je nek člen poudarek takrat, ko vidno izstopa in se loči 
od okolice, drugačnost pa se kaže skozi barvo, gradivo in obliko.  
 
Z različnimi oblikami prostorskega reda lahko dosegamo različne vizualne učinke. Kontrast 
je univerzalna oblika prostorskega reda, ki ga lahko najdemo v vsakem merilu in je definiran 
kot razmerje med dvema členoma, ki sta si različna v svojih fizičnih lastnostih, kot so barva, 
tekstura, oblika, narava gradiva ter lega v prostoru (Ogrin, 2010). Rastline predstavljajo 
kontrast grajenim strukturam. Rastlinski material je živ in se skozi letne čase spreminja. 
Rastline spreminjajo barve, olistanost in posledično teksturo. S specifičnim izborom rastlin 
lahko dosegamo različne vizualne učinke. Barvne poudarke največkrat dosežemo s sajenjem 
cvetočih zelnatih trajnic, vzpenjavk ali grmovnic, drevesne vrste pa v prostor pogosteje 
vnašajo svetlo-temne in teksturne kontraste. Pri vertikalnem ozelenjevanju je ključna tudi 
orientiranost listov, poenotena velikost listne ploskve in sezonska stalnost, kar v našem 
podnebju omogočajo le izbrane zimzelene rastlinske vrste.  
 
Anne Demeulemeester Shop v Seoulu predstavlja neobičajen primer ozelenjevanja stene, 
saj je zelenje uporabljeno kot prevladujoč gradnik fasade. Dinamičnost ozelenjenih delov 
fasade nadgrajuje dekorativnost rastlin in nastopa kot osrednji tematski element stavbe.  
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Ozelenitev je sestavljena iz modulov, polnjenih s kokosovimi vlakni, obešenimi na zunanje 
betonske zidove in nagnjene površine. Ozelenjene so vse stene z izjemo severne. Pod 
nivojem terena so površine poraščene z mahom, ki simbolizirajo spust v podzemni, jamski 
svet. Zasaditev je monokulturna z v Koreji in na Japonskem samoniklo trajnico debelačko 
(Pachysandro terminalis). Strokovnjaki opozarjajo, da so monokulturni nasadi dovzetnejši 
za bolezni, a omenjena rastlina je izjemno odporna.  
 
Projekt je izziv za arhitekturno interpretacijo vloge vegetacije v konstrukciji. Tu rastlinje 
abstraktno predstavlja naravo skozi naraven material. Abstrakcija jo loči od ostalih načinov 
ozelenjevanja sten z domnevnimi ekološkimi nameni. Arhitekt je to dosegel z izogibanjem 
pestri zasaditvi in z izbiro ene same rastlinske vrste, ki se običajno uporablja kot pokrovnica. 
Površina je tako homogena in barvno enotna, zato jo dojemamo kot enega od gradbenih 
materialov (slika 35). Enotnost rastlinske vrste ne spremeni dejstva, da so rastline bolj 
tridimenzionalne kot standardni gradbeni material, zato gradijo zelo teksturirano površino v 
kontrastu z gladkim betonom. Tudi v vetrovnih razmerah so zasajene površine zelo 
dinamične. Rastlinje ni le v vlogi stavbnega materiala, temveč tudi poudarja stavbno 
formalno organizacijo (Riley, 2017).  
 
 
Slika 35: Anne Demeulemeester Shop, Seoul (Mass studies, 2007) 
 
Firma Casa v Sao Paolu 
Gre za projekt obnove objekta, v katerem so galerija, prodajalna oblikovanega pohištva in 
umetnin ter pisarne. Fasada je ozelenjena s taščinim jezikom (Sansevieria trifasciata). 
Arhitekti so za to fasado oblikovali aluminijaste vaze, katerih oblika spominja na origami. 
Celotna fasada ima skupaj 3500 vaz, v katerih je posajenih 9000 sadik rastlin (slika 36). 
Zalivalni sistem je zasnovan tako, da se voda preliva skozi vaze v nižje nivoje. Izbor 
rastlinske vrste v kombinaciji z aluminijastimi vazami tvori vzorec in daje fasadi posebno 
teksturo. Fasada ima prefinjen videz, ki ustreza tudi notranjosti in programu objekta (Broto, 
2016). Podoben vizualni učinek je bil dosežen pri že prej omenjeni začasni zeleni steni v 
Ljubljani (slika 37). 
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Vertikalno ozelenjevanje lahko omogoča boljšo umestitev novih grajenih objektov v 
obstoječ krajinski kontekst, da ti preveč ne izstopajo. Pri degradiranih in vizualno 
neatraktivnih objektih je vertikalno ozelenjevanje možno sredstvo za prekrivanje le-teh.  
 
Sportplaza Mercator v Amsterdamu, Nizozemska 
V Amsterdamu je bil razpisan arhitekturni natečaj za umestitev atletskega kompleksa v 
Rembrandt park. Umeščanje arhitekture v park je bilo zaradi njegove historične vrednosti 
zelo delikatno. Zmagovalna rešitev natečaja je hibridni arhitekturni objekt, skoraj v celoti 
prekrit s plastjo rastlin z namenom, da se skrije oziroma zlije okolico (slika 38). Porozen 
ovoj objekta je sestavljen iz modularnih elementov, katere zarašča okoli 50 000 rastlin. 
Zunanji sloj je iz kovinskega okvirja, v katerega so vstavljeni moduli. Zidovi imajo vgrajen 
avtomatski sistem zalivanja z vodo in hranili, ki rastlinam omogočajo hidroponski način rasti 
(Broto, 2016).  
 
Zapuščena ribiška vas, Kitajska 
Gre za poseben primer ozelenjenih sten, kjer ozelenitve ni načrtoval človek, temveč je do 
nje prišlo skozi naravne procese. Ribiška vasica na vzhodu Kitajske je pred več kot 
dvajsetimi leti ostala prazna, prebivalci so se izselili iz ekonomskih razlogov. Hiše so ostale 
zapuščene in sčasoma jih je prerasla trirogljata vinika (Parthenocissus tricuspidata 




Slika 36: Zelena stena z oblikovanimi  
vazami, Sao Paolo (Detail, 2011) 
 
 
Slika 37: Paviljon z zeleno steno pred mestno hišo v 
Ljubljani 
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Slika 38: Komaj opazen objekt, prekrit z 
vegetacijo, Amsterdam (VenhoevenCS …, 2006) 
 
 
Slika 39: Zapuščena vas na Kitajskem  
(Dailymail, 2015) 
 
5.7 EKONOMSKE PREDNOSTI  
 
Ekonomske prednosti vertikalnega ozelenjevanja so povezane z okoljskimi prednostmi. 
Rastline nudijo ozelenjenem objektu izolacijo, kar prispeva k zmanjšanju porabe energije za 
hlajenje notranjosti objekta poleti in ogrevanje pozimi. Rastlinje zaščiti stene pred 
neposrednimi vremenskimi vplivi (dež, toča, UV-sevanje …), ki lahko poškodujejo fasado, 
hkrati zmanjšuje temperaturna nihanja in s tem upočasni propadanje zunanjih materialov. S 
tem se poveča obstojnost fasade ter prihranek za njeno obnovo (Sheweka in Magdy, 2011). 
Zelene stene so velik doprinos k trem pomembnim funkcijam nepremičnin: dodana estetska 
vrednost, prisotnost rastlinstva v urbanem okolju in zmanjšanje onesnaženja zraka in 
blaženje hrupa. Vrednost parcele ali nepremičnine lahko naraste za 6–15 % (Perini in 
Rosasco, 2016). 
 
Načrtovanje, umeščanje in vzdrževanje zelenih sten lahko ponuja nova delovna mesta. 
Izboljšanje bivalne kakovosti in zmanjšanje obremenitve zdravja je dolgoročno tudi 
ekonomska prednost, saj se lahko zmanjšajo stroški zdravljenja. 
 
The BIQ, Nemčija 
Projekt sta skupaj izvedli arhitekturna pisarna Spliterwerk Architects in podjetje ARUP, ki 
se ukvarja z energetsko učinkovitostjo v mestih. Gre za čisto poseben način ozelenjevanja 
sten, pri katerem so fasade »ozelenjene« z algami. Pretvorba biomase v toploto pa prispeva 
k energetski samozadostnosti stavbe.  
 
Fasada je sestavljena iz 129 modulov, ki vsebujejo vodo – medij, v katerem se razvijajo alge 
(slika 40). Kot hranilo se v module dodaja CO2, ki alge spreminja v biomaso. V module se 
stalno dodaja tudi zrak, ki povzroča mešanje vode in preprečuje, da bi se alge posedle na 
dno. Alge izkoriščajo sončno svetlobo in ogljikov dioksid za proizvajanje biomase skozi 
proces fotosinteze. Za razliko od večceličnih rastlin so alge veliko učinkovitejše, saj so 
enocelične in vsaka posamezna celica proizvaja biomaso. Zaradi nenehnega kroženja vode 
alge kljub odvečni sončni svetlobi ne potemnijo. Proizvedena biomasa se pretvarja v bioplin, 
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ta pa naprej v električno energijo. Pri pretvarjanju bioplina v elektriko nastane toplota, ki se 
izkorišča za ogrevanje hiše in vode ter ogljikov dioksid za fotosintezo. Tudi moduli 




Slika 40: The BIQ, stavba z bioreaktorsko fasado z algami (IBA Hamburg GmbH, 2013) 
 
Opravili so meritve energije, ki jo proizvede reaktorska fasada s pomočjo alg v enem letu 
in te podatke primerjali z letno porabo energije. Energetska bilanca objekta je pozitivna 
(slika 41). 
 
Preglednica 3: Energetski kazalci na površini 200 m2 bioreaktorjev v 300 delovnih dneh na leto (IBA Hamburg 
GmbH, 2013) 
Energetski kazalci Vrednosti  
proizvodnja biometana 612 m3 metana/leto 
energija v metanu 6487 kWh/leto 
energetska izguba 30 % celotne proizvodnje 
neto energija v metanu 4541 kWh/leto 
neto energija iz toplote 6000 kWh/leto 
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Slika 41: Letna energetska bilanca stavbe izražena v MWh/leto (IBA Hamburg GmbH, 2013) 
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6 SLABOSTI VERTIKALNEGA OZELENJEVANJA 
 
Slabosti in nevšečnosti pri vertikalnem ozelenjevanju so vezane na posamezne tipe 
ozelenitve. Do težav pride zaradi neupoštevanja lastnosti opore in rastlin pri načrtovanju ter 
zaradi nerednega vzdrževanja tako opornih struktur kot rastlin. 
 
6.1 NEPOSREDNE POŠKODBE POVRŠIN OBJEKTOV 
 
Takšne težave so najpogostejše pri vertikalnem ozelenjevanju z oprijemalkami neposredno 
na steni. Rastline, ki se s pritrditvenimi ploščicami ali koreninami prilepijo neposredno na 
površino stene, jo lahko poškodujejo. Pri fasadah, ki so obložene s posebnimi ometi, 
ploščicami in podobnimi gradbenimi materiali, obstaja nevarnost, da se rastline vrastejo v 
fuge in razpoke ter povzročijo odstopanje zunanjega sloja od stene (slika 42). V takšnih 
primerih gradbeniki svetujejo, da se rastlini prepreči nadaljnja rast in se je ne odstranjuje. 
Do poškodb fasade namreč najpogosteje pride pri odstranjevanju rastlin, ko se hkrati odstrani 
tudi zunanji sloj fasade. V preteklosti sta se za ozelenjevanje fasad najpogosteje uporabljali 
vrsti bršljan (Hedera helix) in trirogljata vinika (Parthenocissus tricuspidata), ki se ju ravno 
zaradi teh težav sedaj opušča. Danes so pogosteje v uporabi rastline, ki se vzpenjajo ob opori. 
Ta je ob steno stavbe nameščena odmaknjeno od stene, z rahlim odmikom, tako da rastline 
nimajo neposrednega stika s fasado.  
 
 
Slika 42: Razpoke na steni, ki jih je povzročil bršljan (Resurspec, 2018) 
 
Po drugi strani oprijemalke lahko celo povečajo obstojnost fasade, saj skupaj držijo material 
in fasado ščitijo pred vremenskimi vplivi. Z listi odbijajo padavinsko vodo in s koreninami 
vsrkajo vlago ter preprečujejo, da bi ta prehajala v stene.  
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6.2 NEUSTREZNO NAČRTOVANJE IN VZDRŽEVANJE 
 
Pri neustreznem načrtovanju in vzdrževanju rastline lahko prerastejo okna, tako da svetloba 
ne doseže notranjih prostorov. Obstaja tudi nevarnost, da obrastejo žlebove in kanalizacijsko 
infrastrukturo, jo zamašijo in poškodujejo. Potrebno je redno spremljanje rasti in redna rez. 
Pomembna je izbira prave rastlinske vrste in upoštevanje njenih lastnosti, tako kot tudi izbira 
prave opore. Rastlina se lahko prekomerno razraste in postane pretežka za oporo ali pa jo 
rastlina s svojo močno rastjo poškoduje (slika 43).  
  
 
Slika 43: Primeri neustrezno načrtovane in vzdrževane opore (Fassadengruen, 2017) 
 
Težave se ob nerednem vzdrževanju pojavljajo pri vseh sistemih z žičnatimi ali lesenimi 
opornimi strukturami (slika 44). Glede na način rasti vzpenjavke moramo izbrati pravilno 
oporo, ki bo podpirala rast rastline. Vzpenjavka neustrezno oporo preraste in jo poškoduje, 
s tem pa je ogrožena stabilnost celotnega sistema. Oporni sistem je treba redno vzdrževati, 
utrditi vezi in po potrebi posamezne elemente zamenjati. 
 
  
Slika 44: Glicinija je s svojo močno rastjo prerasla 
oporo in jo poškodovala (Zimmermann, 2015) 
Slika 45: Gosto preraščeni poganjki slakovca 
(Polygonum aubertii) zaradi nerednega vzdrževanja 
(Zimmermann, 2015) 
 
6.3 VISOKI STROŠKI 
 
Tehnologija ozelenjevanja vertikalnih površin je v procesu razvoja. Stroški načrtovanja in 
izdelave zelene stene so še vedno zelo visoki, če izberemo kakovostne materiale. 
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Dolgoročno gledano so stroški vseeno manjši, kot če izberemo cenejše in nekakovostne 
materiale, ki jih je treba pogosteje menjati. Stroški se pri izdelavi stene seveda ne zaključijo. 
Potrebna sta redno vzdrževanje in nega rastlin.  
 
6.4 POMANJKANJE STANDARDIZACIJE 
 
Z dobrim načrtovanjem in namestitvijo se lahko izognemo številnim problemom in dodatnim 
stroškom. Načrtovanje zelenih sten, ki bodo dolgo uspevale, je zelo kompleksno, saj 
zaenkrat na področju vertikalnega ozelenjevanja pri nas še nimamo standardnih meril. 
Standardizacija materialov, kakovosti ter stroškov pri vertikalnem ozelenjevanju bi 
omogočila lažjo primerljivost različnih tipov ozelenjevanja med sabo in posledično olajšala 
odločitev, kateri tip vertikalne ozelenitve izbrati.  
 
Nemško krajinsko združenje za razvoj, gradbeništvo in raziskovanje (FLL) je definiralo 
natančne standarde za zelene strehe. Določila se nanašajo na posamezna področja: 
hidroizolacijo, substrate, rastline, nego za rastline, metode nameščanja in vzdrževanja 
zelenih streh. Ogromno podjetij, ki se ukvarjajo s temi področji, se je podredilo standardom 
FFL, kar je poenostavilo načrtovanje zelenih streh v mnogih evropskih državah, ne samo v 
Nemčiji (Design for London, 2008). Enaka določila je treba uvesti tudi na področju 
vertikalnega ozelenjevanja. 
 
6.5 PRISOTNOST ŽIVALI  
 
Rastline na ozelenjeni steni nudijo življenjski prostor številnim živalim, zato obstaja 
nevarnost, da te zaidejo skozi okna v notranje prostore objekta. Priporočena je namestitev 
zaščitnih mrež na okna, ki preprečijo živalim dostop v notranjost. Problematične so tudi 
rastlinske vrste s plodovi. Živali, predvsem ptice, ki se prehranjujejo s plodovi rastlin, s 
svojimi izločki onečedijo okolico zelene stene. Zreli odpadli plodovi povzročijo, da so tla 
umazana in spolzka. Cvetoče rastline privabljajo številne žuželke, ki lahko s piki ogrožajo 
ljudi. Za trirogljato viniko (Parthenocissus tricuspidata) je značilno, da privablja veliko 
število os in čebel.  
 
6.6 OKOLJSKA OBREMENITEV 
 
Ottele in sod. (2011) so izvedli raziskavo o življenjskem ciklu (LCA – angl. life cycle 
analysis) različnih vertikalnih sistemov ozelenitve. Ugotovili so, da ima neposredno 
ozelenjevanje sten z oprijemalkami zelo majhen vpliv na okolje, medtem ko ima zelena stena 
z geotekstilom brez substrata velik obremenilen vpliv na okolje, saj so uporabljeni materiali 
kratkotrajni. Sistemi zelenih sten s plastičnimi paneli so manj obremenilni, saj so paneli 
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6.7 VTIS NEUREJENOSTI  
 
Nekaterim ljudem predvsem direktno ozelenjene fasade dajejo vtis neurejenosti, da gre za 
zapuščeno in propadajočo stavbo. Takšen vtis dajejo predvsem ozelenjene vertikalne 
površine, ki so slabo vzdrževane (slika 46). Ta pojav je posebej pogost na podeželju, kjer je 
ogromno zapuščenih objektov, ki jih najpogosteje preraste bršljan (Hedera sp.), navadni 




Slika 46: Neestetski vtis zaradi nevzdrževanja,  vzpenjalka (Clematis vitalba) je zaradi neredne rezi pobegnila 
na streho 
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7 IZBOR RASTLIN ZA POSAMEZEN TIP VERTIKALNEGA  
OZELENJEVANJA 
 
Glede na lastnosti izbrane stene določimo tip ozelenitve, ki je zanjo najprimernejši. 
Lastnosti, kot so lokacija, orientacija in izpostavljenost stene ter ambient, ustvarjajo 
specifične pogoje mikroklime, v kateri bodo rasle rastline in so osnova za nadaljnje 
načrtovanje. Z analizo stene preučimo te pogoje in naredimo takšen rastlinski izbor, da bodo 
vse rastline imele optimalne pogoje za rast, hkrati pa upoštevamo njihove vizualne lastnosti, 
s katerimi lahko dosegamo različne učinke.  
 
Slovenija spada med tri prevladujoče podnebne tipe: zmerno celinsko podnebje na vzhodu, 
subalpsko podnebje v osrednji Sloveniji in submediteransko na zahodu. Za naše klimatske 
razmere je ključno, da so rastline odporne na dolgotrajne zimske temperature pod 0 °C 
(prezimna trdnost rastlin). 
 
V nadaljevanju so oblikovana merila in predstavljen nabor rastlin, ki so primerne za vsak 
posamezen tip vertikalne ozelenitve. Seznam rastlin, ki ustrezajo merilom posameznega tipa 
ozelenjevanja, je širok. Predstavljen je le ožji izbor rastlin za posamezni tip, ki upošteva tudi 
dobavljivost rastlin pri slovenskih ponudnikih. Vse izbrane rastline so primerne za zasaditev 
v zasebnih vrtovih, večina pa tudi za javni prostor. 
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7.1 NEPOSREDNO OZELENJENA STENA BREZ OPORE 
 
Euonymus fortunei var. radicans – plazeča trdoleska (Celastraceae – trdoleskovke) 
 
 
Slika 48: Euonymus fortunei var. radicans (foto: Bruns, 2018) 
 
Plazeča trdoleska je hitrorastoča zimzelena oprijemalka, ki za vzpenjanje ne potrebuje 
dodatne opore. Če ob rastišču nima vertikalne površine, po kateri bi se vzpenjala, se razrašča 
kot prekrovnica. Je dobro odporna na mraz. Ima majhne številne temno zelene eliptične liste 
in v višino zraste do 3 metre. Primerna je za sončno in polsenčno lego ter potrebuje suha do 
vlažna tla, bogata s hranili. Zacveti v juniju in juliju z majhnimi neopaznimi rumeno-
zelenimi cvetovi. Rastlina je strupena in ob zaužitju povzroča zdravstvene težave. 
 
Hedera helix – navadni bršljan (Araliaceae - bršljanovke) 
 
 
Slika 49: Hedera helix (foto: Bruns Pflanzen, 2012) 
 
Navadni bršljan je zimzelena oprijemalka, ki za vzpenjanje ne potrebuje opore; oblikuje 
zračne koreninice, s katerimi se pritrdi na steno. Spodnji listi so srčaste oblike in sedeči, listi 
na cvetočih poganjkih so ovalno oblikovani in pecljati (heterofilija). Mladi listi so svetlo 
zelene barve, odrasli pa temno zeleni. V višino se povzpne tudi do 10 metrov. Primerna so 
polsenčna in senčna rastišča ter vlažna do odcedna tla. Dobro prenaša veter in je prezimno 
trden. Septembra in oktobra se na krajših poganjkih pojavijo svetlo zeleni cvetovi, združeni 
v kobule. Pozno jeseni se na rastlini oblikujejo zeleni plodovi, ki so prihodnje pomladi 
potemnijo in razvijejo značilen poprh. Plodovi so strupeni. Med vrstami navadnega bršljana 
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Hydrangea petiolaris – plezava hortenzija (Hydrangeaceae – hortenzijevke) 
 
 
Slika 50: Hydrangea petiolaris (foto: Bruns Pflanzen, 2012) 
 
Plezava hortenzija je listopadna oprijemalka, ki za vzpenjanje ne potrebuje opore. Listi so 
srčasto ovalne oblike in se jeseni obarvajo rumeno. Je na mraz zelo odporna vrsta in dobro 
prenaša urbano okolje ter tekmovalnost s koreninami večjih drevesnih vrst. Primerna je za 
senčna in sončna rastišča ter potrebuje vlažna odcedna tla. V juniju in juliju se pojavijo 
socvetja iz belih sterilnih in fertilnih cvetov, ki prijetno dišijo. V višino zraste 10–15 metrov. 
 
Parthenocissus quinquefolia – navadna vinika (Vitaceae – vinikovke) 
 
 
Slika 51: Parthenocissus quinquefolia (foto: Paramount nursery, 2017) 
 
Navadna vinika je listopadna plezalka z oprijemalnimi diski, zato ne potrebuje opore 
oziroma privezovanja. Listi so sestavljeni iz petih krp in se jeseni obarvajo živordeče. Vrsta 
je zelo odporna na mraz, raje ima toplejše lege in doseže višino do 15 metrov. Primerna je 
za senčno in polsenčno rastišče z vlažnimi tlemi. Majhni skoraj neopazni krem cvetovi se 
pojavijo v juliju in avgustu, sledijo jim temno modri plodovi v rahlih grozdih, zanimivi za 
ptice. 
 
Parthenocissus tricuspidata 'Veitchii' – veitcheva vinika (Vitaceae – vinikovke) 
 
 
Slika 52: Parthenocissus tricuspidata'Veitchii' (foto: Bruns, 2018) 
 
Veitcheva vinika je hitrorastoča listopadna oprijemalka, ki ne potrebuje opore. Primerna je 
za prekrivanje večjih vertikalnih površin. Listi so sestavljeni iz treh krp in se jeseni obarvajo 
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živordeče. Vrsta je odporna na mraz, urbano okolje in dim. Primerna je za senčna in 
polsenčna rastišča z vlažnimi tlemi. V juliju in avgustu se pojavijo belo zeleni cvetovi, ki so 
manj vidni, a močno privabljajo čebele in ose. Opaznejši so temno modri plodovi, privlačni 
za ptice. 
 
Schizophragma integrifolium – (Hydrangeaceae – hortenzijevke) 
 
 
Slika 53: Schizophragma integrifolium (foto: RHS, 2018) 
 
Kitajska plezava hortenzija je listopadna oprijemalka z zračnimi koreninami in ne potrebuje 
opore. Primerna je za sončna do polsenčna rastišča in potrebuje vlažna in dobra odcedna tla. 
Listi so široko ovalne oblike. V višino zraste do 9 metrov. V juliju in avgustu se pojavijo 
zelo velika bela socvetja, sestavljena iz sterilnih in fertilnih cvetov, premer posameznega 




7.2 OZELENJENA STENA Z OPORO 
 
Actinidia arguta – drobnoplodni kivi (Actinidiaceae – aktinidijevke) 
 
 
Slika 54: Actinidia arguta (foto: Bruns, 2018) 
 
Drobnoplodni kivi je hitrorastoča listopadna ovijalka, ki potrebuje oporo. Zraste do 7 metrov 
v višino (odvisno od opore). Listi so široko ovalni in temno zeleni, jeseni pa so rumeni 
oziroma rjavo-oranžni. Je najbolj prezimno trdna vrsta kivija pri nas. Dobro uspeva na 
zaščitenih legah, ob hudih zimah redko pozebe in se spomladi hitro obraste iz osnove. Cveti 
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Actinidia deliciosa – kivi (Actinidiaceae – aktinidijevke) 
 
 
Slika 55: Actinidia deliciosa (foto: Bioweb, 2018) 
 
Listopadna ovijalka, ki potrebuje oporo za vzpenjanje, ima dlakaste poganjke rjave barve. 
Listi so veliki in srčaste oblike – groba listna tekstura, zato je rastlina primerna za senčenje 
pergol in podobnih konstrukcij. Rastlina uspeva na zaščitenih legah, ob hudih zimah pogosto 
pozebe, a se dobro obraste iz osnove. Zgodaj poleti se na rastlini pojavijo večji dišeči krem 
cvetovi. Iz oprašenih cvetov zrastejo užitni rjavi plodovi z značilno dlakavo kožico. Ker je 
rastlina dvodomna, sta za oprašitev potrebni ženska in moška rastlina.  
 
Actinidia kolomikta – aktinidija (Actinidiaceae – aktinidijevke) 
 
 
Slika 56: Actinidia kolomikta (foto: Bruns, 2018) 
 
Aktinidija je listopadna lesnata ovijalka, ki za ovijanje potrebuje oporo. Močan vizualni 
učinek dajejo dvobarvni belo-roza listi. Primerna je za sončna in polsenčna rastišča z 
vlažnimi, a dobro odcednimi tlemi. V maju in juniju se razvijejo manjši beli dišeči cvetovi. 
Rastlina je dvodomna, ženski in moški cvetovi rastejo na ločenih rastlinah. Po oprašitvi v 
septembru in oktobru dozorijo majhni rjavi užitni plodovi z gladko kožico. 
 
Akebia quinata – čokoladna akebija (Lardizabalaceae – lardizabalovke) 
 
 
Slika 57: Akebia quinata (foto: Bruns, 2018) 
 
Čokoladna akebija je delno vednozelena hitrorastoča ovijalka, ki v milih zimah ne odvrže 
listov. Listi so živo zelene barve in sestavljeni iz petih eliptičnih lističev. Zraste do 6 metrov 
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in je primerna za sončno do polsenčno rastišče z vlažnimi, a dobro odcednimi tlemi. Cveti v 
aprilu in maju, ženski cvetovi so temno vijolični, moški pa roza barve. Iz cvetov se razvijejo 
užitni vijolični plodovi ovalne oblike. Njihov okus spominja na okus čokolade, o čemer priča 
slovensko ime rastline. Plodovi privabljajo ptice, liste pa pogosto objedajo polži. 
 
Aristolochia macrophylla – velelistni podraščec (Aristolochiaceae – podraščevke) 
 
 
Slika 58: Aristolochia macrophylla (foto: Bruns, 2018) 
 
Velelistni podraščec je listopadna lesnata vzpenjavka z velikimi srčastimi listi. Za 
vzpenjanje potrebuje oporo in zraste do okoli 6 metrov. Zaradi hitre rasti je primerna za 
prekrivanje večjih vertikalnih površin na polsenčnih in senčnih legah. Za uspevanje 
potrebuje vlažna in dobro odcedna tla. Cvetovi so oblikovani kot pipa, zunanji del je rumeno-
zelene barve, notranji del pa je vijolično-rjav. Cveti od junija do avgusta, po cvetenju se 
pojavijo plodovi v obliki kapsul. 
 
Campsis radicans – jasminova troblja (Bignoniaceae – trobentovke) 
 
 
Slika 59: Campsis radicans (foto: Bruns, 2018) 
 
Jasminova troblja je hitro rastoča listopadna vzpenjavka, ki v začetnih fazah potrebuje oporo, 
kasneje pa se s pomočjo razvitih zračnih korenin oprijema vertikalne površine in opore ne 
potrebuje več. Listi so sestavljeni iz 9–11 lističev. Primerna je za prekrivanje večjih površin, 
lahko se jo vzgoji tudi v obliko špalirja. Uspeva na sončnih in polsenčnih rastiščih in 
potrebuje suha do vlažna, a odcedna tla. Odrasla rastlina zelo dobro prenaša poletno sušo. 
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7.2.7 Celastrus orbiculatus – navadni davilec (Celastraceae – trdoleskovke) 
 
 
Slika 60: Celastrus orbiculatus (foto: RHS, 2018) 
 
Navadni davilec je listopadna hitro rastoča in močna ovijalka. Okrogli zeleni listi, nameščeni 
si nasproti, se jeseni obarvajo rumeno. V višino zraste do 8 metrov in je primeren za sončna 
do polsenčna rastišča na dobro odcednih tleh. Poleti zacvetijo komaj opazni cvetovi 
zelenkaste barve. Jeseni na rastlini dozorijo plodovi v rumenem ovoju, ki se razpre in razkrije 
rdeče strupene jagode – močan vizualni poudarek. Zaradi močne rasti je rastlina primernejša 
za zasebne ureditve, kjer jo je moč omejevati. 
 
Clematis sp. – srobot (Ranunculaceae – zlatičevke) 
 
Rod srobotov je vrstno in sortno zelo pester. Sroboti so v večini listopadne ovijalke, nekaj 
je tudi takšnih, ki se ne vzpenjajo. Delijo se v 3 skupine glede na čas cvetenja: zgodaj cvetoči 
(Clematis alpina, Clematis montana, Clematis armandii, Clematis macropetala), poleti 
cvetoči (Clematis 'Nelly Moser', Clematis 'Duchess of Edinburgh') in pozno cvetoči sroboti 
(Clematis jackmanii, Clematis paniculata, Clematis orientalis, Clematis texensis in Clematis 
viticella). Rastlinske vrste iz rodu Clematis so primernejše za ozelenjevanje vertikal na 
zasebnih vrtovih, saj so dokaj občutljivi, potrebujejo zelo rodovitna tla in pomoč pri ovijanju. 
V nadaljevanju so predstavljene lastnosti izbranih vrst in sort srobotov. 
 
Clematis armandii – Armandov srobot (Ranunculaceae – zlatičevke) 
 
 
Slika 61: Clematis armandii (foto: RHS, 2018) 
 
Armandov srobot je zimzelena vzpenjavka, ki v višino zraste do 5 metrov. Mladi listi so 
svetlo zeleno-bronaste barve, pozneje pa potemni. Najbolje uspeva na senčnih rastiščih z 
odcednimi tlemi. Spada med zgodaj cvetoče srobote, cveti od marca do maja v beli barvi. 
Cvetovi so dišeči. Pri nas prezimi le na zaščitenih in toplejših legah. 
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Clematis integrifolia – celolistni srobot (Ranunculaceae – zlatičevke) 
 
 
Slika 62: Clematis integrifolia (foto: RHS, 2018) 
 
Listopadna ovijalka s suličastimi listi. V višino zraste do 2,5 metra. Primerna je za sončna 
in polsenčna rastišča z dobro odcednimi tlemi. Cveti od julija do septembra z zvonastimi 
cvetovi modro-vijolične barve. Jeseni rastlino krasijo zanimive puhaste semenske glavice. 
 
Clematis 'Jackmanii' – Jackmanov srobot (Ranunculaceae – zlatičevke) 
 
 
Slika 63: Clematis 'Jackmanii' (foto: RHS, 2018) 
 
Srobot Jackmanii spada v skupino pozno cvetočih srobotov. Je hitro rastoča listopadna 
vzpenjavka, ki se v višino povzpne 3-4 metre. Dobro uspeva na sončnih in polsenčnih 
rastiščih na vlažnih do odcednih tleh. Listi so pernato deljeni. Od julija do septembra so na 
rastlini zvezdasti vijolični cvetovi s premerom do 10 centimetrov. 
 
Clematis montana – himalajski srobot (Ranunculaceae – zlatičevke) 
 
 
Slika 64: Clematis montana 'Rubens' (foto: RHS, 2018) 
 
Himalajski srobot je listopadna plezalka z viticami in potrebuje oporo za oprijemanje. V 
višino zraste do 9 metrov. Ima 3-delne zelene liste. Primeren je za sončna in polsenčna 
rastišča z vlažnimi in dobro odcednimi tlemi. Ob hudih zimah lahko pozebe. Himalajski 
srobot spada med zgodaj cvetoče srobote. V maju in juniju zacveti v nežno roza barvi.  
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Slika 65: Fallopia aubertii (foto: Fassadengruen, 2017) 
 
Vzpenjava dresen je zelo hitro rastoča listopadna vzpenjavka, ki za vzpenjanje potrebuje 
oporo. V višino zraste do 12 metrov, zato je primerna za hitro prekrivanje večjih vertikalnih 
površin. Dobro uspeva na sončnih in polsenčnih rastiščih z vlažnimi, a odcednimi tlemi. 
Jajčasti listi se jeseni obarvajo sveto zeleno do rumeno. Številna latasta bela socvetja so na 
rastlini od junija so septembra. Vzpenjava dresen je nezahtevna rastlina, ki prenese daljša 
obdobja suše in dobro prenaša nizke temperature. 
 
Humulus lupulus – navadni hmelj (Cannabaceae – konopljevke) 
 
 
Slika 66: Humulus lupulus (foto: RHS, 2018) 
 
Navadni hmelj je hitrorastoča zelnata ovijalka, ki potrebuje oporo. Rumeno zeleni listi so 
sestavljeni iz 3–5 krp z nazobčanim robom. Rastlina je odporna na mraz, vendar ima raje 
toplejše lege. Primerna je za sončne in polsenčne lege. Zraste do 8 metrov v višino. Moški 
cvetovi so neopazni, ženska socvetja pa so zelene barve v obliki storžkov, ki se uporabljajo 
v pivovarstvu.  
 
Lonicera × brownii - kovačnik (Caprifoliaceae – kovačnikovke) 
 
 
Slika 67: Lonicera × brownii 'Dropmore Scarlet' (foto: Bruns, 2018) 
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Kovačnik je delno zimzelena ovijalka, ki v višino doseže do 5 metrov. Mladi poganjki so 
modro zelene barve, temno zeleni listi so eliptične oblike. Rastlina dobro uspeva na 
polsenčnih rastiščih z vlažnimi in dobro odcednimi tlemi. Rdeči vretenčasti cvetovi so na 
rastlini od junija do oktobra. Jeseni dozorijo strupene okrogle jagode oranžne barve, ki 
privabljajo ptice. Zelo dobro prenaša nizke temperature. 
 




Slika 68: Lonicera caprifolium (foto: RHS, 2018) 
 
Navadno kosteničevje je samonikla listopadna ovijalka, ki v naravi prerašča po grmovnicah 
in drevesih. V višino zraste tudi do 10 metrov. Ima ovalne, skoraj okrogle temno zelene liste 
brez peclja. Navadno kosteničevje je prilagodljiva vrsta, najbolje raste na srednje globokih, 
srednje vlažnih, hranljivih in z apnencem bogatih tleh. Cveti v maju in juniju, popki so 
rožnati, razprti cvetovi pa krem barve. Cvetovi močno dišijo in so vretenasto nameščeni v 
socvetjih. Jeseni dozorijo okrogli oranžno-rdeči plodovi, ki privabljajo ptice, a so strupeni. 
 
Lonicera japonica – japonsko kosteničevje (Caprifoliaceae – kovačnikovke) 
 
 
Slika 69: Lonicera japonica (foto: RHS, 2018) 
 
Japonsko kosteničevje je do 6 metrov visoka vednozelena ovijalka z eliptičnimi listi. Vrsta 
je odporna na urbano okolje, sušo, vročino in tekmovalnost korenin. V višino zraste do okoli 
6 metrov. Primerna je za sončne in senčne lege z vlažnimi in odcednimi tlemi. Po vanilji 
dišeči krem cvetovi so na rastlini prisotni maja, jeseni se iz njih razvijejo črne svetleče 
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Lonicera × tellmanniana – Tellmannovo kosteničevje (Caprifoliaceae – kovačnikovke) 
 
 
Slika 70: Lonicera × tellmanniana (foto: Bruns, 2018) 
 
Tellmanovo kosteničevje je listopadna ovijalka z močno rastjo, ki potrebuje oporo za 
ovijanje. Vrsta prenaša mraz, vendar ob hudih zimah rada pozebe, dobro pa prenaša mestni 
prostor in poletno sušo. V višino zraste do 6 metrov. Primerna je za sončne in polsenčne 
lege. V juniju in juliju obilno cveti v rumeno-oranžni barvi, jeseni pa dozorijo oranžni 
plodovi, ki so strupeni. 
 
Rosa spp. – vzpenjave vrtnice (Rosaceae – rožnice) 
 
Nabor vzpenjavih vrtnic je zelo širok in pester. Sorte se med seboj razlikujejo po barvi in 
obliki cvetov, obdobjih cvetenja, velikosti in barvi plodov, raščavosti, odpornosti na bolezni 
in drugih lastnostih. Plodovi (šipki) vseh sort vrtnic so užitni. V nadaljevanju so 
predstavljene nekatere bolj znane sorte vzpenjavih vrtnic. 
 
Rosa 'Amadeus' – vzpenjava vrtnica 'Amadeus' (Rosaceae – rožnice) 
 
Slika 71: Rosa 'Amadeus' (foto: RHS, 2018) 
 
Vzpenjava vrtnica s hitro rastjo, primerna za prekrivanje vertikalnih površin. V višino zraste 
do dveh metrov, najlepše raste na sončnih rastiščih in pred vetrom zaščitenih legah. Cvetovi 
so vrstnati in rdeče barve, blago dišijo. Sorta je ponavljajoče cvetoča od julija do oktobra. Je 
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Rosa banksiae – Banksina vrtnica (Rosaceae – rožnice) 
 
 
Slika 72: Rosa banksiae 'Lutea' (foto: RHS, 2018) 
Banksina vrtnica je zimzelena vzpenjava vrtnica z močno rastjo. Listi imajo gladek listni 
rob, rastlina pa nima trnov. Ker ne prenese nizkih temperatur, potrebuje zaščito pred 
zmrzaljo. V višino lahko zraste tudi do 12 metrov. Primerna je za sončna rastišča in odcedna 
tla. Pozno spomladi in poleti obilno cveti z bledo rumenimi bujnimi cvetovi, a le enkrat v 
sezoni. 
 
Rosa 'Eden Rose' – vzpenjava vrtnica 'Eden Rose' (Rosaceae – rožnice) 
 
 
Slika 73: Rosa 'Eden Rose' (foto: Trajnice Carniola, 2018) 
 
Vzpenjava vrtnica 'Eden Rose' je listopadna popenjavka, ki se široko razrašča in v višino 
zraste tudi do 3 metre. Primerna je za sončna in polsenčna rastišča z dobro odcednimi tlemi. 
Obilno cveti od konca pomladi do konca poletja v bledo roza barvi. Cvetovi rahlo dišijo in 
so razmeroma težki, zato tudi posamezna cvetna stebla potrebujejo privezovanje ob oporo 
in je primernejša za zasebne zasaditve. Dobro prenaša vročino in je sorazmerno odporna na 
različne bolezni, a občutljiva na poškodbe cvetov (in pepelasto plesen) ob daljših deževnih 
obdobjih. 
 
Rosa 'Iceberg' – vzpenjava vrtnica 'Iceberg' (Rosaceae – rožnice) 
 
 
Slika 74: Rosa 'Iceberg' (foto: RHS, 2018) 
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Vzpenjava vrtnica 'Iceberg' je listopadna vzpenjavka z močno rastjo. V višino zraste do 3 
metre. Stebla so skoraj brez trnov, listje je svetlo zeleno in svetleče. Beli blago dišeči cvetovi 
so na rastlini od poletja do jeseni. Iz cvetov se je jeseni razvijejo rdeči plodovi. 
 
Rosa 'New Dawn' – vzpenjava vrtnica (Rosaceae – rožnice) 
 
 
Slika 75: Rosa 'New Dawn' (foto: RHS, 2018) 
 
Izjemno odporna in priljubljena vzpenjava vrtnica z močno rastjo. V višino zraste do treh 
metrov. Listje je temno in svetleče, zelo zdravo. Primerna je za polsenčna do sončna  rastišča. 
In rodovitna tla. Cveti od junija do septembra v bledo roza barvi, popki pa so izrazito 
temnejši od razprtih cvetov. Cvetovi blago dišijo, iz njih se jeseni razvijejo srednje veliki 
rdeči šipki. 
 
Vitis coignetiae – Coignetova trta (Vitaceae – vinikovke) 
 
 
Slika 76: Vitis coignetiae (foto: Bruns, 2018) 
 
Coignetova trta je listopadna vzpenjavka z močno rastjo, ki za vzpenjanje potrebuje oporo. 
Poganjki so rjave barve, listi so razmeroma veliki in kroglasti in se jeseni obarvajo škrlatno 
rdeče. Vrsta je odporna na mraz. Uspeva na sončnih in polsenčnih legah in zraste do 8 metrov 
v višino. Cveti poleti, cvetovi so majhni in neopazni. Jeseni dozorijo temno vijolični neužitni 
plodovi, ki privabljajo ptice. 
 
Vitis vinifera – vinska trta (Vitaceae – vinikovke) 
 
 
Slika 77: Vitis vinifera 'Pinot Blanc' (foto: RHS, 2018) 
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Vinska trta je listopadna olesenela vzpenjava rastlina, ki se opore oprijema z viticami. Listje 
je dlanasto deljeno z nazobčanim robom. Trta za uspevanje potrebuje sončno rastišče z 
odcednimi in rodovitnimi tlemi. Vsakoletna rez v mirovanju je nujno potrebna, zato je vinska 
trta primernejša za ozelenjevanje zasebnih vrtov kot javnega prostora. Trta cveti pozno 
spomladi z drobnimi zelenkastimi cvetovi, jeseni iz cvetov dozorijo grozdne jagode. 
Požlahtnjenih je ogromno sort, ki so bodisi namenjene za pridelavo namiznega grozdja, vina 
ali rozin. Barva, velikost in okus jagod, raščavost in drugi parametri so sortno specifični.  
Listje se jeseni obarva rdeče, oranžno in rumeno. 
 
Wisteria floribunda – japonska glicinija (Fabaceae – metuljnice) 
 
 
Slika 78: Wisteria floribunda (foto: Bruns, 2018) 
 
Japonska glicinija je listopadna ovijalka in potrebuje oporo. Primerna je za sončne in 
polsenčne lege in v višino zraste 6–8 metrov. Prenese mraz, vendar je občutljiva na pozno 
zmrzal. Močna rast lahko poškoduje oporno strukturo, korenine se pogosto vraščajo v 
kanalizacijske cevi. V maju in juniju zacvetijo dolga grozdasta socvetja modro vijoličnih 
(pri sorti tudi belih ali rožnatih) cvetov. Jeseni se na rastlini razvijejo zeleno-rjavi dlakavi 
stroki, v katerih so izjemno strupena semena. Listje jeseni porumeni. 
 
7.2.19 Wisteria sinensis – kitajska glicinija (Fabaceae – metuljnice) 
 
 
Slika 79: Wisteria sinensis (foto: Bruns, 2018) 
 
Kitajska glicinija je listopadna ovijalka, ki potrebuje oporo za ovijanje. Ima deljene liste na 
7–13 lističev in močno rast. Vrsta je odporna na mraz, vročino, urbano okolje, potrebuje 
dovolj vode poleti. Na sončnih in polsenčnih legah zraste 8–10 metrov. Dolga grozdasta 
socvetja modro vijolične barve se pojavijo na rastlini še pred olistanjem. Jeseni se na rastlini 
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Carpinus betulus – navadni gaber (Carpinaceae – gabrovke) 
 
 
Slika 80: Carpinus betulus (foto: Bruns, 2018) 
 
Navadni gaber je veliko listopadno drevo. Rumena jesenska barva listja je močan poudarek, 
listje pogosto ostane na drevesu celotno zimo. Odporen je na mraz, vročino in mestno okolje 
ter dobro prenaša rez, zato je primeren za oblikovanje v špalir in žive meje. Rastline so 
enodomne, aprila se na isti rastlini razvijejo moški (viseče rumene mačice) in manj opazni 
ženski cvetovi zelene barve. Jeseni dozorijo rjavi oreški z značilnimi trodelnimi krilci. 
 
Chaenomeles speciosa – japonska kutina (Rosaceae – rožnice) 
 
 
Slika 81: Chaenomeles speciosa (foto: Bruns, 2018) 
 
Japonska kutina je listopaden grm z ozkimi temno zelenimi listi. Poganjkih so izrazito trnati. 
Rastlina ima močno rast, zato je za oblikovanje potrebna redna rez. V višino zraste do 3 
metrov. Primerna je za sončno do polsenčno rastišče in vlažna ter dobro odcedna tla. Cveti 
aprila in maja v roza-rdeči barvi, jeseni se razvijejo zanimivi, jabolkom podobni rumeni 
plodovi z vpadljivimi lenticelami. Plodovi so užitni po predelavi. 
 
Forsythia × intermedia – forzicija (Oleaceae – oljkovke) 
 
 
Slika 82: Forsythia × intermedia 'Lynwood' (foto: Bruns, 2018) 
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Forzicija je listopaden grm z gosto in kompaktno rastjo, ki v višino zraste do 4 metre. Listi 
so suličasti in svetlozeleni, jeseni se obarvajo rumeno. Primerna je za sončne in zaščitene 
lege z odcednimi tlemi. Odporna je na pozebo, sušo in po rezi se dobro obrašča. Cveti pred 
olistanjem aprila živo rumeno, cvetovi so nameščeni po celotni dolžini poganjka. 
 
Hibiscus syriacus – sirski oslez (Malvaceae – slezenovke) 
 
 
Slika 83: Hibiscus syriacus (foto: Vrtni center Moga, 2018) 
 
Sirski oslez je široko rastoč listopaden grm. V višino zraste do 5 metrov. Veje so ravne in 
izraščajo pokončno. Listi so iz treh krp in z nazobčanim robom. Primeren je za sončna 
rastišča s odcednimi tlemi. Cveti v lila ali beli barvi od junija do septembra. Cvetovi 
privabljajo žuželke.  
 
Malus domestica – jablana (Rosaceae – rožnice) 
 
 
Slika 84: Malus domestica 'Gala' (foto: Vrtnarstvo Breskvar, 2018) 
 
Jablana je samooplodno listopadno sadno drevo. Jablana, cepljena na podlago M9 ali na 
sejanec, je zelo primerna za gojenje v špalirju, saj v višino zraste do 4,5 metra. Najbolje 
uspeva na sončnih in zaščitenih legah z vlažnimi in dobro odcednimi tlemi. Pri jablanah 
obstaja široka sortna pestrost. Vse cvetijo belo (popki so rožnate barve), plodovi so rumeni, 
zeleni, rdeči ali prižasti (odvisno od sorte). Najpogostejše sorte jabolk v intenzivni pridelai 
so 'Topaz', 'Elstar', 'Idared', 'Jonagold', 'Zlati Delišes', 'Gala', vse bolj pa so na zasebnih 
vrtovih priljubljene avtohtone stare sorte jabolk kot so 'Carjevič', 'Krivopecelj', 'Šampanjska 
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Morus alba – bela murva (Moraceae – murvovke)  
 
 
Slika 85: Morus alba (foto: Bruns, 2018) 
 
Bela murva je listopadno drevo, ki zraste do 14 metrov. Listi so srčasti, krpati ali ovalni 
(heterofilija) svetlo zelene barve, jeseni se obarvajo rumeno. Primerna je za zaščitene lege 
in sončna rastišča. Rastlina je lahko enodomna ali dvodomna. Cveti poleti v zeleni barvi, 
cvetovi so komaj opazni. Za javne zasaditve je primernejša moška rastlina, ker ni težav s 
plodovi. Plodovi so podobni malinam in so bele, svetlo roza ali rdeče barve. 
 
Morus nigra – črna murva (Moraceae – murvovke) 
 
 
Slika 86: Morus nigra (foto: RHS, 2018) 
 
Črna murva je srednje veliko listopadno drevo. Listi so srčaste oblike z nazobčanim listnim 
robom in se jeseni obarvajo rumeno. Primerna je za zaščitene lege in sončna rastišča. V 
višino zraste do 15 metrov. Cveti poleti v zeleni barvi, cvetovi so komaj opazni. Sledijo 
užitni plodovi rdeče ali črne barve. Zaradi obilnega plojenja in ptic je rastlino v prostor 
umeščati previdno, primernejša je za zasebne vrtove. V javnih prostorih se večinoma sadi 
moške rastline, saj ni težav s plodovi. 
 
Prunus armeniaca – marelica (Rosaceae – rožnice) 
 
 
Slika 87: Prunus armeniaca (foto: Bruns, 2018) 
 
Marelica je sadno listopadno drevo, ki zraste do 8 metrov v višino. Primerna je za sončna 
rastišča in zaščitene lege, saj je občutljiva na pozebo. Boljše prenaša sušo kot vlago. Beli do 
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nežno roza cvetovi zacvetijo zgodaj spomladi, poleti dozorijo užitni oranžni koščičasti 
plodovi. Za uspešno zorenje sadežev je nujna poletna rez. 
 
Pyracantha coccinea 'Orange Glow' – ognjeni trn (Rosaceae – rožnice)  
 
 
Slika 88: Pyracantha coccinea 'Orange Glow' (foto: Bruns, 2018) 
Ognjeni trm je zimzelen gost in kompakten grm s trni in s suličastimi svetlečimi listi. 
Rastlina je v jesenskih in zimskih mesecih močan barvni poudarek, ko dozorijo številne 
oranžne jagode. V višino zraste do 4 metre. Primeren je za sončna in polsenčna rastišča. 
Cveti zgodaj poleti z belimi drobnimi cvetovi. Plodovi privabljajo žuželke in ptice. 
 
Pyrus communis – hruška (Rosaceae – rožnice) 
 
 
Slika 89: Pyrus communis 'Viljamovka' (foto: Bruns, 2018) 
 
Hruška je pokončno listopadno sadno drevo, zelo odporno na mraz, sušo in mestno okolje. 
Listi so temno zeleni in ovalno jajčaste oblike. V višino zraste 5–8 metrov. Primerna je za 
sončna in topla rastišča ter potrebuje s hranili bogata in odcedna tla. Hruške so cepljene na 
kutino ali sejanec in obstaja veliko sort. Sorte se razlikujejo glede na čas cvetenja in zorenja, 
plodovi zorijo od zgodnjega poletja do pozne jeseni. Cvetovi so pri vseh bele barve, barva 
sadežev pa se razlikuje, od zelene, rumene, do rdečkaste barve. Najpogostejše sorte so 
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Rubus fruticosus – robida (Rosaceae – rožnice) 
 
 
Slika 90: Rubus fruticosus (foto: Bruns, 2018) 
 
Robida je listopadna grmovnica z dolgimi trnatimi poganjki. V milih zimah listi ostanejo na 
rastlini. V višino in širino se razraste do 3 metrov. Rastlina je prezimno trdna in je primerna 
za sončna in polsenčna rastišča. Cveti maja in junija v belo-roza barvi, od julija do septembra 
pa na rastlini zorijo užitni črni ali rdeči plodovi, ki privabljajo ptice.  
 
Rubus ideaus – malinjak (Rosaceae – rožnice) 
 
 
Slika 91: Rubus ideaus (foto: Bruns, 2018) 
 
Malinjak je manjša listopadna grmovnica z dolgimi poganjki, ki se povešajo v loku. Listi z 
nazobčanim robom so na zgornji strani živo zeleni, na spodnji strani pa so rahlo dlakavi in 
bele barve. Rastlina se razrašča s koreninami in zraste do dveh metrov v višino. Primerna je 
za polsenčna in sončna rastišča z dobro odcednimi tlemi. V maju in juniju zacvetijo beli 
cvetovi, sledijo jim rdeči užitni plodovi.  
 
 
7.4 VERTIKALNO OZELENJEVANJE Z VISEČIMI RASTLINAMI 
 
Cotoneaster dammeri 'Skogholm' – panešplja (Rosaceae – rožnice) 
 
 
Slika 92: Cotoneaster dammeri 'Skogholm' (foto: Bruns, 2018) 
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Panešplja je pritlikav zimzelen grm z dolgimi poganjki in majhnimi eliptičnimi svetleči listi. 
Odporen je na mraz, urbano okolje in se dobro obrašča po rezi. Poganjki zrastejo do 1,5 
metrov v dolžino. Primeren je za sončne in polsenčne lege. Cveti v maju in juniju v socvetjih, 
sestavljenih iz 2–6 drobnih belih cvetov. Jeseni dozorijo rdeči neužitni plodovi, ki 
privabljajo ptice.  
 
Cotoneaster horizontalis – pahljačasta panešplja (Rosaceae – rožnice) 
 
 
Slika 93: Cotoneaster horizontalis (foto: Bruns, 2018) 
 
Pahljačasta panešplja je listopaden grm z drobnimi okroglimi listi. Mlada rastlina se počasi 
obrašča in tvori horizontalne poganjke, ki se kasneje obrastejo z manjšimi stranskimi 
poganjki v značilnem vzorcu ribje kosti. Listje se jeseni obarva oranžno. Primeren je za 
sončne in polsenčne lege in dobro odcedna tla. Cveti junija v roza barvi. Jeseni dozorijo 
rdeči neužitni plodovi, ki privabljajo ptice. 
 
Jasminum nudiflorum – zimski jasmin (Oleaceae – oljkovke) 
 
 
Slika 94: Jasminum nudiflorum (foto: Bruns, 2018)  
 
Zimski jasmin je listopadna lesnata vzpenjavka, ki za vzpenjanje potrebuje oporo in 
privezovanje – če nima opore, se razrašča kot prekrovnica. Stebla so zelene barve in dajejo 
vtis zimzelene rastline. Previsno se razraste do 4 metre v dolžino. Cveti od novembra do 
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Juniperus horizontalis – plazeči brin (Cupressaceae – cipresovke) 
 
 
Slika 95: Juniperus horizontalis 'Glauca' (foto: Bruns, 2018) 
 
Plazeči brin je trpežen pritlehen grm z dolgimi poganjki, na katerih so sivo zelene iglice. 
Uporablja se kot prekrovnica ali kot previsna rastlina. Je zelo odporen na mraz, mestni 
prostor in dobro prenaša poletno sušo. Primeren je za sončna rastišča. Vrsta je dvodomna, 
ženski in moški plodovi se razvijejo na ločenih rastlinah. Plod je majhen moder voskast 
semenski storž, ki se razvije po približno 18 mesecih.   
 
Juniperus × media 'Pfitzeriana Aurea' – brin (Cupressaceae – cipresovke) 
 
 
Slika 96: Juniperus × media 'Pfitzeriana Aurea' (foto: Bruns, 2018) 
 
Brin 'Pfitzeriana Aurea' je košat zimzelen pritlehen grm. Veje se široko razraščajo in delno 
lokasto povešajo. Veje obraščajo rumeno-zelene iglice, ki so tesno stisnjene k poganjkom. 
V višino zraste do dveh metrov, v širino pa 3–5 metrov. Najboljše uspeva na sončnih in 
polsenčnih rastiščih s suhimi tlemi. Je zelo odporen proti mrazu in dobro prenaša rez. 
 
Lespedeza thunbergii – Thunbergova grmasta detelja (Fabaceae – metuljnice) 
 
 
Slika 97: Lespedeza thunbergii (foto: Bruns, 2018) 
 
Thunbergova grmasta detelja je manjši listopaden grm, ki zraste do okoli 2 metrov v višino. 
Daljši poganjki se ukrivljajo v loku, na območjih z milimi zimami pogosto olesenijo, v 
zmernem podnebju pa rastlina vsako leto na novo odžene iz osnove. Listi so suličasti in 
svetlejše zelene barve. Dobro prenaša vročino in mestno okolje. Primerna je za sončne in 
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zaščitene lege, prenaša močno pomladitveno rez. Cveti na enoletnih poganjkih, jeseni se po 
celotni dolžini poganjkov razvijejo vijoličasti cvetov, iz njih pa majhni zeleni luski, v katerih 
so drobna črna semena.  
 
Lonicera nitida 'Maigrün' – mirtolistno kosteničevje (Caprifoliaceae – kovačnikovke) 
 
 
Slika 98: Lonicera nitida 'Maigrün' (foto: Bruns, 2018) 
 
Mirtolistno kosteničevje je zimzelena kompaktna pokrovnica. Ima nasprotno nameščene 
liste in je gosto ovejana. Je odporna na mraz in dobro prenaša mestno okolje, sušo, peščena 
in nerodovitna tla ter močnejšo rez. Primerna je za polsenčne in senčne lege. Spomladi 
zacvetijo drobni kremasti cvetovi, iz katerih se jeseni razvijejo strupene vijolične jagode.  
 
Microbiota decussata – mikrobiota (Cupressaceae – cipresovke) 
 
 
Slika 99: Microbiota decussata (foto: RHS, 2018) 
 
Mikrobiota je pritlikav zimzelen grm, ki se uporablja kot pokrovnica. Srebrno zeleni listki 
trikotne oblike se pozimi obarvajo bronasto. Dobro prenaša rez. Primerna je za sončne in 
senčne lege. Spomladi se na rastlini pojavijo majhni, neopazni cvetovi. Jeseni dozorijo 
drobni storži rumen rjave barve.  
 
Spiraea japonica 'Albiflora' – japonska medvejka (Rosaceae – rožnice) 
 
 
Slika 100: Spiraea japonica 'Albiflora' (foto: Bruns, 2018) 
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Japonska medvejka 'Albiflora' je počasi rastoča listopadna pritlikava grmovnica z dolgimi 
poganjki. V višino zraste le do 80 centimetrov, v širino pa se razraste do dveh metrov. Raste 
na sončnih ratiščih, glede tal ni zahtevna. Listi so suličasti z nazobčanim robom. Cveti belo 
od julija do septembra.  
 
Stephanandra incisa 'Crispa' – nizki venčkar (Rosaceae – rožnice) 
 
 
Slika 101: Stephanandra incisa 'Crispa' (foto: Vrtnarstvo Breskvar, 2018) 
 
Nizki venčkar je pritlikav listopaden grm. Grm je gosto ovejan, poganjki se razraščajo 
široko. V višino zraste le do 80 centimetrov. Svetlozeleno listje je globoko zarezano in 
dlakavo na spodnji strani. Uspeva na sončnih ter senčnih rastiščih in je odporna na pozebo. 
Majhni beli cvetovi so nameščeni v socvetjih in se razpirajo junija in julija. Listje se jeseni 
obarva oranžno. 
 




Slika 102: Symphoricarpos albus var. laevigatus (foto: Bruns, 2018) 
 
Navadni bisernik je hitrorastoča listopadna grmovnica, ki se razširja s koreninskimi izrastki. 
Dolgi poganjki se lokasto povešajo, na njih so paroma nameščeni majhni okrogli listi. Vrsta 
je primerna za sončne in senčne lege ter dobro prenaša mraz, vročino, sušo, mestno okolje 
in rez. Cveti od junija do septembra, cvetovi so majhni, beli in neopazni. Jeseni dozorijo beli 
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Slika 103: Symphoricarpos × chenaultii 'Hancock' (foto: Bruns, 2018) 
 
Polegli bisernik je kompakten hitrorastoč pritlehen grm, ki se uporablja kot pokrovnica. 
Poganjki so dolgi in se razraščajo široko. Ima drobne liste, ki so nasprotno nameščeni in 
ustvarjajo videz fine teksture. Odporen je na mraz, mestno okolje, onesnažen zrak in soljenje. 
Primeren je za sončne in senčne lege ter nezahteven za tla. Poleti se odpirajo drobni roza ali 
beli cvetovi, jeseni pa dozorijo manjše rožnato vijolične jagode, ki na grmu ostanejo tudi po 
odpadanju listov. 
 
Vinca minor- navadni zimzelen (Apocynaceae – pasjestrupovke) 
 
 
Slika 104: Vinca minor (foto: Bruns, 2018) 
 
Navadni zimzelen je zimzelena trajnica, ki se z dolgimi poganjki razrašča v širino. Zelo je 
odporen na mraz in mestno okolje. Večinoma se uporablja kot pokrovnica za preraščanje 
večjih polsenčnih do senčnih prostorov med drevesi, lahko pa se tudi previsno razrašča. 
Temno zeleni in svetleči listi so nasprotno nameščeni in eliptične oblike. Cvetovi so vijolične 
barve, prvo cvetenje se pojavi v maju, nato pa še enkrat v septembru.  
 
 
7.5 ZELENE STENE 
 
V tem sklopu so predstavljene rastlinske vrste, ki so primerne za vse prej predstavljene tipe 
zelenih sten – geotekstilni tip brez substrata, geotekstilni žepki s substratom, posamezni 
lončki s substratom in modularna stena s substratom. 
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Ajuga reptans 'Atropurpurea' – plazeči skrečnik (Lamiaceae – ustnatice) 
 
 
Slika 105: Ajuga reptans 'Atropurpurea' (foto: Bruns, 2018) 
 
Plazeči skrečnik je zimzelena nizka pokrovna rastlina, ki se hitro razrašča. Svetleči listi so 
rjavo rdeče do vijolične barve in ovalne oblike z rahlo nazobčanim robom. V višino zraste 
do 15 centimetrov in je primeren za sončna in polsenčna rastišča z vlažnimi in odcednimi 
tlemi. Aprila in maja cveti v modri barvi z dolgimi socvetji na pokončnih steblih. 
 
Alchemilla mollis – navadna plahtica (Rosaceae – rožnice) 
 
 
Slika 106: Alchemilla mollis (foto: Bruns, 2018) 
 
Navadna plahtica je trajnica, ki ima mehkodlakave 7- do 9-delne liste z nazobčanim robom, 
na katerih se zbirajo vodne kapljice. Listi ob poletni suši rahlo porjavijo, v tem primeru  
rastlino porežemo in poženejo novi listi. V višino zrastejo do 40 centimetrov. Primerna je za 
sončna, polsenčna do senčna rastišča z rahlo vlažnimi, a prepustnimi tlemi. Cveti rumeno 
zelena z latastimi socvetji od maja do avgusta. 
 
Anemone sylvestris – divja vetrnica (Ranunculaceae – zlatičevke) 
 
 
Slika 107: Anemone sylvestris (foto: Bruns, 2018) 
 
Divja vetrnica je pokrovna trajnica z globoko deljenimi listi. V višino zraste do 30 
centimetrov in je primerna za sončna in polsenčna rastišča z dobro odcednimi apnenčastimi 
tlemi. Cveti aprila in maja z belimi plitvo čašastimi dišečimi cvetovi na koncu stebel. Po 
cvetenju razvije vizualno zanimiva volnata semena. 
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Arenaria montana – gorska peščenka (Caryophyllaceae – klinčnice) 
 
 
Slika 108: Arenaria montana (foto: RHS, 2018) 
 
Gorska peščenka je nizki blazinast zimzelen grm z ozkimi eliptičnimi listi in pokončnimi 
stebli, ki zrastejo do 10 centimetrov. Primerna je za sončna do polsenčna rastišča z dobro 
odcednimi tlemi. Cveti pozno spomladi in zgodaj poleti z belimi cvetovi s petimi petalnimi 
listi. 
 
Armeria maritima – navadni pečnik (Plumbaginaceae – pečnikovke) 
 
 
Slika 109: Armeria maritima (foto: Trajnice Carniola, 2018) 
 
Navadni pečnik je nizka zimzelena trajnica, ki se razrašča blazinasto. Temno zeleni listi 
izraščajo v gostih rozetah. V višino zraste do 15 centimetrov. Uspeva v sončnih rastiščih z 
odcednimi tlemi, dobro prenaša sušo. Cveti pozno spomladi in poleti na koncu cvetnih stebel 
v roza-vijolični barvi. 
 
Armeria pseudarmeria – širokolistni pečnik (Plumbaginaceae – pečnikovke) 
 
 
Slika 110: Armeria pseudarmeria ‘Ballerina Red’ (foto: Trajnice Carniola, 2018) 
 
Širokolistni pečnik je zimzelena trpežna trajnica, odporna na vročino in sol. Pri tleh oblikuje 
listno rozeto, posamezni listi so dolgi in ozki. V višino zraste do 35 centimetrov. Primerna 
je za sončna rastišča in odcedna tla. Od junija do avgusta se odpirajo rdeči cvetovi v socvetjih  
na dolgih steblih. 
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Arabis caucasica – kavkaški repnjak (Brassicaceae – križnice) 
 
 
Slika 111: Arabis caucasica 'Schneehaube' (foto: Bruns, 2019) 
 
Kavkaški repnjak je nizka zimzelena trajnica z gosto blazinasto rastjo. V višino zraste do 10 
centimetrov. Sivo-zeleni listi so jajčasto ovalne oblike in imajo nazobčan rob. Trajnica je 
primerna za sončna in suha rastišča z odcednimi tlemi. Cveti v beli barvi v socvetjih aprila 
in maja. 
 
Asplenium scolopendrium – jelenov jezik (Aspleniaceae – sršajevke) 
 
 
Slika 112: Asplenium scolopendrium (foto: Bruns, 2018) 
  
Jelenov jezik je vednozelena praprot s čokato koreniko. Mahala so pokončna ali rahlo 
upognjena in jezičaste oblike, rob je valovit, na spodnji strani se po celotni dolžini nahajajo 
spore v značilnem vzorcu ribje kosti. V višino zraste do 60 centimetrov. Primeren je za 
senčna rastišča z visoko zračno vlago in vlažnimi tlemi. 
 
Asplenium trichomanes – rjavi sršaj (Aspleniaceae – sršajevke) 
 
 
Slika 113: Asplenium trichomanes (foto: Bruns, 2018) 
 
Rjavi sršaj je nizkorastoča in delno vednozelena praprot z dolgimi črtalastimi, drobno 
deljenimi mahali temno zelene barve. Peclji so črne barve. V višino zraste do 15 centimetrov. 
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Rastlina je primerna za senčna in polsenčna, izjemoma tudi sončna rastišča in potrebuje 
vlažna in dobro odcedna tla.  
 
Aquilegia vulgaris – navadna orlica (Ranunculaceae – zlatičevke) 
 
 
Slika 114: Aquilegia vulgaris 'Black Barlow' (foto: Trajnice Carniola, 2018) 
 
Navadna orlica je listopadna trajnica s šopasto razrastjo in dolgimi olistanimi stebli, na 
katerih se pojavijo cvetovi. V višino zraste do 80 centimetrov. Primerna je za sončna in 
polsenčna rastišča in potrebuje vlažna, a dobro odcedna tla. Cveti od maja do julija na koncu 
pokončnih stebel, barva cvetov je odvisna od sorte. 
 
Aubrieta hybrida – avbrecija (Brassicaceae – križnice) 
 
 
Slika 115: Aubrieta 'Axcent Burgundy' (foto: Trajnice Carniola, 2018) 
 
Avbrecija je zimzelena trajnica z gosto blazinasto rastjo, v višino zraste do 10 centimetrov. 
Sivo-zeleni listi so jajčasto ovalni. Primerna je za sončna rastišča z odcednimi, ne presuhimi 
tlemi. Obilno cveti od marca do maja v živi rožnati barvi z majhnimi cvetovi. 
 
Bergenia cordifolia – srčastolistna bergenija (Saxifragaceae – kamnokrečevke) 
 
 
Slika 116: Bergenia cordifolia (foto: Bruns, 2018) 
 
Srčastolistna bergenija je vednozelena gručasta trajnica z velikimi usnjatimi listi srčaste do 
jajčaste oblike in svetlečo površino. Listi izraščajo iz odebeljenega rizoma. V višino zraste 
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do 40 centimetrov. Primerna je za senčna in sončna rastišča z odcednimi tlemi. Cvetovi roza 
do vijolične barve v grozdastih socvetjih so nameščeni na koncu cvetnega stebla v aprilu in 
maju. 
 
Blechnum spicant – praprot rebrenjača (Blechnaceae – rebrenjačevke) 
 
 
Slika 117: Blechnum spicant (foto: Bruns, 2018) 
 
Rebrenjača je zimzelena šopasta praprot s temno zelenimi dolgimi mahali, ki so rebrasto 
zarezani. V višino zraste do 50 centimetrov. Primerna je za senčna in polsenčna rastišča z 
vlažnimi in dobro odcednimi tlemi, uspeva tudi na revnih tleh. 
 
Buxus sempervirens 'Suffruticosa' – navadni pušpan (Buxaceae – pušpanovke) 
 
 
Slika 118: Buxus sempervirens 'Suffruticosa' (foto: RHS, 2018) 
 
Navadni pušpan je majhna in počasi rastoča zimzelena grmovnica s kompaktno rastjo. 
Svetlozeleni svetleči listi so jajčasto ovalne oblike. V višino zraste do enega metra. Cveti 
spomladi, vendar so cvetovi skoraj neopazni. Jeseni dozorijo drobni rdeči plodovi. Rastlina 
je primerna za polsenčna in sončna rastišča in je dobro odporna na sušo, veter ter mestno 
okolje. Zaradi dovzetnosti na napad pušpanove vešče (Cydalima perspectalis) je rastlina 
manj primerna za zasaditve, kjer je predvideno minimalno vzdrževanje. 
 
Calluna vulgaris – jesenska vresa (Ericaceae – vresovke) 
 
 
Slika 119: Calluna vulgaris 'Allegro' (foto: Bruns, 2018) 
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Jesenska vresa je nizka zimzelena trajnica s šopasto obliko rasti. Stebla obraščajo 
prekrivajoči se temno zeleni listi. V višino zraste do 50 centimetrov. Raste na sončnih 
rastiščih in dobro odcednih kislih tleh. Cveti konec poletja in jeseni v roza barvi. 
 
Campanula glomerata – klobčasta zvončica (Campanulaceae – zvončičevke) 
 
 
Slika 120: Campanula glomerata 'Acaulis' (foto: RHS, 2018) 
 
Klobčasta zvončica je trajnica s pokončnimi stebli in podolgovatimi ovalnimi listi. Razrašča 
se z rizomi in v višino zraste do 15 centimetrov. Primerna je za sončna do polsenčna rastišča 
in s hranili bogata, vlažna in dobro odcedna tla. Cvetovi so zvončasti in temno modro-
vijolične barve ter na rastlini prisotni  maja in junija. 
 
Cardamine pratensis – travniška penuša (Brassicaceae – križnice) 
 
 
Slika 121: Cardamine pratensis (foto: Greiner in Weber, 2007) 
 
Travniška penuša je pokončna rastlina z visokimi votlimi stebli. Spodnji listi tvorijo rozeto, 
stebelni listi pa so pernato deljeni. Zraste do 30 centimetrov. Primerna je za senčna in 
polsenčna rastišča z vlažnimi in s hranili bogatimi tlemi. Od aprila do julija cveti s 
kobulastimi socvetji bele do rahlo vijoličaste barve. 
 
Carex morrowii – morrowov šaš (Cyperaceae – ostričevke) 
 
 
Slika 122: Carex morrowii (foto: Trajnice Carniola, 2018) 
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Morrowov šaš je zimzelena trajnica, ki raste v šopih in ima ozke temnozelene liste. V višino 
zraste do 40 centimetrov. Primerna je za sončna in senčna rastišča z odcednimi tlemi, dobro 
prenaša senco in sušo. Cveti od marca do maja z rjavimi klaski. 
 
Centranthus ruber – navadna rdeča špajka (Caprifoliaceae – kovačnikovke) 
 
 
Slika 123: Centranthus ruber 'Coccineus' (foto: RHS, 2018) 
 
Navadna rdeča špajka je delno vednozelena trajnica, ki ima šopasto obliko rasti. Zraste do 
70 centimetrov v višino. Suličasti listi so modro zelene barve. Primerna je za sončna rastišča 
z dobro odcednimi tlemi. Cveti od spomladi do jeseni v rožnato rdečih socvetjih. 
 
Cerastium tomentosum – polstena smiljka (Caryophyllaceae – pasjestrupovke) 
 
 
Slika 124:Cerastium tomentosum (foto: RHS, 2018) 
 
Polstena smiljka je zimzelena trajnica z blazinasto rastjo. V višino zraste do 15 centimetrov. 
Belo-sivi listi so ozko suličasti in dlakavi. Je nezahtevna rastlina, najbolje pa uspeva na 
sončnih, suhih in dobro odcednih rastiščih. Cveti maja in junija z belimi enostavnimi cvetovi. 
  
Coreopsis verticillata – vretenčaste lepe očke (Asteraceae – nebinovke) 
 
 
Slika 125: Coreopsis verticillata 'Moonbeam' (foto: Bruns, 2018) 
 
Vretenčaste lepe očke so kompaktna zelnata trajnica, ki zraste do 40 centimetrov v višino. 
Zeleni listi so parni in palmasto deljeni. Primerna je za sončna do polsenčna rastišča z 
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vlažnimi in odcednimi tlemi. Cveti z enostavnimi svetlo rumenimi cvetovi od julija do 
septembra. 
 
Cyclamen coum – pomladna ciklama (Primulaceae – jegličevke) 
 
 
Slika 126: Cyclamen coum (foto: Bruns, 2017) 
 
Pomladna ciklama je listopadna trajnica z okroglimi dvobarvnimi listi. Sivozeleni listi so 
obrobljeni s temnejšo sivo zeleno barvo. V višino zraste le do 10 centimetrov. Raste na 
sončnih in polsenčnih rastiščih z vlažnimi in odcednimi tlemi. Februarja in marca zacveti v 
vijolični barvi. 
 
Dianthus deltoides – deltasti nageljček (Caryophyllaceae – klinčnice) 
 
 
Slika 127: Dianthus deltoides 'Leuchtfunk' (foto: Trajnice Carniola, 2018) 
 
Deltasti nageljček je trajnica z ozko suličastimi listi srebrne barve, ki so na steblu nameščeni 
nasprotno in paroma, lahko so tudi močno ukrivljeni. V višino zraste do 15 centimetrov. 
Uspeva na sončnem in odprtem rastišču z dobro odcednimi apnenčastimi tlemi. Cveti v rdeče 
škrlatni barvi junija in julija. 
 
Echinacea purpurea – ameriški slamnik (Asteraceae – nebinovke) 
 
Slika 128: Echinacea purpurea (foto: Trajnice Carniola, 2018) 
 
Ameriški slamnik je listopadna trajnica s pokončnimi stebli, ki se razrašča z rizomi. V višino 
zraste do 1 metra. Dobro uspeva na sončnem in polsenčnem rastišču z dobro odcednimi 
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tlemi. Cveti od julija so septembra v roza vijolični barvi. Atraktivni cvetovi privabljajo 
čebele in metulje. 
 
Euphorbia amygdaloides – mandljevolistni mleček (Euphorbiaceae – mlečkovke) 
 
Slika 129: Euphorbia amygdaloides var. robbiae (foto: Trajnice Carniola, 2018) 
 
Mandljevolistni mleček je zimzelena strajnica z bleščečimi zelenimi listi. Stebla so rozetasto 
olistana. Zraste do 30 centimetrov v višino. Glede svetlobnih razmer ni zahteve, raste na 
vlažnih in dobro odcednih tleh. Rumenozeleni cvetovi se pojavijo na koncu pokončnih stebel 
aprila in maja. 
 
Festuca sp. – bilnice (Poaceae – trave) 
 
 
Slika 130: Festuca cinerea (foto: Bruns, 2018) 
 
Bilnice so zimzelene nizke šopaste trave s sivo modrimi listi, ki dobro prenaša sušo, vročino 
in sol. V višino zraste 15 centimetrov. Rastejo na sončnih in polsenčnih rastiščih, na suhih 
in odcednih tleh. Cvetijo junija in julija v svetlo rjavi barvi. 
 
Filipendula vulgaris – navadni oslad (Rosaceae – rožnice) 
 
 
Slika 131: Filipendula vulgaris (foto: RHS, 2018) 
 
Navadni oslad je gosto olistana trajnica s pokončnimi stebli in listno rozeto pri tleh. Listi so 
globoko deljeni z nazobčanim robom; korenine so gomoljasto odebeljene. Stebla, na katerih 
so listi, so pogosto temnejše barve. V višino zraste do 40 centimetrov. Uspeva na sončnih in 
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polsenčnih rastiščih z vlažnimi tlemi. Julija in avgusta cveti v rožnati ali beli barvi z drobnimi 
zvezdastimi cvetovi, ki so združeni v pahljačasta socvetja. 
 
Geranium nodosum – kolenčasta kvomočnica (Geraniaceae – krvomočničevke) 
 
 
Slika 132: Geranium nodosum 'Silverwood' (foto: RHS, 2018) 
 
Kolenčasta krvomočnica je listopadna trajnica, ki se razširja z rizomi. Listi so palmasto 
deljeni in svetleči. V višino zraste do 50 centimetrov. Primerna je za senčna in polsenčna 
rastišča z vlažnimi in dobro odcednimi tlemi. Cveti v beli barvi od maja do avgusta. 
 




Slika 133: Geranium sanguineum (foto: RHS, 2018) 
 
Krvavordeča krvomočnica je delno zimzelena trajnica z okroglimi, palmasto deljenimi listi 
in dlakastimi stebli ter ima debel koren. Razrašča se blazinasto, v višino pa doseže do 30 
centimetrov. Raste na sončnih in senčnih rastiščih z vlažnimi in dobro odcednimi tlemi. 
Cveti od maja do julija, lahko tudi do septembra, v roza-vijolični barvi. 
 
Geum chiloense – sretena (Rosaceae – rožnice) 
 
 
Slika 134: Geum chiloense 'Goldball' (foto: Trajnice Carniola, 2018) 
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Sretena je zelnata trajnica z listno rozeto pri tleh. Listi so dlanasto deljeni z nazobčanim 
robom. V višino zraste do 45 centimetrov. Uspeva na sončnih in polsenčnih rastiščih z 
vlažnimi in odcednimi tlemi. Cveti od maja do septembra v rumeno oranžni barvi. 
 
Geum rivale – potočna sretena (Rosaceae – rožnice) 
 
 
Slika 135: Geum rivale (foto: RHS, 2018) 
 
Potočna sretena je zelnata trajnica, ki se razrašča z rizomi. Stebla so rahlo dlakava, listi so 
sestavljeni iz 3–7 krp z nazobčanim listnim robom. V višino zraste do 50 centimetrov. 
Uspeva na sončnih in polsenčnih rastiščih z mokrimi in odcednimi tlemi. Cvetovi na 
pokončnih temnih steblih so roza ali bledo oranžne barve. Cveti pozno spomladi do sredine 
poletja. 
 
Hakonechloa macra – hakonska trava (Poaceae – trave) 
 
 
Slika 136: Hakonechloa macra (foto: Trajnice Carniola, 2018) 
 
Hakonska trava je trpežna listopadna trava s kompaktno gručasto rastjo. Dolgi in suličasti so 
svetlozelene barve, ob prvi zmrzali pa porjavijo. V višino zraste do 40 centimetrov. Dobro 
uspeva na sončnih, senčnih in polsenčnih rastiščih z vlažnimi in dobro odcednimi tlemi. 
Cveti od julija do oktobra. 
 
Helleborus – teloh (Ranunculaceae – zlatičevke) 
 
Rod Helleborus je zelo obširen. Telohi so zelnate trajnice z dolgopecljatimi listi, ki so 
dlanasto deljeni. Vrste so večinoma strupene in ob dotiku povzročajo draženje kože. Telohi 
cvetijo pozno pozimi in zgodaj spomladi, vrste pa se razlikujejo po barvi cvetja. Pri nas so 
najpogostejši črni teloh (Helleborus niger), dišeči teloh (Helleborus odorus), vzhodni teloh 
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Helleborus orientalis – vzhodni teloh (Ranunculaceae – zlatičevke) 
 
 
Slika 137: Helleborus orientalis 'Red Lady' (foto: Bruns, 2018) 
 
Vzhodni teloh je zimzelena trajnica, ki se razrašča z rizomi. Listi so palmasto deljeni. V 
višino zraste do 35 centimetrov. Uspeva na polsenčnih do sončnih rastiščih in potrebuje 
vlažna in odcedna tla. Cveti od januarja do aprila v temno vijolični barvi. 
 
Heuchera sanguinea – hojhera (Saxifragaceae – kamnokrečevke) 
 
 
Slika 138:Heuchera sanguinea 'Leuchtkäfer' (foto: Trajnice Carniola, 2018) 
 
Hojhera je vednozelena trajnica z zelenimi srčastimi listi z nazobčanim robom, ki so 
nameščeni na koncu dolgih listnih stebel. V višino zraste do 50 centimetrov in uspeva na 
sončnih in polsenčnih rastiščih z vlažnimi in odcednimi tlemi. Skupki drobnih rdečih cvetov 
so nanizani na koncu cvetnega stebla, cveti junija in julija. 
 
Heuchera villosa – hojhera (Saxifragaceae – kamnokrečevke) 
 
 
Slika 139: Heuchera villosa 'Palace Purple' (foto: Strgar Satler, 2018) 
 
Hojhera vednozelena trajnica, ki ima vijolično rdeče srčaste liste z nazobčanim robom, 
nameščene na koncu dolgih listnih stebel. V višino zraste do 50 centimetrov in uspeva na 
sončnih in polsenčnih rastiščih z vlažnimi in odcednimi tlemi. Od junija do avgusta cveti s 
skupki drobnih belih cvetov na koncih cvetnih stebel. 
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Heucherella – hojherela (Saxifragaceae – kamnokrečevke) 
 
 
Slika 140: Heucherella 'Sweet Tea' (Trajnice Carniola, 2018) 
 
Hojherela je zimzelena trajnica s kompaktno in blazinasto rastjo oranžne barve, ki jeseni 
malo potemni. Listi so srčaste oblike in palmasto deljeni. V višino zraste do 30 centimetrov. 
Dobro uspeva na sončnih do senčnih rastiščih z vlažnimi in dobro odcednimi tlemi. Beli 
cvetovi se pojavijo na pokončnih steblih spomladi in v začetku poletja. 
 
Hosta sp. – hosta (Asparagaceae – beluševke) 
 
Hoste so listopadne zelnate trajnice, ki uspevajo v senčnih in polsenčnih legah. Rod host 
vsebuje veliko raznolikih vrst, ki se med sabo razlikujejo po velikosti, glavne razlike pa so 
pri listih. Ti so različnih oblik, velikosti, barv in imajo različno listno površino in listni rob, 
tako da s hostami lahko dosegamo zelo različne vizualne učinke. Veliko je vrst, ki so 
primerne za vertikalno ozelenjevanje: kodrolistna hosta (Hosta crispula), fortunejeva hosta 
(Hosta fortunei), suličastolistna hosta (Hosta lancifolia), sinjelistna hosta (Hosta sieboldii), 
valovitolistna funkija (Hosta undulata), trebušastoplodna hosta (Hosta ventricosa). 
 
Hosta 'Blue Angel' – hosta (Asparagaceae – beluševke) 
 
 
Slika 141: Hosta 'Blue Angel' (foto: Trajnice Carniola, 2018) 
 
Hosta 'Blue Angel' je zelnata trajnica z velikimi srčastimi listi. Pogosto se uporablja kot 
pokrovnica. V višino zraste do 70 centimetrov. Uspeva na polsenčnih rastiščih in dobro 
prenaša globoko senco. Potrebuje vlažna in odcedna tla. Cveti poleti z belimi socvetji na 
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Hypericum calycinum – zimzelena krčnica (Hypericaceae – krčničevke) 
 
 
Slika 142: Hypericum calycinum (foto: Bruns, 2018) 
 
Zimzelena krčnica je vednozelena trajnica z zelenimi listi jajčaste oblike. Listi v milih zimah 
ostanejo zeleni, v mrzlih zimah pa porjavijo. V višino zraste do 40 centimetrov. Potrebuje 
sončno do polsenčno rastišče z rodovitnimi in rahlo vlažnimi tlemi. Rumeni cvetovi so na 
rastlini od junija do avgusta. 
 
Lavandula angustifolia – prava sivka (Lamiaceae – ustnatice) 
 
 
Slika 143: Lavandula angustifolia 'Hidcote' (foto: Trajnice Carniola, 2018) 
 
Prava sivka je košata in široko razrasla zimzelena grmovnica, ki v višino zraste do 80 
centimetrov. Ima ozke suličaste liste sivozelene barve, ki so polsteno dlakavi. Dobro uspeva 
na sončnih rastiščih in na suhih peščenih tleh. Cveti od junija do septembra v pokončnih 
klasastih socvetjih modro-vijolične barve.  
 
Liriope spicata – klastnata liriopa (Asparagaceae – beluševke) 
 
 
Slika 144: Liriope spicata (foto: Trajnice Carniola, 2018) 
 
Klasasta liriopa je zimzelena trpežna trajnica z dolgimi ozkimi zelenimi listi. V višino zraste 
do 25 centimetrov. Uspeva na sončnih in polsenčnih rastiščih in na suhih tleh. Cveti z bledo 
rožnatimi socvetji od julija do oktobra. 
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Luzula nivea – snežnobela bekica (Juncaceae – ločkovke) 
 
 
Slika 145: Luzula nivea (foto: Trajnice Carniola, 2018) 
 
Snežnobela bekica je okrasna vednozelena trava, ki raste v gostih šopih. Ozki zeleni listi 
imajo robove porasle z belimi resicami. V višino zraste do 60 centimetrov. Uspeva na 
senčnih in polsenčnih rastiščih z vlažnimi do zmerno bogatimi tlemi. Bela socvetja na koncu 
cvetnih stebel v juniju in juliju. Ko seme dozori, socvetja postanejo rdeče rjava. 
 
Lychnis viscaria – smolnati nageljček (Caryophyllaceae – klinčnice) 
 
 
Slika 146: Lychnis viscaria 'Plena' (foto: Bruns, 2018) 
 
Smolnati nageljček je zimzelena trajnica z listno rozeto in sivo zelenimi listi suličaste oblike. 
V višino zraste do 50 centimetrov. Primerna je za sončno in polsenčno rastišče in potrebuje 
vlažna in dobro odcedna tla. Cveti maja in junija v roza vijolični barvi; cvetovi na pokončnih 
steblih so dvojni.  
 
Lysimachia nummularia – okroglolistna pijavčnica (Primulaceae – jegličevke) 
 
 
Slika 147: Lysimachia nummularia 'Aurea' (foto: Trajnice Carniola, 2018) 
 
Okroglolistna pijavčnica je zimzelena trajnica z dolgimi plazečimi poganjki. Listi so 
kroglasti in zelene barve. Je zelo dobro prekrivna rastlina in dobro prenaša mraz. V višino 
zraste do 10 centimetrov. Primerna je za sončno in polsenčno rastišče z vlažnimi in 
odcednimi tlemi. Junija in julija zacveti z rumenimi cvetovi. 
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Mentha × piperita – poprova meta (Lamiaceae – ustnatice) 
 
 
Slika 148: Mentha × piperita (foto: RHS, 2018) 
 
Poprova meta je gosto košata rastlina z živicami, ki se hitro razrašča. Stebla so pogosto 
rdečkaste barve. Nasprotni si listi so  podolgovate ovalne oblike z rahlo nazobčanim robom. 
V višino zraste do 30 centimetrov. Primerna je za sončno do polsenčno rastišče z vlažnimi 
tlemi. Cveti od aprila do oktobra s klasastimi belimi ali lila socvetji.  
 
Nepeta racemosa – mačja meta (Lamiaceae – ustnatice) 
 
 
Slika 149: Nepeta racemosa 'Walkers Low' (foto: RHS, 2018) 
 
Mačja meta je trajnica z modro zelenimi aromatičnimi listi in temnimi stebli. Mladi listi 
odženejo že zelo zgodaj spomladi. V višino zraste do 50 centimetrov. Uspeva na sončnih 
rastiščih in na odcednih tleh. Cveteti začne zgodaj spomladi in ponovno še enkrat pozno 
jeseni v modro vijolični barvi. Pomembna je za čebeljo pašo.  
 
Origanum vulgare – navadna dobra misel (Lamiaceae – ustnatice) 
 
 
Slika 150: Origanum vulgare (foto: RHS, 2018) 
 
Navadna dobra misel je košata rastlina s štirirobnimi stebli. Majhni listi so aromatični in 
jajčaste oblike. V višino zraste do 30 centimetrov. Raste na sončnih rastiščih z lahkimi in 
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Pachysandra terminalis – japonska pahisandra (Buxaceae – pušpanovke) 
 
 
Slika 151: Pachysandra terminalis (foto: RHS, 2018) 
 
Japonska pahisandra je zimzelena trajnica, ki se razrašča z rizomi. Ima rahlo bleščeče svetlo 
zelene liste z nazobčanim robom. Uporablja se kot pokrovnica in je odporna na mraz. V 
višino zraste do 20 centimetrov. Raste na senčnih in polsenčnih rastiščih in vlažnih ter dobro 
odcednih tleh. Zgodaj poleti cveti v beli barvi, cvetovi so majhni. 
 
Pennisetum alopecuroides – lisičjerepa perjanka (Poaceae – trave) 
 
 
Slika 152: Pennisetum alopecuroides  (foto: Trajnice Carniola, 2018) 
 
Zimzelena trava s šopasto rastjo. Zeleni listi so ozki in do 60 centimetrov dolgi, pozimi  
porjavijo. Dobro uspeva na sončnih rastiščih in dobro odcednih tleh. Jeseni se na rastlini 
razvijejo puhasta socvetja. 
 
Pernettya mucronata – pernetija (Ericaceae – vresovke) 
 
 
Slika 153:: Pernettya mucronata 'Purpurea' (foto: Bruns, 2018) 
 
Pernetija je zimzelen košat pritlehen, gosto ovejan grmič s temnozelenimi svetlečimi 
suličastimi listi, ki pozimi rahlo pordečijo. V višino zraste tudi do enega metra. Dobro uspeva 
na polsenčnih in senčnih ratiščih z vlažnimi in dobro odcednimi tlemi. Potrebuje zavetrno 
lego. Cveti maja in junija z belimi in roza cvetovi. Jeseni sledijo drobni rdeči plodovi, ki na 
rastlini ostanejo vso zimo in pomlad. Plodovi so strupeni. 
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Persicaria vaccinifolia – borovničevolistna dresen (Polygonaceae dresnovke) 
 
 
Slika 154: Persicaria vaccinifolia (foto: Trajnice Carniola, 2018) 
 
Borovničevolistna dresen je delno zimzelena trajnica, ki se uporablja kot pokrovnica. Ovalni 
listi so skozi leto zeleni in svetleči, pozimi postanejo rjavi. V višino zraste do 15 centimetrov. 
Uspeva na sončnih in polsenčnih rastiščih s suhimi in odcednimi tlemi. Cveti od junija do 
septembra v belo roza barvi s socvetji, dolgimi 6–8 centimetrov. 
 
Phlox subulata – iglasta plamenka (Polemoniaceae – jesenovkovke) 
 
 
Slika 155: Phlox subulata 'White delight' (foto: Bruns, 2018) 
 
Iglasta plamenka je nizka zimzelena pokrovna trajnica, ki se blazinasto razrašča. Listi so 
suličasti, podobni iglicam. V višino zraste do 10 centimetrov. Primerna je za sončna in 
polsenčna rastišča in dobro prenaša sušo. Obilno cveti v aprilu in maju v beli barvi. 
 
Primula denticulata – obloglavi jeglič (Primulaceae – jegličevke) 
 
 
Slika 156: Primula denticulata (foto: RHS, 2018) 
 
Obloglavi jeglič je listopadna trajnica, ki tvori listno rozeto z enostavnimi listi. V višino 
zraste do 30 centimetrov. Uspeva na sončnih in polsenčnih rastiščih z vlažnimi in dobro 
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Sagina subulata – mah pitomec (Caryophyllaceae – klinčnice) 
 
 
Slika 157: Sagina subulata (foto: Trajnice Carniola, 2018) 
 
Mah pitomec je zimzelena trajnica, ki se blazinasto razrašča in se pogosto uporablja kot 
pokrovnica. Dobro prenaša hojo. V višino zraste le do 5 centimetrov. Primeren je za 
polsenčno in sončno rastišče z vlažnimi tlemi. Drobni beli cvetovi se razvijejo pozno 
spomladi in v začetku poletja. 
 
Salvia officinalis – žajbelj (Lamiaceae – ustnatice) 
 
 
Slika 158: Salvia officinalis (foto: Greiner in Weber, 2007) 
 
Žajbelj je košata trajnica z eliptičnimi podolgovatimi listi sivozelene barve, ki so rahlo 
dlakavi. V višino zraste do 30 centimetrov. Dobro uspeva na sončnih rastiščih s suhimi in 
prepustnimi apnenčastimi tlemi. Modro vijolični cvetovi v navideznih vretencih so na 
rastlini od junija do avgusta.  
 
Santolina chamaecyparissus – navadni nemški rožmarin (Asteraceae – nebinovke) 
 
 
Slika 159: Santolina chamaecyparissus (foto: Bruns, 2018) 
 
Navadni nemški rožmarin je aromatičen zimzelen pritlikav grm z zeleno srebrnimi dlakavimi 
listi in stebli. V višino zraste do 40 centimetrov in je primeren za toplejše in zaščitene lege. 
Uspeva na sončnih rastiščih z dobro odcednimi tlemi. Dobro prenaša rez. Poleti zacveti z 
rumenimi cvetovi na koncu stebel. 
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Sedum sp. – hermelika (Crassulaceae – tolstičevke) 
 
Rod Sedum je širok in vključuje številne vrste, primerne za vertikalne zasaditve. Vrste se 
med sabo razlikujejo predvsem po velikosti in obliki listov, razrasti ter po barvi cvetenja. 
 
Sedum 'Herbstfreude'  – hermelika 'Herbstfreude' (Crassulaceae – tolstičevke) 
 
 
Slika 160: Sedum 'Herbstfreude' (foto: Trajnice Carniola, 2018) 
 
Hermelika 'Herbstfreude' je listopadna trajnica z mesnatimi ovalnimi listi. V višino zraste do 
50 centimetrov. Primerna je za sončna rastišča z dobro odcednimi tlemi. Od avgusta do 
oktobra so na koncu stebel socvetja zvezdastih cvetov rdeče škrlatne barve. 
 
Sedum telephium 'Karfunkelstein' – hermelika (Crassulaceae – tolstičevke) 
 
 
Slika 161: Sedum telephium 'Karfunkelstein' (foto: Bruns, 2018) 
 
Hermelika Sedum telephium 'Karfunkelstein' je listopadna trajnica z modro zelenimi 
mesnatimi listi in stebli. Vizualno je zanimiva, saj se spomladi listi in stebla obarvajo 
vijolično. V višino zraste do 50 centimetrov. Primerna je za sončna in polsenčna rastišča z 
dobro odcednimi tlemi. V avgustu in septembru cveti z roza socvetji. Cvetovi na rastlini 
ostanejo dolgo, vendar s časom bledijo. 
 
Sesleria caerulea – pisana vilovina (Poaceae – trave) 
 
 
Slika 162: Sesleria caerulea (foto: Bruns, 2018) 
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Pisana vilovina je zimzelena okrasna trava, ki raste v šopih. Listi so zavihani in na spodnji 
strani modrozelene barve, na zgornji strani pa so zeleni. V višino zraste do 20 centimetrov. 
Uspeva na sončnih in polsenčnih rastiščih z dobro odcednimi tlemi. Cveti od marca do maja 
z majhnimi vijolično rjavimi cvetovi, ki hitro zbledijo. 
 
Thymus vulgaris – vrtni timijan (Lamiaceae – ustnatice) 
 
 
Slika 163: Thymus vulgaris (foto: RHS, 2018) 
 
Vrtni timijan je polegla in košato razrasla vednozelena rastlina z drobnimi eliptičnimi listi, 
ki so na spodnji strani dlakavi. V višino zraste do 30 centimetrov. Dobro uspeva na sončnih 
rastiščih s prepustnimi in bolj suhimi tlemi. Svetlo rožnati ustnati cvetovi v klasastih 
socvetjih so na rastlini od junija do avgusta.  
 
Tiarella cordifolia – srčastolistna tiarela (Saxifragaceae – kamnokrečevke) 
 
 
Slika 164: Tiarella cordifolia (foto: Strgar Satler, 2007) 
 
Srčastolistna tiarela je trajnica, ki se hitro razrašča s pritlikami. Zeleni listi z rjavimi lisami 
imajo srčasto obliko in so sestavljeni iz petih krp. Listi jeseni pozlatijo. V višino zraste do 
15 centimetrov. Uspeva na senčnih do polsenčnih rastiščih z vlažnimi in odcednimi tlemi. 
Konec pomladi in na začetku poletja se na pokončnih steblih razvijejo socvetja iz drobnih 
belih zvezdastih cvetov. 
 
Viola odorata – dišeča vijolica (Violaceae – vijoličevke) 
 
 
Slika 165: Viola odorata (foto: RHS, 2018) 
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Dišeča vijolica je zimzelena trajnica z listi srčaste oblike na dolgih pecljih. Razrašča se z 
rizomi in v višino zraste do 15 centimetrov. Primerna je za sončna in polsenčna rastišča z 
vlažnimi in dobro odcednimi tlemi. Prvič cveti pozno pozimi in zgodaj spomladi v vijolični 
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8 PREDLOG OZELENITVE STENE V LJUBLJANI 
 
V Ljubljani so zelene stene zelo redke. Edini javni sodobni primer je že prej omenjena zelena 
stena v Mali ulici. Pogosteje lahko opazimo ozelenjene stene z vzpenjavkami, ki rastejo iz 
tal ob vznožju objekta. Najpogosteje so ozelenjene starejše hiše ter vile, in sicer s trirogljato 
viniko (Parthenocissus tricuspidata 'Veitchii') ter z navadnim bršljanom (Hedera helix). 
Najbolj znan primer iz Ljubljane je ozelenjena fasada na križišču med Drenikovo in 
Celovško ulico. Možnosti za vertikalno ozelenjevanje je veliko, zato so v tem poglavju 
predstavljeni trije različni predlogi ozelenitve stene.  
 
Izbrala sem steno na pročelju hotela Slamič, ki se nahaja na vogalu Kersnikove in 
Gosposvetske ulice v Ljubljani (slika 166). Fasada je sestavljena iz treh delov – levega in 
desnega krila objekta, ki ju povezuje vmesni trakt. Na levem in desnem delu fasade je večja 
prazna ploskev brez ali z malim številom oken in brez posebnih estetskih dodatkov, zato je   
idealna za vertikalno ozelenitev, ki lahko obogati zunanjo podobo hotela. Vizualni učinek 
utegne pritegniti številne obiskovalce, rastlinje pa blagodejno vpliva na okoliško mikroklimo 
in predstavlja dodaten izolacijski sloj na fasadi. 
 
 
Slika 166: Lokacija in izbrana stena na Hotelu Slamič 
Kersnikova ulica teče v smeri sever–jug. Je razmeroma ozka in jo obdajajo visoke stavbe, ki 
tvorijo ulični koridor. Na ulici ni prisotnega nobenega rastlinja, zato se tu pozidane površine 
v poletni vročini pregrevajo. Cedilnik in sod. (2016) so raziskovali, kako raba tal vpliva na 
temperature s pomočjo satelitskih posnetkov in ugotovili, da je tudi v Ljubljani prisoten 
pojav učinka toplotnega otoka (slika 167). Kersnikova ulica se nahaja v ožji okolici prereza 
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Slika 167: Vpliv rabe tal na temperature in pojav urbanega toplotnega otoka v Ljubljani (Cedilnik in sod., 
2016) 
 
8.1 MIKROKLIMATSKI POGOJI STENE  
 
Izbor rastlin temelji na mikroklimatskih pogojih, ki jih nudi izbrana stena. Ključni merili sta 
temperatura in osončenost.  
 
Ljubljana ima zmerno celinsko podnebje z vročimi poletji in zmerno hladnimi zimami. 
Povprečne temperature najhladnejših mesecev se gibajo okoli -5 °C. Najnižja temperatura v 
letu 2016 je bila izmerjena v januarju, in sicer -8,2 °C (ARSO, 2018). Izjemno pomembno 
je, da so izbrane rastline prezimno trdne in preživijo tudi absolutno minimalno temperaturo.  
 
 
Slika 168: Povprečna temperatura na opazovalni postaji Ljubljana-Bežigrad po mesecih v letu 2016 (ARSO, 
2018) 
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Slika 169: Absolutna minimalna temperatura na opazovalni postaji Ljubljana-Bežigrad po mesecih v letu 2016 
(ARSO, 2018) 
S pomočjo simulacije sončnega obsevanja sem izdelala analizo osončenosti izbrane stene, 
ki je sezonsko spremenljiva. V zimskem času sonce zjutraj posije na levi (južni) del stene, 
osvetlitev se pomika proti desni (severni) strani. Celotna stena je v zimskem času osončena 
le približno eno uro na dan, in sicer med 11. in 12. uro. V poletnem času je v jutranjih urah 
osončena zgornja polovica izbrane stene, svetloba se počasi premika proti nivoju ulice. 
Celotna stena je osončena od 10. ure do 12. ure dopoldan. Po 12. uri je v poletnem času 
izbrana stena v senci. Iz analize je ugotovljeno, da je stena večina časa v senci, zato je treba 




Slika 170: Osončenost izbrane stene (uokvirjena na prvi sličici) v zimskem času 
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Slika 171: Osončenost izbrane stene (uokvirjena na prvi sličici) v poletnem času 
 
8.2 PREDLOGI ZA OZELENITEV STENE 
 
Predlogi različnih načinov ozelenitev so izdelani na podlagi likovne analize. 
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Slika 174: Zasaditveni detajl 1 pri zeleni steni 
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Slika 175: Zasaditveni detajl 2 pri zeleni steni 
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Za ta tip zelene stene sem uporabila patent modularnih vertikalnih vrtov češkega podjetja 
Nemec. Teža celotnega sistema z rastlinami je okoli 60 kg/m2. Postavitev takšne zelene stene 
je dokaj enostavna: neposredno na steno se namesti PVC hidroizolacijska plast, nato se nanjo 
pritrdi okvirna konstrukcija. Na okvir se namestijo nosilci, na katere se zataknejo posamezni 
lončki. Ti so velika prednost celotnega sistema, saj vsaka rastlina raste v svojem lončku. To 
omogoča enostavno menjavo rastlin v primeru pojava bolezni in škodljivcev ali propada 
zaradi drugih vzrokov (sušni, temperaturni stres). Pri modularnih sistemih, kjer se rastline 
vraščajo v geotekstil ali pa se v substrat prepletejo s koreninami, je menjava posameznih 
rastlin težja, saj pri odstranjevanju poškodujemo tudi sosednje rastline, nove rastline pa pri 
začetnem vraščanju potrebujejo posebno nego.  
 
Sistem zelene stene s posameznimi lončki predstavlja izolacijski sloj na steni, ki uravnava 
dnevne in letne temperaturne razlike med zunanjostjo in notranjostjo objekta. Zasaditev z 
rastlinami z raznoliko teksturo, časom cvetenja in življenjskim ciklom v prostor vnaša 
barvno in testurno dinamiko z močnim vizualnim učinkom.   
 
 
Detajlni prikaz sistema vertikalne ozelenitve s posameznimi lončki 
 
Slika 176: Tehnična risba nosilca in lončka (prirejeno po Nemec, 2018) 
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Slika 177: Detajl zelene stene s posameznimi lončki (prirejeno po Nemec, 2018) 
 
Zalivalni sistem je sklenjen vodni krog, kjer vodna črpalka premešča vodo na vrh zelene 
stene, ta pa se po kanalih počasi pretaka nazaj v vodni zadrževalnik. Nosilci, na katerih so 
zataknjeni posamezni lončki, so hkrati vodni kanali. Lončki so oblikovani tako, da imajo 
podaljšano cev, ki sega do vode. Voda v substrat prihaja s pomočjo kapilarnega dviga vode, 
rastline pa imajo vodo vedno dostopno. 
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Slika 178: Shema zalivanja zelene stene s posameznimi lončki (prirejeno po Nemec, 2018) 
Izbor rastlin 
Na podlagi analiz je bilo ugotovljeno, da je stena na hotelu Slamič neposredno osončena le 
nekaj ur na dan, večina časa pa je v senci. Izbrane so rastline, ki dobro uspevajo v danih 
mikroklimatskih razmerah – rastline, ki so primerne za senčna in polsenčna rastišča ter so 
prezimno trdne.  
 
Zelena stena prevzema reprezentativno vlogo hotela Slamič in je vizualni poudarek, ki 
utegne pritegniti obiskovalce. Stena je načrtovana tako, da se skozi letne čase dinamično 
spreminja preko življenjskega cikla posameznih rastlinskih vrst. Izbrane so rastlinske vrste 
z različnimi teksturami. Zelene prekrovne rastline, praproti in trave predstavljajo podlago 
oziroma ploskev, na kateri so strukturni in barvni poudarki. Barvni poudarki so sezonsko 
cvetoče vrste. Nekatere trajnice v zimskem času zaradi mraza v celoti spremenijo barvo. 
 
Vse rastline so dostopne v slovenskih vrtnarijah. Za uspešno rast v zeleni steni sta ključni 
kakovost sadik in utrjenost na razmere celinskega odnebja. Rastline morajo imeti kompaktno 
raz, korenine morajo biti dobro razvite in preraščati koreninsko grudo. Rastline ne smejo biti 
okužene s škodljivci ali boleznimi, ki bi se utegnili razširiti na celotno zasaditev zelene stene. 
 
Kot rastni medij za rastline uporabimo substrat z velikim deležem glinenih ali vulkanskih 
ekspandiranih mineralov, ki v substrat vnašajo poroznost in so lažji od klasičnih talnih 
substratov. Takšen substrat je bolj primeren za dolgotrajnejšo uporabo, za razliko od šotnih 
ali kompostnih substratov, ki jih je v večini po enem letu priporočljivo zamenjati (Humko 
shop, 2018). Poleg mineralov so primešani še bela ali črna šota, ki izboljšata zadrževanje 
vode ter začetna gnojila, ki rastlinam omogočajo bujno rast. 
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Slika 179: Izbor rastlin za zeleno steno s posameznimi lončki 
Vzdrževanje  
Priporočljivo je redno (enkrat tedensko ali vsaj enkrat mesečno) spremljanje rasti in 
zdravstvenega stanja rastlin. Poškodovane in obolele rastline zamenjamo z novimi. 
Zapleveljenost zelene stene je manj pogosta kot zapleveljenost gred na tleh, kljub temu pa 
ob rednem pregledu odstranimo morebitne plevele. Pri cvetočih trajnicah po cvetenju 
odstranimo odcvetele cvetove in pri travah odmrle dele rastlin. To opravimo v zadnjih 
mesecih poletja ali v začetku jeseni (odvisno od vrste in sorte rastline). Pri praprotih je 
najpomembnejše, da se substrat ne izsuši, zato redno preverjamo vlažnost substrata. V 
poletnem času je ključno vsakodnevno kroženje vode v namakalnih ceveh. Pozimi je dovolj 
enkrat do dvakrat tedensko mlačno vodo dovajati v namakalni sistem, saj je ta kljub nizkim 
temperaturam dostopna rastlinam. Pri namakalnem sistemu večkrat v sezoni preverimo 
delovanje črpalke in namakalnih šob. Enkrat mesečno preverimo koncentracijo makrohranil 
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Slika 180: Pogled z Gosposvetske ceste na zeleno steno s posameznimi lončki 
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8.2.2 Ozelenjena stena s koriti in oporno mrežo 
 
 
Slika 181: Ozelenjena stena z vzpenjavko v koritih in oporno mrežo 
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Drugi tip ozelenitve fasade sem načrtovala s stenskimi koriti, zasajenimi z vzpenjavkami. 
Korita so izdelana iz nerjavečega jekla, ki je dovolj trdno, da zadrži težo substrata in rastlin, 
a hkrati relativno lahek material, ki le zmerno poveča skupno težo sistema. Korita na steni 
so pritrjena z nosilci, spodnja korita pa so na tleh ob vznožju objekta. Nad korita so na steno 
pritrjeni okvirji iz nerjavečega jekla z mrežo, ki vzpenjavkam nudijo oporo in usmerjajo 
oziroma omejujejo njihovo rast. Zračna reža med stavbo in mrežo tvori dodaten izolacijski 
sloj fasade ter nudi zavetje pticam in manjšim živalim. Vzpenjavka je posajena v korito tako, 
da se vzpenja po zunanji strani mreže.  
 
 
Detajlni prikaz sistema vertikalne ozelenitve s koriti in oporno mrežo 
 
Slika 182: Detajl korita in oporne mreže na steni (prirejeno po Perini in sod., 2013) 
 
Izbor rastlin 
Pri tem načinu sem za ozelenjevanja fasade izbrala navadni bršljan (Hedera helix), ki se bo 
razrasel po površini mreže in ter tako ustvaril učinek goste homogene zelene ploskve. Izbrala 
sem zimzeleno rastlinsko vrsto, ki poudari členitev fasadnih ploskev skozi celo leto. Ritem 
korit na steni predstavlja dodaten estetski element. V posamezno korito zasadimo 3 sadike, 
ki bodo prerasle oporno mrežo. Korita napolnimo s podobnim substratom kot pri prej 
predstavljenem predlogu zelene stene s posameznimi lončki. Substrat za korita lahko vsebuje 
manjši delež mineralov. Vertikalna zasaditev bo nudila zavetje številnim žuželkam, pticam 
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Vzdrževanje  
Pri takšni vertikalni ozelenitvi stene več vzdrževanja in pozornosti zahtevajo korita in oporni 
sistem. Treba je redno preverjati stabilnost korit in opore ter zamenjati poškodovane 
elemente.  
 
Bršljan je trpežna rastlina, ki potrebuje namakanje v prvih letih po sajenju (le v obdobju 
poletne vročine in suše). Ta sistem vertikalne ozelenitve nima vgrajenega namakalnega 
sistema, zato namakanje v prvih letih poteka ročno, pozneje pa bo za rast rastlin zadostovala 
ujeta padavinska voda. Za optimalnejšo rast se pri namakanju občasno doda hranila za zelene 
rastline. Bršljan sicer ne zahteva posebnega vzdrževanja. Treba je spremljati zdravje rastlin. 
Če se rastline preveč bujno razrastejo, jih z rezjo razredčimo in skrajšamo poganjke. 
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Slika 183: Pogled z Gosposvetske ceste proti ozelenjeni steni z vzpenjavko v koritih in oporno mrežo 
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8.2.3 Ozelenjena stena z vzpenjavkami in stensko oporo 
 
Slika 184: Detajl ozelenitve stene z vzpenjavko in stensko oporo (brez rastline) 
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Ozelenitev stene je načrtovana z vzpenjavkami, ki rastejo v koritih ob vznožju stavbe. Na 
steno so v rastru 50 centimetrov x 50 centimetrov pritrjeni nosilci, skozi katere je napeljana 
jeklena vrv. Oblika opore je prilagojena izbrani steni. Opora je speljana okoli oken tako, da 
vzpenjavke ne preprečujejo dostopa svetlobe v notranje prostore stavbe. Korita v tleh ob 
objektu so betonska, da se korenine vzpenjavke ne bi nekontrolirano razrasle in poškodovale 
stavbe ali se vrasle v podzemne vode. 
 
 
Detajlni prikaz sistema vertikalne ozelenitve z vzpenjavkami in stensko oporo 
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Izbor rastlin  
Izbrana rastlinska vrsta za ozelenitev stene je jasminova troblja (Campsis radicans). 
Jasminova troblja je vzpenjalka, ki se oprijema opore z zračnimi koreninami. Ker v višino 
zraste tudi do 10 metrov, lahko z njo ozelenimo površine do višjih nivojev. Močan vizualen 
estetski učinek imajo številni oranžni cvetovi v obliki troblje, ki se razvijejo julija in cvetijo 
do septembra. Rastlina je listopadna, pozimi na opori ostanejo oleseneli poganjki. Videz 
ozelenjene stene pozimi je tako povsem drugačen kot v drugih letnih časih, vidnejpa je 
stenska opora, ki je sicer prekrita z rastlino. Rastlina tudi brez listov pozimi lahko nudi 
zavetje številnim pticam, stroki s semeni pa so vir hrane.  
 
Korita napolnimo s substratom, ki vsebuje šoto in manjši delež mineralov ter gline, ki 
uravnavajo pH vrednost in pomagajo zadrževati vodo. 
 
Vzdrževanje 
Vzdrževanje ozelenitve stene zajema vzdrževanje opore in vzdrževanje rastlin. Pri opori je 
nujno preveriti stabilnost nosilcev in jih po potrebi zamenjati. Pri jekleni vrvi se preveri 
trdnost in se jo po potrebi napne.  
 
Jasminova troblja (Campsis radicans) je listopadna vzpenjavka, ki cveti poleti z oranžnimi 
cvetovi v obliki troblje, od koder izhaja tudi njeno ime. Cvetovi se razvijejo na novih 
poganjkih tekočega leta, zato z jesensko rezjo ne vplivamo na zmanjšanje količine cvetenja. 
Jeseni odstranimo odmrle in razredčimo poganjke. V začetnih letih rasti v spomladanskem 
času, ko je nevarnost pozebe mimo, izberemo najmočnejše poganjke, ostale pa odstranimo. 
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Slika 186: Pogled z Gosposvetske ceste na ozelenjeno steno z vzpenjavko in stensko oporo 
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8.2.4 Primerjava predlogov  
 
Oblikovalski in ekološki potencial predlaganih rešitev se močno razlikuje. Obstaja več 
možnosti in načinov ozelenitve, izbrani so različni osnovni principi, kombinacij in variacij 
med njimi pa je ogromno. Vsem predlaganim sistemom je skupno, da na steni tvorijo 
dodaten izolacijski sloj, ki uravnava temperaturna nihanja med notranjimi prostori objekta 
in zunanjostjo. Rastline pri vseh predlaganih rešitvah pripomorejo k izboljšanju okoliške 
mikroklime in s skladiščenjem padavinske vode upočasnjujejo površinsko odtekanje vode. 
Glede na vrsto in količino uporabljenih materialov pri izvedbi sistemov je okoljska 
obremenitev pri predlaganih sistemih različna. Ozelenjena stena z vzpenjavko v koritih in 
oporno mrežo je zaradi uporabe nerjavečega jekla za okolje najbolj obremenjujoča (Ottele 
in sod., 2011). Najmanjši vpliv na okolje ima ozelenjena stena z vzpenjavko in stensko 
oporo, saj je oporni sistem sestavljen iz najmanjše količine materialov. 
 
 
Slika 187: Primerjava med predlaganimi tipi vertikalnih ozelenitev 
 
Preglednica 4: Primerjava med predlaganimi tipi vertikalnih ozelenitev 
Entiteta/lastnost 
ozelenitve 
Tip vertikalne ozelenitve 
 
zelena stena s 
posameznimi lončki 
ozelenjena stena z 
vzpenjavko v koritih in 
oporno mrežo 
ozelenjena stena z 
vzpenjavko in stensko 
oporo 
število rastlin  2461 99 33  
število različnih 
rastlinskih vrst  
(biotska pestrost) 
14 1 1 
količina substrata ~ 4,9 m3 ~ 4,6 m3 ~ 2,6 m3 
hitrost ozelenitve 
oziroma dosežen želen 
učinek 








okoljska obremenitev srednja velika majhna 
 
 
Zelena stena s posameznimi lončki predstavlja najkompleksnejši način ozelenitve z vidika 
izvedbe in vzdrževanja. Je edini sistem, ki ima vgrajen avtomatski namakalni sistem, zato je 
tudi trajnostno manj učinkovita, saj sistem namakanja porablja energijo. Količina 
uporabljenega substrata je pri tem sistemu največja, zato ozelenitev predstavlja največje 
breme za steno. Prednost sistema je, da v primeru pojava bolezni in škodljivcev lahko 
posamezne rastline enostavno in hitro zamenjamo. Učinek ozelenitve je takojšen. 
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Vizualno in biotsko je ta način vertikalne ozelenitve najbolj pester. Številne rastlinske vrste 
z različnimi teksturnimi lastnostmi ustvarjajo heterogeno ploskev, ki je sezonsko predvsem 
barvno dinamična.  
 
Pri ozelenjeni steni z vzpenjavko v koritih in oporno mrežo je količina substrata sicer manjša 
kot pri zeleni steni s posameznimi lončki, vendar je obremenitev stene porazdeljena 
neenakomerno. Kjer so korita pritrjena na steno, je stena zelo obremenjena in zato so ta 
mesta dovzetnejša za poškodbe. 
 
Ozelenitev stene z vzpenjavkami v koritih z mrežno oporo je primer abstrakcije gradbenega 
materiala z rastlinskim tkivom. Vzpenjavka, ki prerašča mreže, tvori homogene ploskve. 
Namenoma je izbrana zimzelena rastlinska vrsta, ki se skozi letne čase zelo malo vizualno 
spreminja. Končni učinek dosežemo hitreje kot pri tretji varianti, saj so vzpenjavke posajene 
tudi v koritih na višjih nivojih in se lahko hitreje razrastejo.  
 
Cenovno najugodnejši je predlog ozelenitve stene z vzpenjavko na stenski opori. Sistem 
vsebuje najmanj rastlin, substrata ter tudi najmanj materiala za oporne strukture. Izvedba 
oporne strukture je hitra in dokaj enostavna. Učinek ozelenitve stene je dosežen razmeroma 
počasi, saj traja, da rastlina zraste do okoli 8 metrov.  
 
Vizualno je sistem zanimiv, saj se skozi leto videz dinamično spreminja tekstura od 
olistanega stanja, obilnega cvetenja, do stanja brez listov. Učinek ozelenitve je pri tej varianti 
najmanj ploskoven, saj vzpenjavka tvori večji volumen na vertikalni ploskvi.  
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Vertikalno ozelenjevanje v današnjih časih predstavlja velik potencial, saj se mesta širijo, 
pozidava znotraj mest zgošča, prostora za zelene površine pa primanjkuje. Številne študije 
dokazujejo, da imajo zelene stene blagodejen vpliv na mikroklimo. Rastline lahko filtrirajo 
zrak in padavinsko vodo ter absorbirajo hrup, zato imajo posredno pozitiven vpliv tudi na 
zdravje in kakovost življenja ljudi v mestih. Številnim organizmom lahko nudijo življenjski 
prostor in hrano ter tako prispevajo k pestrejši biotski raznovrstnosti. Zelene stene kot 
izolacijski sloj vplivajo tudi na temperaturo v notranjosti stavbe. Pozimi se zmanjša poraba 
energije za ogrevanje, poleti pa za hlajenje, s tem se zmanjšajo tudi stroški. Zelene stene se 
lahko kot stopalni kamni v urbanem okolju vključujejo in dopolnjujejo zeleni sistem mesta.  
 
V Sloveniji je vertikalno ozelenjevanje še precej redko. V večini primerov gre za tip 
ozelenjevanja z oprijemalkami, ki ne potrebujejo opore, zelene stene pa so zelo redke. 
Predvsem zaradi pomanjkanja standardizacije na tem področju so investicije umeščanja 
zelenih sten razmeroma visoke, zaradi široke izbire je tudi odločitev, kateri tip ozelenitve 
stene izbrati, težja. Zaradi podnebnih lastnosti je omejen rastlinski nabor rastlin, saj morajo 
biti rastline prezimno trdne. Najpogosteje uporabljeni rastlinski vrsti pri neposrednem 
ozelenjevanju sten sta trirogljata vinika (Parthenocissus quinquefolia) in bršljan (Hedera 
helix). Nabor rastlin je odvisen od izbora tipa vertikalne ozelenitve, pri zelenih stenah je 
izbira pestrejša. Kljub omejenosti izbora zaradi morfoloških lastnosti rastlin in podnebnih 
dejavnikov je nabor rastlin, ne glede na izbran tip vertikalne ozelenitve, še vedno dovolj 
pester, da omogoča vizualno zanimive in dinamične zasaditve.  
 
Ozelenjevanje sten z vzpenjavkami je cenovno še vedno dostopnejše od sistemov zelenih 
sten (panelov, plastičnih kompozitov). Za ozelenitev je potrebno manjše število rastlin in 
količina substrata. Zelene stene morajo za optimalno rast raslin imeti vgrajen namakalni 
sistem, posledično zaradi tega zelene stene zahtevajo več vzdrževanja. Vzpenjavke 
potrebujejo namakanje le v začetnih fazah rasti, kasneje pa zadošča deževnica, ki jo ujamejo, 
zato zalivalni sistem ni potreben.  
 
Prednosti vertikalnega ozelenjevanja pretehtajo slabosti. Vertikalno ozelenjevanje je 
razmeroma sveže in se nenehno razvija. Sistemi zelenih sten postajajo enostavnejši za 
namestitev in vzdrževanje, zato bo v prihodnosti tudi samo načrtovanje zelenih sistemov 
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Predmet raziskovanja v magistrski nalogi je oblikovalski in ekološki potencial vertikalnega 
ozelenjevanja. Ker se pozidava v mestih zgošča in prostora za zelene površine na uličnem 
nivoju primanjkuje, ima ozelenjevanje vertikalnih površin velik potencial. Gosta pozidava 
je vzrok nastanka urbanega toplotnega otoka. To je pojav, pri katerem je zračna temperatura 
v mestu zaradi pregrevanja zidov in tlakovanj višja kot v okolici izven mesta. Učinek 
toplotnega otoka lahko omilimo z zelenimi površinami, tudi z ozelenjevanjem vertikalnih 
površin.  
 
V številnih strokovnih raziskavah je dokazano, da ima rastlinje blagodejen vpliv na 
mikroklimo. Rastline s procesom evapotranspiracije vlažijo zrak in nižajo temperaturo. Z 
absorbiranjem padavinske vode lahko zmanjšajo možnost pojava poplav, ki v pozidanem 
okolju zaradi površinskega odtekanja vode predstavljajo velik problem. Rastline hkrati 
filtrirajo vodo, saj se hranila in prašni delci vežejo na prst ali pa se vgradijo v rastline. 
Dodaten ozelenitveni sloj na fasadi pomeni tudi izolacijo. Poleti se stene manj pregrevajo, 
pozimi pa v notranjih prostorih zadržujejo več toplote, kar pripomore k zmanjšanju stroškov 
za ogrevanje in hlajenje. Ohranjanje in bogatenje biodiverzitete z ozelenjenimi vertikalnih 
površin v urbanem okolju zagotavlja večplastno izboljšanje kakovosti bivanja. Ozelenjene 
stene v mestnem okolju predstavljajo stopalne kamne, ki povezujejo zeleni sistem mesta in 
omogočajo boljšo prehodnost organizmov. Pticam in drugim organizmom nudijo življenjski 
prostor, plodovi in semena rastlin pa so vir hrane. 
 
Vertikalno ozelenjevanje je pozidanem okolju velik vizualni poudarek, saj je rastlinski 
material živ in se spreminja skozi letne čase. Od grajenih elementov se razlikuje v barvi, 
teksturi in obliki. Rastline skozi letne čase spreminjajo tudi teksturo, to je posebej opazno 
pri listopadnih rastlinskih vrstah. S specifičnim izborom rastlin lahko dosegamo različne 
vizualne učinke. Barvne poudarke največkrat dosežemo s sajenjem cvetočih zelnatih trajnic, 
vzpenjavk ali grmovnic, drevesne vrste pa v prostor pogosteje vnašajo svetlo-temne in 
teksturne kontraste. Pri vertikalnem ozelenjevanju je ključna tudi orientiranost listov, 
poenotena velikost listne ploskve in sezonska stalnost, kar v našem podnebju omogočajo le 
izbrane zimzelene rastlinske vrste. Z abstrakcijo je pri vertikalnem ozelenjevanju 
rastlinskemu gradivu pogosto odvzet prostorski učinek. Tako kot pri pokrovnih rastlinah sta 
oblika rasti in listna tekstura rastlin zabrisani, celota pa postane bolj ali manj teksturirana 
enotna ploskev. 
 
Prvi zametki vertikalnega ozelenjevanja so se pojavili sočasno z nastankom prvih civilizacij. 
Sprva je šlo za preproste lesene konstrukcije, po katerih so se vzpenjale rastline in nudile 
senco, udobje ter zasebnost na vrtu. V Egiptu je pergola, preraščena z vinsko trto, pomenila 
statusni simbol. Rimljani so s pomočjo rastlin ustvarjali scenske učinke. Na vrtovih so 
pogosto bile pergole preraščene z različnimi vzpenjavkami. Tudi pri njih je imela vinska trta 
simbolno vrednost, ki so jo povezovali z utopično podobo rustikalne krajine. V srednjem 
veku so se neposredno ob stavbah pogosto pojavljala drevesa, gojena v špalirni obliki. 
Pergole so v srednjem veku pogosto preraščale popenjave vrtnice, bršljan in kovačniki. 
Ozelenjene pergole so obiskovalcem v navidezno neskončnih baročnih vrtovih nudile senco 
med premagovanjem dolgih razdalj. V baroku se prvič pojavijo dovršene in estetske 
litoželezne konstrukcije, ki pogosto namenoma niso bile ozelenjene. V času industrijske 
revolucije so v ospredje občudovanja prišli novi gradbeni materiali in tehnike. V 
modernizmu so rastline v vrtovih abstrahirali, iznajdba novih tehnik in materialov je 
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omogočila napredek tudi na področju vertikalnega ozelenjevanja. V tem času so se 
oblikovali prvi zametki zelenih sten. Stanley Hart White je v svojih spisih, kot odziv na 
modernistično nepovezanost objektov s krajino, izpostavil problem tedanjega načrtovanja 
prostora in postavil nov prostorski koncept v krajinski arhitekturi. S. H. White velja za 
izumitelja novih sistemov vertikalnega ozelenjevanja. Oblikoval je arhitekturne elemente iz 
rešetk, napolnjene s substratom, v katerih so rastline rasle na vertikalni površini. Razvoj je 
nadaljeval Patrick Blanc, ki je izpopolnil zeleno steno brez substrata z uporabo geotekstila 
in hidroponike. Danes na trgu obstaja ogromno različnih modularnih sistemov zelenih sten..  
 
Različne sisteme vertikalnega ozelenjevanja delimo na dva osnovna tipa – ozelenjene fasade 
in zelene stene. Pri ozelenjenih fasadah rastline rastejo v substratu v koritih, bodisi na steni 
ali pa v tleh ob vznožju objekta. Pomembna lastnost rastlin je vzpenjanje ali pa previsna rast. 
Nekatere rastline se lahko oprijemajo vertikalnih površin s prilagojenimi organi, nekatere pa 
potrebujejo oporo. V sklopu ozelenjenih fasad so v nalogi natančneje opredeljeni tipi 
ozelenitve brez opore, s stensko oporo, ozelenjevanje z visečimi rastlinami in špalirne oblike 
gojenja grmovnic in dreves. Zelene stene se od ozelenjenih fasad razlikujejo v tem, da 
rastline rastejo na vertikalni površini in se ne vzpenjajo. Za zasaditev zelene stene so 
primerne nižje grmovnice, zelišča, trajnice, čebulnice in okrasne trave. Izbor rastlin za zelene 
stene je širši. V nalogi so natančneje opredeljeni tipi gojenja rastlin v substratu, brez 
substrata v geotekstilu in v modularnih panelih. 
 
V nadaljevanju so predstavljena merila in izdelan obširen izbor rastlin, ki so primerne za 
vertikalno ozelenjevanje posameznih tipov v naših klimatskih razmerah. Za vse rastline 
velja, da so prezimno trdne v naših klimatskih razmerah in so dobavljive v naših vrtnarijah. 
Za ozelenjene fasade so prikazane vzpenjave lesnate rastline, za zelene stene pa trajnice s 
pokončno rastjo. Opisane so glavne značilnosti posameznih rastlin, podani njihovi optimalni 
rastiščni pogoji, cvetenje in barvna shema in druge morfološke lastnosti. 
 
Vertikalno ozelenjevanje v Ljubljani je redko, večinoma so neposredno ozelenjene fasade 
zasebnih stanovanjskih objektov, ki jih preraščajo trirogljata vinika (Parthenocissus 
tricuspidata 'Veitchii') ali z navadni bršljan (Hedera helix). Edina javna zelena stena v 
Ljubljani je umeščena na otroško igrišče na Mali ulici. Na podlagi ugotovitev v prejšnjih 
poglavjih sem izdelala tri primere vertikalne ozelenitve stene hotela Slamič na Kersnikovi 
ulici. Izdelala sem ključne analize prostora in se osredotočila predvsem na osončenost stene. 
Ugotovila sem, da ulica teče v smeri sever–jug in izbrana stena večino časa v senci, sončna 
svetloba jo doseže le nekaj ur na dan. Izbrala sem tri različne načine ozelenitve stene, 
prikazala tehnično izvedbo ozelenitve in detajl zasaditve. Izbrala sem rastline, primerne za 
posamezen tip ozelenitve in natančno opredelila njihovo vzdrževanje v sezoni. Posamezne 
vertikalne ozelenitve na steni hotela Slamič sem ovrednotila z vidika zahtevnosti umeščanja, 
vzdrževanja in vizualnega učinka. Glede na ugotovitve bi svetovala ozelenitev stene z 
vzpenjavko in stensko oporo. Izvedba sistema ozelenitve je dokaj enostavna, vzdrževanje ni 
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